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E X G M C M S E N O R : 
Para disculpar el atrevimiento de quien sin títulos ni saber acomete la 
árdua tarea de inventariar y ordenar metódicamente los ricos caudales de • la 
lengua castellana, comienzo declarando que, en mi ánimo, este humilde y 
tosco trabajo, más que obra literaria dictada por el entendimiento, es em-
presa patriótica promovida y sustentada por el corazón. Así, tal vez pasará 
como honrado propósito lo que otramente se caliñcaria de presunción teme-
raria. 
Verdad es, de todos sabida y acreditada por la Historia, que la grandeza de 
una nación se mide justamente por el florecimiento y auge del idioma que 
en ella se habla, y que la decadencia de éste coincide siempre con la de 
aquélla. Todo pueblo poseído de la excelsa virtud del patriotismo, es celoso 
en igual grado de la pureza y prerogativas de su lengua: y al contrario, 
pudieran citarse abundantes ejemplos de los estragos causados por la corrup-
ción y la descreencia en el amor patrio á par que en la cultura del lenguaje. 
De tales ejemplos el más doloroso es el que tenemos dentro de casa: esa jeri-
gonza de vocablos exóticos y de frases bárbaras, de que hacen gala como á 
porfía oradores, políticos, periodistas, escritores de todas clases, profesores, 
industriales, y más que nadie las personas que se llaman de huena sociedad, 
¿no corre parejas y se da la mano con otros evidentes indicios de tibieza en 
materia de españolismo ? 
No hay que afanarse en busca de hechos que comprueben tan amarga ver-
dad. Ahora mismo se está tratando de abrir paso del mar Atlántico al Pací-
fico, al través de las Cordilleras. Entre lo mucho que se ha hablado y escrito 
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para darnos á conocer tan importante proyecto, y poner en las nubes la pro-
digiosa inventiva y atrevidas exploraciones de los modernos sabios, extran-
jeros por supuesto, que tratan de realizarlo, ni siquiera se alude (que yo 
sepa), á los estudios fundamentales hechos con el mismo propósito por nues-
tros mayores. 
¡ Gomo si hubiese asunto ni empresa que á América se reñera, en que el 
nombre de España y sus altos hechos (hablo de tiempos pasados) no puedan 
y deban mencionarse de justicia, y con gran ufanía de sus buenos hijos! 
¡Gomo si trescientos años antes de anunciarse ese flamante proyecto, no 
hubiesen llevado á cabo Juan Diaz de Solís, Antonio Gramer, Miguel del 
Gorral y otros navegantes españoles, por cuenta y para honra de su patria, 
exploraciones harto más difíciles en busca del paso natural que se suponía 
existir, y que demostraron que no existia! ¡Gomo si López de Gomara no 
hubiera propuesto ya en 1551 la apertura de canales en Tehuantepec y Nica-
ragua! ¡Gomo si Hernán Gortés, de propia iniciativa primero, y obedeciendo 
luego al emperador Garlos V, no hubiese ordenado estudios y trabajos para 
abrir el istmo de Tehuantepec con idéntico objeto! ¡Gomo si Felipe I I , el 
mismo rey que á sus expensas encomendó á Francisco Hernández la historia 
de los animales y plantas de Nueva España, no hubiese enviado también 
ingenieros á estudiar el rompimiento del istmo de Darien! 
O ignoran todo esto los españoles que nos hablan de la empresa de 
M. Lesseps como de cosa nueva y nunca vista, ó lo saben. Si lo primero 
¡qué lástima! Si lo segundo ¡qué asombro! 
Mayor, si cabe, lo causa otro hecho ocurrido también recientemente. Un 
catedrático de la Universidad de Madrid, uno de los encargados de guiar á 
la nueva generación por la senda de la verdad y de la virtud, acaba de decir-
nos, tratando de la historia de la Filosofía, que en esos estudios no hay para qué 
mencionar á España, porque en España nunca ha habido filósofos. Por for-
tuna, el Sr. Menendez Pelayo ha refutado noble y cumplidamente tal despro-
pósito en su precioso libro L a ciencia e s p a ñ o l a , averiguando con patriótica 
diligencia lo cierto, y sacando á luz las obras y timbres de innumerables é 
insignes filósofos españoles: mas no por haber sido tan gallardamente vindi-
cado el nombre de España en esta ocasión, deja de ser en extremo lamenta-
ble el motivo, ni podemos estar seguros de que el daño causado en la opinión 
común haya tenido el necesario remedio, porque es más cómodo y descan-
sado, y se compadece mejor con el gusto reinante, repetir y dar por bueno 
lo dicho por nuestros detractores, que tomarse la molestia de rectificarlo. 
A tal desafecto, á tan injusto desden por las glorias y merecimientos de la 
Patria, corresponde cabalmente igual abandono y malquerencia en lo que 
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toca al idioma. Y así acontece, en efecto, como tan elocuentemente lo expresa 
el docto Capmani: 
«Algunos (dice) han creido que gran parte de la dificultad que sentían en 
la traducción de los libros franceses procedia de pobreza del castellano, cuando 
debian atribuirlo á su pereza ó impericia, antes que echar la culpa á su len-
gua, por no confesar su ignorancia. Este es el medio más pronto de cortar la 
dificultad, para eximirse de entrar en paralelos. Los más desafectosánuestra 
lengua hallan, según dicen, más exacta y copiosa la francesa para las ma-
terias filosóficas y científicas, en cuya traducción tocan la esterilidad de la 
castellana. Estos españoles bastardos confunden en primer lugar la esterili-
dad de su cabeza con la de su lengua, sentenciando que no hay tal ó cual voz, 
porque no lo hallan. ¿Y cómo la han de hallar, si no la buscan, ni la sa-
ben buscar? ¿ Y dónde la han de buscar, si no leen nuestros libros? ¿Y cómo 
los han de leer si los desprecian? ¿Y no teniendo hecho caudal de su inago-
table tesoro, ¿cómo han de tener á mano las voces de que necesitan?» 
El menosprecio del habla castellana en el punto á que ha llegado, no sólo 
manifiesta ignorancia y abandono: arguye también abdicación voluntaria de 
nuestra originalidad, deliberado olvido de nuestra historia, liviano despren-
dimiento de nuestro ser propio y genuino. El extranjero ilustrado que llega á 
Madrid y se encuentra con que nuestros antiguos pupilajes, fondas, hostales, 
hosterías y posadas se llaman ahora hoteles y restaurants; que los Esta-
mentos de nuestras Cortes se titulan C á m a r a s del Par lamento ; que nuestros 
gimnasios y recreos se apodan Jockey-club, Ska t ing- r ing fHandicap) , y otros 
adefesios semejantes: no puede ménos de experimentar un movimiento de 
punzante compasión ó blando desprecio hácia un pueblo tan rico en tradicio-
nes, y en otro tiempo tan celoso de su honra, que se somete gratuitamente á 
la condición de la Liberia ó de las islas de Sandwich, y anda mendigando á 
extraños cultura y habla, costumbres é instituciones. 
Pudiera objetarse á este razonamiento, que procediendo lo uno de lo otro, 
es decir, la perversión del gusto y de la pureza del idioma de otro mal más 
profundo, lo que importa es atacarlo en su raíz para acabar con él funda-
mentalmente, y obtener, como consecuencia, el remedio de los daños que de 
él se originan; mas ya que la curación radical no se halle á nuestro alcance, 
y sin perjuicio de procurarla en el orden moral á poder de nuestras fuerzas, 
apliquemos, como dicen los médicos, el t ra tamiento s in tomá t i co , á falta de 
otro más radical y que combatiera la dolencia en su origen. Veamos de poner 
al alcance de la mano el caudal del idioma, sin que sea necesaria para ad-
quirirlo (en cuanto á voces) la prolija, y hoy no gustada, lectura de nuestros 
clásicos. Hagamos el recuento de nuestro tesoro nacional para sacar de entre 
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el polvo de culpable olvido tantas y tan preciosas joyas, desusadas y baldías 
por la contagiosa ignorancia de quienes darian doble realce á los frutos del 
ingenio, adornándolos con tales preseas. Redimamos del destierro más de 
cinco mil voces, que, según el cómputo de un docto académico, llevan el 
estigma de anticuadas, siendo de todo punto necesarias, pues que no hay 
equivalentes modernos que las reemplacen. Restauremos la belleza y el im-
perio de ésta, mejor dicho, de aquella lengua, de quien afirmó el esclarecido 
Fray Luis de León, acreditándolo con su propio ejemplo: «que recibe bien 
todo lo que se la encomienda, y que ño es dura ni pobre, sino de cera y 
abundante para los que la saben tratar.» 
A la Real Academia corresponde el primer puesto en tan noble cruzada 
contra infieles prevaricadores del buen lenguaje; y ya que su carácter y 
jerarquía oficial le dan autoridad y ocasión para ello, bueno fuera que usase 
de su legítima influencia para sanear y purificar en su origen uno de los ma-
nantiales que más envenenan y dañan el curso de la moderna locución. 
Dígolo por muchos de los documentos que en forma de leyes ó decretos pro-
ceden de las oficinas del Gobierno, y con su autoridad se imponen á los que 
tienen que estudiarlos y obedecerlos. 
Guando ménos data este achaque de los tiempos del ilustre Jovellanos, 
porque en su discurso de recepción en la Academia, que versó Sohre la 
necesidad del estudio de la lengua p a r a comprender el e s p í r i t u de la legisla-
ción , se leen estas notables palabras: 
«Y si el magistrado necesita de un profundo conocimiento de nuestra len-
gua para entender las leyes, ¿ cuánto más le habrá menester para corregirlas 
ó formarlas de nuevo, esto es, para ejercer la más noble y augusta de sus 
funciones?... á V. E. no puede esconderse ni la certeza ni la importancia de 
esta verdad. ¡Ojalá que todos aquellos á quienes el legislador llama á su 
lado para formar las leyes, la tengan siempre ante sus ojos! ¡Ojalá que 
penetrados de su importancia, señalen en la distribución de sus tareas una 
buena parte al estudio de la lengua en que deben dictar á los pueblos los 
decretos del soberano!» 
Por desgracia tan buenos deseos y sabias recomendaciones no han tenido 
ni tienen debido cumplimiento, según puede verse cada dia leyendo la 
Gaceta oficial . Quien, con la facultad de dictar preceptos, tiene el deber de 
dar ejemplo en cuanto á la manera de redactarlos, y un Guerpo á quien con-
sultar para el caso, suele fiar á agentes indoctos la forma de sus manda-
mientos y la composición de nomenclaturas difíciles, dando por resultado 
esos documentos oficiales plagados de vocablos peregrinos, de locuciones 
impropias é inadmisibles, y de neologismos y barbarismos repugnantes. Por 
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culpa de esa incuria vemos cada dia arrinconadas y en desuso voces castizas, 
bellas y expresivas, y á la Academia forzada, por esa presión del uso esta-
blecido con la autoridad del Gobierno, á dar cabida en su Diccionario á 
palabras extrañas, disonantes y mal formadas, como contabi l idad , explota-
d o n , d e p r e c i a c i ó n , m i s i ó n , h u l l a , t ú n e l , w a g ó n , y tantas otras, que pueden 
contarse por cientos, y que nada tienen de propias, ni de bellas, ni de nece-
sarias. Otra cosa sería si la Academia, acorde con la máxima de Jovellanos, 
solicitara, y , á ser menester, importunara al Gobierno, hasta acabar con él 
que no dé á luz ningún proyecto de ley, ni decreto orgánico, ni otra prag-
mática alguna de cierta importancia, sin que previamente pase por la censura 
de esa docta Corporación, y salga corregido y limpio, así en la propiedad de 
las voces como en su estilo y estructura. Único y seguro modo de que los 
preceptos legales, junto con su autoridad propia, merezcan el apreciable 
concepto de modelos de bien decir, y no sean, como hasta aquí, motivo 
frecuente de censura y escándalo para los hombres de letras, y perpétuo 
estímulo para la propagación del mal gusto. 
La sabiduría de V. E. pondrá en su punto las anteriores observaciones, y 
su benevolencia vendrá en perdonar lo que tengan de impertinentes, mi-
rando al intento de quien respetuosamente las produce. Y descendiendo ya 
de esas alturas para llegar al fin de este discurso, reduciendo sus términos á 
proporción del modesto trabajo que ofrezco al exámen de la Academia, poco 
me falta decir, porque hablando á tan ilustrada Corporación y tratando de 
la materia que constituye el objeto de su peculiar instituto, fuera ocioso 
ponerse á enumerar los provechos que puede reportar la lengua castellana 
del padrón y ordenamiento ideológico de su vocabulario. 
Ni remotamente imagino haber realizado mi deseo de prestar ese servicio á 
las letras españolas. Bien sé que mi trabajo está muy léjos de la perfección, 
porque ésta no cabe en materia tan árdua; y si cupiera, no sería yo quien 
hubiera de alcanzarla. Con todo eso, me atrevo á esperar que la Real Acade-
mia Española no desdeñará este humilde concurso, que quizá puede ser 
útil, como lo es el del obrero indocto, que con materiales escogidos y con-
cienzudo esmero forma el cimiento de un gran edificio, dejando para hábiles 
arquitectos el replanteo y elevación de la obra, y para diestros escultores los 
airosos remates de sus principales cuerpos. 
Queda deV. E. respetuoso admirador en Madrid á 9 de Noviembre de 1879, 
JOSÉ RUIZ LEÓN. 

PROLOGO. 
Pido licencia al que leyere para compendiar en este escrito la 
historia de mi trabajo, desde el momento en que concebí la idea 
que me movió á emprenderlo. Aunque á primera vista pudiera 
parecer tal desahogo vana garrulidad ó pueril impertinencia, quizá 
será de algún provecho para dar cabal conocimiento de la natura-
leza y condiciones de la obra, como también para formar juicio de 
su poca ó mucha importancia. 
Una noche de Enero del año 1855, nos hallábamos de sobremesa 
varios amigos, entonces jóvenes, y casi todos hombres de letras. 
Entre los festivos asuntos que animaban aquel esparcimiento, 
mostrando cada cual su ingenio y todos su buen humor, refirió 
uno de los concurrentes, con singular donaire, el chasco sucedido 
á cierto pobrete, que andando a caza de una palabra para expresar 
no sé qué idea, y después de hojear en vano el Diccionario de la 
lengua, hubo de cerrarlo con despecho, prorumpiendo en esta sen-
tencia: «Ya se ve, esto de que el Diccionario no tenga índice.» A 
lo que contestó un discreto con mucha sorna: «Si no es más que 
eso, no pase usted cuidado, que yo le daré un índice del Diccio-
nario.» Y diciendo y haciendo le puso delante otro ejemplar del 
mismo libro, y añadió: «Aquí tiene usted el índice que apetece.» 
Con ruidosas carcajadas celebraron la ocurrencia todos los oyen-
tes, menos uno, el que escribe estos renglones, quien, profano ó á 
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lo sumo mero aficionado á las letras^ asistía á aquella reunión á 
título de amigo y por pura condescendencia de los que las profesa-
ban; y así guardó silencio, ya por no pecar de temerario, ya tam-
bién porque la idea que aquel cuento habia despertado en su mente, 
se ofrecía por lo pronto cual confuso ó indistinto embrión, si bien 
digna de largas y serias meditaciones. 
En efecto, cuanto más se reflexiona en ello, más claro se ve que 
aquella sencilla exclamación encerraba un pensamiento verdadero, 
expresaba un concepto trascendental y ponia de manifiesto una 
necesidad bien sentida. El Diccionario alfabético es un tesoro cier-
tamente, pero cerrado con cien llaves, y cuya posesión (en su ma-
yor parte) no está al alcance de nadie, ni aun de los mismos aca-
démicos encargados de conservarlo y administrarlo. Ese Dicciona-
rio sólo sirve para explicarnos lo que ya sabemos: conocida una voz, 
él fija la propiedad de sus acepciones y determina su ortografía; 
mas para el caso inverso no hay en él solución posible; la solicitud 
natural, la pretensión legítima de quien tiene que expresar una 
idea y busca la palabra que le corresponde en el idioma, no hay 
modo de satisfacerlas, porque en vano se preguntará al Dicciona-
rio , encerrado cual misterioso oráculo en impenetrable silencio, y 
ostentando por única respuesta su inclemente é irracional catálogo 
alfabético. 
Aquel hombre tenía razón. Hace falta una guía para no perderse 
en tal laberinto,, una luz para penetrar con provecho en ese tene-
broso almacén de palabras y disfrutar sus riquezas: hace falta un 
índice del Diccionario de la lengua. 
Este convencimiento me indujo á formar el atrevido propósito 
de componer el tal índice, adivinando desde luégo grandes dificul-
tades en la empresa, aunque no tantas ni tan graves como las que 
me han ocurrido al ponerlo por obra. A pesar de ellas no he aban-
donado el pensamiento ni un solo dia en los veinticuatro años 
trascurridos desde aquella fecha, si bien por causa de largos viajes, 
varias atenciones y otras vicisitudes, he tenido que dar de mano á 
la labor durante repetidos períodos de muchos años seguidos. 
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La clasificación de las palabras por orden lógico y racional con el 
expresado objeto; requiere prévia clasificación délas ideas. 
Hecho parecía ese trabajo en los cuadros filosóficos de que yo 
tenía noticia: el del canciller Bacon dado á luz en el siglo xvn en su 
famoso libro De dignitate et augmentis scientiarum (1): el Systéme 
figuré des connaissances Jiumaines, que puso D'Alembert al frente de 
la Enciclopedia francesa en el siglo xvm: y el cuadro sinóptico de 
los mismos conocimientos que publicó Ampere posteriormente (i 834) 
en su Essai sur la joMlosopMe des sciences; los tres bien conocidos 
de los doctos. 
Creyendo poseer la apetecida clave, púsome á recorrer el Diccio-
nario, vocablo por vocablo, para ir colocando cada uno de ellos en el 
lugar correspondiente de aquella vasta clasificación, á cuyos varios 
ramos hablan de pertenecer, según yo entendía; mas tardó poco el 
desengaño, porque muy luégo me encontré con muchísimas voces 
que no tenían colocación posible en ninguno de ellos. 
En busca de la causa de esa deficiencia procedí á examinar dete-
nidamente el método y composición de los mismos cuadros, com-
parándolos también unos con otros, y voy á producir aquí como 
muestra algunas de mis observaciones. En los dos primeros (el de 
Bacon y el de la Enciclopedia) se clasifican, á mi ver impropia-
mente, todas las artes útiles como atribuciones de la Memoria, y 
en ambos se incluyen entre los ramos de la Historia natural. Otra 
observación ocurre respecto de la Fisiología y la Medicina; Bacon 
ni siquiera nombra á la primera en el grupo que titula Ciencia del 
cuerpo humano', los enciclopedistas comprenden á ambas en la His-
toria natural. Esto último es más completo: pero siempre queda, 
á mi juicio, la impropiedad de confundir la parte de la Medicina 
que es de pura observación, con lo que debe llamarse arte de curar, 
como también subsiste el reparo de colocar estas ciencias v artes 
(1) Para la formación de este cuadro hubo de dar mucha luz á Bacon el español 
Juan Huarte en su Exámen de ingenios para las ciencias, publicado en el siglq 
anterior: >$ 
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en la jurisdicción de la Memoria, y no entre los ramos de la Razón. 
Por demás extraño parece asimismo que Bacon incluya las bellas 
artes en la Ciencia del cuerpo humano, excepto la Arquitectura, que 
va en las Matemáticas mixtas. La Enciclopedia en este punto da un 
gran paso en el estudio lógico de la clasificación, colocando todas 
las bellas artes bajo el título de Poesía en el reino de la Imagina-
ción: mas no se observa la misma exactitud en otras partes del 
cuadro de D'Alembert. ¿Qué razón hay, por ejemplo, para que 
ponga entre los ramos pertenecientes á la Memoria artes como la 
platería, ferrería, vidriería, etc., y después la equitación, la caza, 
la pesca y la cetrería entre los de la Razonf 
El método de Ampere es meramente especulativo. En su cuadro 
no existen las tres secciones ó grupos generales Memoria, Razón, 
Imaginación, establecidos por sus predecesores. Según él, los cono-
cimientos humanos (ciencias y artes) se dividen en dos grandes 
reinos, ciencias cosmológicas y ciencias noológicas: nomenclatura 
cuya sola expresión, si no excluye á las artes, por lo ménos les 
quita su carácter propio, y así se observa en el desenvolvimiento 
del cuadro: muchas de ellas ni se mencionan siquiera, y las demás, 
cuyos títulos se expresan, van como agregadas á las ciencias de que 
se derivan, mas sin establecer la distinción esencial que existe 
entre la observación y teoría científica y el proceder artístico. Tal 
acumulación corresponde á la mente del autor, quien, atento sólo 
á determinar los diferentes objetos á que se aplica la actividad del 
entendimiento, prescinde del modo y del fin de sus aplicaciones. 
No se tome esto por crítica ni ménos por censura del plan filosófico 
á que obedece la formación del cuadro de Ampere: lo expuesto va 
dirigido á demostrar que su clasificación, puramente científica, 
sirve todavía ménos que las anteriores para el objeto práctico espe-
cial de coordinar las palabras de un idioma. 
A la insuficiencia probada de estos cuadros sinópticos, hay que 
añadir otro grave inconveniente que para el caso presenta el de 
x\mpere. Hay en éste un lujo tal de tecnicismo griego, que de adop-
tarlo por guía y norma de la clasificación, habría que romper los 
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límites del Diccionario vulgar (dentro del cual fué siempre mi 
ánimo encerrar mi trabajo) y que añadir un vocabulario auxiliar 
para definir las palabras telesiologia, toporistica, crematología, lio-
plografia, cihernáiica, trepsiologia... y así hasta noventa y nueve 
voces exóticas, desconocidas del común de los lectores y que no se 
hallan en el Diccionario de la Academia. 
A este punto llegaban mis tareas cuando el abate Moigno dio á 
luz su nuevo Tahleau de la classification genérale des connaissances 
humaines. 
Por distinto y áun contrario modo que Ampere, Moigno divide 
primera y principalmente los conocimientos humanos en especula-
tivos fciencias) y prácticos ó de aplicación (artesj, y en las suce-
sivas subdivisiones ofrece clasificación más fácil y nomenclatura 
más inteligible; mas no por eso deja este cuadro de ser insuficiente, 
más ó ménos que los anteriores, para el objeto propuesto, ni los 
vocablos en gran número de resistirse á entrar en. aquel orden con 
invencible rebeldía. 
Casi desalentado por tamaña dificultad, hube de apelar en busca 
de solución al más profundo de los ideólogos, á Santo Tomás de 
Aquino, y repasando sus admirables páginas, llegué á aquel pár-
rafo que trata de impressione et expressione idea/rum, y distingue 
las dos virtudes que Dios nos concedió para conocer intelectual-
mente las cosas: la una activa, que convierte ó transforma las espe-
cies sensibles (phantasmata) en especies inteligibles: la otra en 
cierto modo pasiva, que recibe estas últimas especies y en ellas 
ejerce el acto de entender. A aquélla llama el Doctor angélico intel-
lectusagens, á tei&intellectuspossililis. El resíimen de este estudio 
parece hecho de intento para el fin que yo me proponía, pues dice 
el insigne autor que las ideas de que en aquel libro va tratando son 
sus verla y no sus species intelligibiles, y concluye con estas pala-
bras: ¿Quidest idea?—Id qmd voce significamus. 
Ya se ve más claro por qué no podían comprenderse en aque-
llos cuadros muchas de las palabras de la lengua, que en virtud de 
tan ingeniosa y esencial distinción corresponden al concepto de 
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verda, y no al de species intelligiMles', palabras ó elementos del len-
guaje usual que carecen de filiación científica, y no pueden por 
ende tener lugar propio en aquellas clasificaciones. Guiado por ese 
rayo de luz, y siguiendo el texto de Santo Tomás, éste me llevó 
como por la mano á las Categorías de Aristóteles. 
Sucedióme con esto lo que acontece con todo descubrimiento 
útil, á par que sencillo en sumo grado: que se asombra uno y se 
acusa á sí mismo de torpe ó de miope por no haber dado con él 
desde el primer momento; porque, en efecto, ¿qué son las cate-
gorías de Aristóteles, que á todos nos han enseñado en las cátedras 
de Filosofía, más ni ménos que las partes de la oración que ántes 
nos hablan dado á conocer en la escuela de primeras letras? Las 
categorías son: 
SUBSTANTIA (nombre sustantivo); QUANTITAS, QUALITAS (adjetivo); 
RELATIO (pronombre); AGTIO, PASSIO (verbo); QUANDO (adverbio de 
tiempo); UBI, SITUS (adverbio de lugar), et HABITUS (adverbio de 
modo). 
No puede darse clasificación más natural, ni más perspicua, ni 
más propia del plan que se busca. Quien para expresar uua idea 
necesita una palabra, sabe fijamente si ésta es verbo, ó nombre, ó 
cualquiera otra parte de la oración, y con esto sólo se deslinda el 
vasto campo del idioma, se aclaran sus términos y se facilita el 
trabajo del investigador, para que sin el menor esfuerzo de inte-
ligencia y con toda seguridad se dirija desde luégo á la sección ó 
capítulo correspondiente. Poseedor de esta clave, ya seguí con 
paso más firme el camino de la clasificación, y comencé á creerla 
posible. 
Empero, si este camino se ofrecía más llano y transitable con tan 
luminosa guía, no por eso quedaba limpio de abrojos y dificulta-
des. Para llegar al término y presentar el cuadro completo con la 
claridad y distinción apetecidas, menester era establecer sobre esa 
gran división fundamental muchas é importantes subdivisiones. 
Siguiendo á los gramáticos, he aprovechado algunas de las suyas, de 
notoria utilidad para mi objeto. Tales son: 
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EN EL ARTÍCULO. 
Artículo indicativo ó determinante. Artículo genérico ó indeterminado. 
EN EL NOMBRE SUSTANTIVO. 
Nombres propios. Nombres diminutivos. 
— genéricos ó apelativos. — despectivos. 
— colectivos. — numerales. 
— aumentativos. 
EN EL PRONOMBRE. 
Pronombres personales. Pronombres relativos. 
— demostrativos. — indeterminados. 
EN EL ADJETIVO. 
Adjetivos calificativos. Adjetivos comparativos. 
— determinativos. —' superlativos. 
— gentilicios. — despectivos. 
— aumentativos. — numerales. 
— diminutivos. — posesivos. 
EN EL VERBO. 
Verbo sustantivo. Verbos de estado. 
Verbos auxiliares. — incoativos. 
— de movimiento. — frecuentativos. 
EN EL ADVERBIO. 
Adverbios de lugar. Adverbios de orden. 
— de tiempo. — de afirmación, 
— de modo. — de negación. 
— de cantidad. — de duda. 
— de comparación. 
EN LA CONJUNCION. 
Conjunciones copulativas. Conjunciones continuativas. 
— disyuntivas. — comparativas. 
— adversativas. — finales. 
— condicionales. — ilativas. 
— causales. 
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Estas son, á mi juicio, las divisiones gramaticales que tienen 
aplicación al objeto y plan de que vamos tratando; otras muchas 
' hay que no hacen al caso, como la distinción entre voces simples 
y compuestas, primitivas y derivadas, nombres verbales, verbos 
regulares é irregulares, defectivos y otras variedades, que son de 
mucha importancia en el estudio y análisis gramatical, pero que 
no afectan al significado, única mira de esta clasificación. 
Atento á eso, he discurrido otras divisiones, en que no hablan 
pensado, ni tenían para qué pensar los gramáticos, pero que aquí 
son de mucha entidad para el fin de colocar los vocablos en dis-
tintos grupos con lógico y racional ordenamiento. Los sustantivos 
ofrecen desde luégo, por su naturaleza propia y esencial, dos géne-
ros ó clases que pueden fácilmente discernirse: 
Sustantivos de significación real, como árbol, campana. 
Sustantivos de significación abstracta, comope?isamiento, envidia. 
Los adjetivos significan: 
Ó una calidad material, como verde, sonoro, 
Ó una inmaterial, como laudaMe, vergonzoso. 
Con los verbos se expresan también: 
Actos materiales, como almorzar, derruir, 
Ó inmateriales, como entender, desamar. 
La importancia y alcance de estas clarísimas divisiones saltan á 
la vista. Con ellas se adelanta mucho el deslinde de los términos 
del vocabulario, facilitando la tarea del investigador más indocto 
ó ménos diligente. Aprovechando además la especial mención 
que hace la Academia en su Diccionario de las voces técnicas, 
como también de los significados ó acepciones que pertenecen á 
la jerga germanesca, ya no se hallará un solo vocablo en el Diccio-
nario, que no pueda cualquiera asignar á la clase correspondiente; 
resultado que no puede conseguirse con el auxilio de los cuadros 
científicos trazados por los insignes ideólogos que se mencionaron 
anteriormente. 
La razón de esta diferencia se manifiesta con más claridad 
cuanto más se profundiza el estudio y comparación de ambos pro-
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cedimientos. El de aquellos filósofos, viene á ser una nomen-
clatura de las ciencias y de las artes: lo que aquí se busca es una 
ordenación de todas las nociones, desde las más sublimes y meta-
físicas hasta las más groseras y vulgares, no concertadas en cuerpo 
de ciencia, sino puestas al alcance del inquiridor por sus relacio-
nes de analogía y parentesco, sin atender á conceptos más tras-
cendentales. Si cabe decirlo así, aquello es un estudio ideológico, 
y éste debe ser un trabajo ideográfico (1). 
Por entóneos se habló y escribió mucho acerca de la lengua uni-
versal, siendo uno de los puntos más estudiados y discutidos la 
clasificación de las ideas, como base y fundamento de la de las 
palabras; empresa semejante, si no idéntica, á la mia. Y con el 
deseo de aprovechar aquellos trabajos para adelantar el propio, 
comencé por conferenciar en París con el abate Latouche, uno de 
los primeros y más doctos promovedores del proyecto: pero este 
sabio, encariñado con su hebreo, que él proponía como idioma 
universal, me admiró con su erudición y me dió á conocer sus 
obras referentes al mismo asunto, pero no me prestó luz para facili-
tar mi camino. 
Al mismo propósito de la lengua universal, son curiosísimas las 
lecciones que explicó el Doctor Mata en el Ateneo de Madrid y 
corren impresas en un tomo (Madrid 1862). Allí puede verse 
cumplida reseña de las tentativas hechas en diferentes épocas 
para reducir las voces de todos los idiomas á una clasificación 
común ó ideológica: de cuyo estudio sólo se dará aquí brevísimo 
extracto. 
El primero de los citados por Mata, fué Dalgarno, quien en 1661 
ideó su Ars signorum, título que da á entender su pensamiento, 
si bien no llegó á realizarlo, para que pudiese ser útil en la prác-
tica. Suerte común de todos ó casi todos los proyectos de que se 
va á hacer mención. 
(1) Única voz empleada por m í , en este l ibro, que no se halla en la undécima 
edición del Diccionario de la Academia. 
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Vino después "Wilkins, autor de la Lengua sabia universal 
(1668). Su trabajo, tan prolijo como ingenioso, peca de abstruso, 
y por tanto no se presta tampoco á la aplicación práctica. 
Descartes, Leibnitz y Gondillac también apuntaron algo, pero 
nada han enseñado tocante á clasificación ideológica. 
En 1795 formó Delormel el proyecto de una lengua universal 
conforme á un cuadro de los conocimientos humanos trazado por 
la reflexión. Presenta la clasificación, que él mismo califica de 
imposible, ó punto menos: y en efecto, la suya resulta tan arbi-
traria como incompleta. 
La P asi grafía de Maimieux, ó escritura universal por medio 
de signos ideográficos, ofrece gran número de cuadros de clasifi-
cación; pero tan arbitraria y artificial, como difícil aprenderla y 
aplicarla. 
Le Mesl publicó en 1834 una teoría de la lengua universal, é 
indicó las bases de la clasificación de las ideas... pero no hizo más. 
Para no dejar de mencionar cuanto se ha discurrido acerca de 
este asunto, hablaremos también del Doctor Ghouippe, que se dis-
tingue por su extravagancia entre todos los proyectistas del género, 
y que presentó á la Sociedad internacional lingüistica de París un 
cuadro titulado Origen y lazo de los conocimientos humanos, tan 
metafísico y tan materialista á un tiempo, que para nada sirve 
como no sea para admirar los profundos y peregrinos descubri-
mientos psicológicos del autor: éste atribuye al sentido ganglionar 
los instintos y sentimientos, et sic de ccEteris. Con decir que al 
mismo Doctor Mata (cuyas opiniones materialistas son bien cono-
cidas) le parece esto algo fuerte, está dicho todo. 
Resulta, pues, de lo que sabemos acerca de la lengua universal, 
que al tratar de ella, son muchos los que prometen clasificaciones 
de ideas, y por lo común se contentan con la promesa. Tal dificultad 
ofrece el problema. 
No sería completa la relación de los estudios ideológicos hechos 
con motivo de la lengua universal, si no se citara al Doctor Sotos 
Ochando, español estimado dentro y fuera de su patria por precio-
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sos trabajos hechos en la materia, y que mereció la honrosa y 
singular distinción de que su sistema fuese preferido á todos los 
demás propuestos con aquel objeto. Sn Diccionario, que con más 
propiedad puede llamarse Proyecto ó bosquejo de un diccionario de 
la lengua universal, trata., como es consiguiente, de poner las 
voces en orden lógico; sin sujeción á las caprichosas irregularida-
des de ningún idioma^ y atento sólo á las categorías de sus signi-
ficados. Con ser idénticos en lo sustancial este plan y el mió, tam-
poco me ha dado gran provecho la consulta, porque á más de que 
la obra del Sr. Sotos Ochando no puede decirse completa (ni él 
mismo la tiene en esa estima)^ no se tratan en ella por separado, 
como en la mía, las partes de la oración; antes bien se procura 
enlazarlas buscando su filiación gramatical y atendiendo á sus eti-
mologías y derivaciones: método esencialmente diverso, y áun 
puede decirse contrario. 
Ponderando la sencillez y fecundidad del suyo, dice el Sr. Sotos 
Ochando: 
«El solo sustantivo contiene á los respectivos adverbios, adjeti-
vos, verbos, verbales, modificativos, derivados, compuestos y los 
de sílabas adicionales, que pueden calcularse en un centenar de 
palabras como término medio, sin que haya necesidad de especi-
ficarlas en el Diccionario.» 
Esto da á conocer cumplidamente la profunda diferencia que 
existe entre ambos procedimientos; diferencia que es fundamental 
en cuanto á los fines, pues que el de la lengua universal es estable-
cer un mecanismo para denominar nuevamente los objetos, y el 
nuestro investigar las denominaciones que ya tienen en castellano. 
Tomando prestado del lenguaje délos jurisperitos, pudiéramos de-
cir que aquél es un problema de derecho constituyente, y éste un 
estudio derecho constituido. 
Lo que sí importa repetir aquí es lo que, fundado en buenas 
razones y costosa experiencia, declara el Sr. Sotos Ochando como 
verdad inconcusa, á saber: «que una de estas clasificaciones, sea 
el que quiera su objeto ó su forma, no cabe en lo humano que sea 
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perfecta^ y que., por lo tanto, debe ser juzgada con indulgente con-
sideración. » 
Después de haber consultado con tan escaso fruto, no sólo los 
textos referidos, sino también otros muchos tratados especiales en 
busca de sus vocabularios propios, sin poder hallar hechos de ante-
mano los apetecidos moldes ó casillas para acomodar en ellos los 
vocablos de la lengua; y tras repetidas y estériles tentativas para 
hacer por mí mismo lo que no hallaba hecho por los demás, es 
decir, las previas divisiones y subdivisiones que hablan de demar-
car los distintos grupos hasta llegar á su completa clasificación; 
decidí tomar por base y punto de partida las partes de la oración ó 
categorías generales, y en cada una de ellas las secciones que esta-
blecí en páginas anteriores, apelar al procedimiento práctico y 
analítico de recorrer el Diccionario palabra por palabra, asignando 
cada cual al capítulo correspondiente de los ya establecidos, y den-
tro de éstos, buscar sus relaciones de semejanza, de parentesco, 
de alcurnia, é ir haciendo el apartado con arreglo á ellas. Esta 
penosa labor ha habido que repetirla varias veces, por no dejarme 
satisfecho á la primera, ni á la segunda, ni á la tercera: y al cabo 
de muchos repasos, comenzaba la tarea de poner un título á cada 
grupo, y buscar las analogías para componer y denominar otros su-
periores hasta llegar á los generales ó fundamentales ya existentes; 
trabajo sintético no ménos penoso que el primero, y tampoco de 
resultados satisfactorios, aun después de muchas rectificaciones. 
Invito á las personas curiosas á que lo ensayen para que formen 
idea de su dificultad; por lo ménos para mis alcances, tengo que 
confesar que es muy grande. 
Por este procedimiento iba adelantando mi trabajo, y cuando ya 
tenía completa una de las partes en que divido los sustantivos de 
significación real, hecho mucho de los adverbios, algo de los adje-
tivos y no poco de los verbos, vino un ilustrado amigo á sorpren-
derme con la noticia de que mi proyecto tal vez habia sido conce-
bido y realizado anteriormente por un autor inglés, aplicándolo á su 
idioma. 
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Procuré averiguar la certeza del hecho, y esperé con impacien-
cia los dias que tardó en llegar de Lóndres á mis manos un ele-
gante tomo de 516 páginas en 8.° mayor, con este título: Thesau-
rus of englisTí words and phrases dassified and arranged so as to 
facilüaie tlie expression of ideas and assist in literary composüion, 
hy PETER MARK ROGET ETC., TWENTY FIRST EDITION.—LONDON? 1867; ó 
vuelto en castellano, Tesoro de palabras y frases inglesas clasifica-
das y ordenadas para facilitar la expresión de las ideas y ayudar 
en la comjwsicion literaria, por PEDRO MARCOS ROGET, ETC. VIGÉSIMA 
PRIMERA EDICION. LÓNDRES, 1867. 
La primera edición de este libro salió á luz en 1852, lo que 
quiere decir que tres años antes de haber yo concebido la primi-
tiva idea y de poner manos á la obra, andaba ésta ya por el mundo 
hecha y derecha, y al alcance de todos, por más que yo no tuviese 
de ella la menor noticia. 
De pronto, con tal descubrimiento, hube de dar por perdido mi 
ya largo y penoso trabajo, suponiéndolo excusado y ocioso. Procedí 
luégo á estudiar detenidamente el libro de Mr. Roget con ánimo 
de comprobar su suficiencia y convencerme de su utilidad, y re-
signado á aceptar el papel subalterno de traductor para hacer ex-
tensivo á la lengua castellana el recuento del caudal de la inglesa 
llevado á cabo por aquel autor; traducción hecha ya al idioma fran-
cés por M. Robinson, quien, según pude averiguar prosiguiendo 
mis investigaciones, la habia dado á luz con el título de Diction-
naire ideologique (París 1859), trasladando punto por punto la clasi-
ficación de Roget. También en Boston se publicó una reproducción 
del mismo libro en el propio idioma inglés, salvo adiciones y mu-
tilaciones, de que el autor británico se queja amargamente. 
En la razonada introducción en que Mr. Roget da á conocer el 
plan de su obra, se echan de ver muy luégo diferencias de cuantía 
entre su. clasificación y la que yo estaba siguiendo. En primer lugar, 
aquélla no tiene por base las partes de la oración, sino que van 
juntos y confundidos en cada uno de los grupos finales ó específi-
cos, verbos y nombres, adjetivos y adverbios, con tal que perte-
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nezcan al mismo orden de ideas establecido por el autor. En este 
punto me atrevo á creer que mi sistema lleva ventaja al suyo, por 
lo ménos en cuanto á claridad y distinción. 
«Hay multitud de voces (dice el autor) de carácter específico, 
que si bien ocupan lugar propio en las columnas del Diccionario, 
no tienen cabida en esta compilación, por no referirse á ideas ge-
nerales, y por lo tanto, se han omitido. A este género corresponden 
los nombres de todos los objetos de la Historia natural, los términos 
técnicos de Ciencias y Artes, y los relativos á operaciones particu-
lares, cuya significación se limita á esos objetos especiales.» 
Entra después el autor á exponer y discutir las razones que tuvo 
para conservar ó nó en su catálogo ciertas expresiones vulgares, 
para desechar otras por anticuadas y para admitir neologismos úti-
les y convenientes. 
Aquí, por el contrario, no se trata de discutir ni de juzgar acerca 
de la propiedad de las voces, ni de disminuir ni de aumentar el 
caudal de la lengua, sino meramente de ordenar los vocablos ad-
mitidos por la Academia, con entera sumisión á su autoridad, que 
tanto conviene reconocer y conservar, si no hemos de contribuir á 
la deplorable anarquía en que vivimos con harto detrimento de la 
pureza del lenguaje. Lo que yo me he propuesto hacer, como ya 
se ha dicho desde el principio, es un índice ideológico de lo que 
contiene el Diccionario. 
Veamos, aparte de esas diferencias, en qué consiste el método 
adoptado por el filólogo inglés para poner en órden los vocablos 
que ju-zga conveniente someter á su 
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PLAN DE CLASIFICACION. 
Clases. Secciones. 





I . RELACIONES ABSTRACTAS ( „ , T, 








/ 1. En general. 
I I I . MATERIA j 2. Inorgánica. 
( 3. Orgánica.. 
( 1. Formación de las ideas. 
IV. ENTENDIMIENTO. ] „ ^ . . , , . , 
( 2. Comunicación de las ideas. 
, 1. Individual. 
V. VOLICIÓN , ' o T + - i 
2. Intersocial. 
1. En general. 
2. Personales. 
V I . AFECCIONES <¡ 3. Simpáticas. 
4. Morales. 
5. Religiosas. 
Para conocer más por menor el plan de clasificación de Mr. Roget 
remito al curioso á su libro. Con lo reproducido basta para apre-
ciar la profunda intención filosófica del procedimiento y la inge-
niosa novedad de las divisiones y subdivisiones. Mas este cuadro, 
como formado a y r i o r i , adolece de dos males inevitables: oscuri-
dad en las analogías y filiación de los vocablos, y verdadera impro-
piedad en la colocación de muchos de ellos, por la fuerza que se les 
hace al someterlos á un órden establecido préviamente y que no 
resulta exacto en la práctica. El sistema peca, á mi modo de ver, 
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de abstmso en la concepción y de arbitrario en muchas de sus par-
tes: achaques ambos que dificultan sobremanera su aprovecha-
miento. 
• Quien ha dedicado muchas y penosas vigilias á la ejecución de 
un trabajo de este género, no se halla en aptitud de formar juicio 
cabal acerca de esos extremos. Ei autor, que, paso á paso y parte por 
parte, ha ido formando aquel compuesto, ve por dentro, digámoslo 
así, su estructura, y distingue sus componentes, como no puede 
hacerlo el que sin este conocimiento viene á valerse de su artificio. 
Por tal motivo, no por otro temor de parcialidad, no me he dejado 
llevar de la primera impresión para decidir cuál de los dos méto-
dos es más ventajoso. 
Sin duda que en lo filosófico merece el de Mr. Roget la preferen-
cia; el mió se califica desde luégo de empírico, y tal vez por eso 
resulta más practicable; pero lo que importa es someter ámbos á 
la prueba con ejemplos que faciliten su comparación. 
Supongamos el caso de quien tenga la idea del acto de comer, é 
ignore la palabra con que se expresa. Si acude al libro de Mr. Roget, 
se encontrará con los títulos fundamentales ya citados: RELACIONES 
ABSTRACTAS, ESPACIO, MATERIA, ENTENDIMIENTO, VOLICION y AFECCIO-
NES. Visto que comer es un acto material, probable es que caiga en 
la tentación de buscarlo en el capítulo que trata de la MATERIA, y 
entrando en él se figure que pertenece á la materia orgánica; mas 
después de cansarse en vano, se convencerá de que por ese camino 
no puede llegar al fin que se propone, porque la voz comer no se 
halla en ninguno de los grupos finales á que aquellos términos con-
ducen. Según la clasificación de Mr. Roget, comer está comprendido 
bajo el título de Espacio; de ahí se pasa á Movimiento; de ahí á Mo-
vimiento con referencia á su dirección; de ahí á Recepción; de ahí á 
Movimiento hacia adentro activamente, y así se denomina el grupo 
en que se hallan comer, admitir, recibir, absorber, tragar, henchir, 
mechar, embriagarse, atesorar y otros muchos verbos más ó ménos 
análogos. En el mismo grupo se encuentran los sustantivos recep-
ción, admisión, comida, deglución, etc., etc., y los adjetivos admi-
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sihle, omnívoro y demás correspondientes. Á continuación, y com-
prendidos en el mismo género de movimiento con referencia á su 
dirección, están los smiantiYOS alimenío, provisión, presa, forraje, 
pasto, vianda, tortilla, cocina, banquete, p>ostres, hedidas, licores, 
etcétera^ etc.^y los adjetivos comestible, alimenticio, cereales, culi-
nario, potable y otros muchos semejantes. 
Veamos/ahora^ de buscar en mi catálogo el vocablo comer. 
El primer paso no puede ofrecer la menor duda, porque estando 
la división primera arreglada á las partes de la oración, claro es 
que la voz comer ha de hallarse entre los VERBOS. Estos pueden ser: 
VERBO SUSTANTIVO, VERBOS AUXILIARES, VERBOS DE SIGNIFICACION MA-
TERIAL, VERBOS DE SIGNIFICACION INMATERIAL, Ó VERBOS DE LA GERMA-
NÍA. Tampoco cabe dudar, pues que comer es un acto material, 
que pertenece á la tercera categoría. En ésta se comprenden: 
Yerbos de acc ión . 
— de movimiento . 
— de estado. 
— incoativos. 
— frecuentativos. 
En la tabla sinóptica de los verbos de acción, á cuya clase perte-
nece el que buscamos, se hallan estos géneros: 
Fenómenos meteorológicos. No Q$ QSÍO. 
Actos y efectos involuntarios, vitales. Tampoco. 
Actos meramente animales ó instintivos. Aquí debe de estar. 
Estos actos pueden ser: 
1.° De alimentación. Aquí está. Y en efecto, en este grupo se 
hallan comer, beber, mamar y todos sus semejantes. (V. el grupo 
número 6 de los verbos de significación material.) 
Aqní cuadra una observación, que no debe omitirse por su no-
toria importancia. El límite entre los verbos de acción y los de 
movimiento no existe en rigor ideológico, porque no hay acto 
material que no sea un movimiento, ni movimiento que no sea 
acción material. Es por lo tanto convencional, y aun pudiera de-
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cia?se arbitraria, la distinción que yo establezco entre ambas fami-
lias. Sin embargo, atendiendo á la mente de cada de una de las 
acepciones, parece justificada, y á eso se han atenido los gramá-
ticos antes que yo, y me he visto forzado á seguirlos por las exi-
gencias de la clasificación. 
En efecto, comer, romper, dividir, señalar, abrir, cerrar, lim-
piar , ensuciar y tantos otros vocablos, sin duda que significan 
movimiento: mas cuando los pronunciamos no estamos pensando 
en fesa circunstancia, sino en la condición esencial del acto ó del 
efecto que expresan. Por el contrario, si decimos bajar^ subir, em-
pujar, estremecerse, huir, sumergir, etc., la idea de traslación ó 
movimiento campea como principal en el concepto. En esto se 
funda la división, que, tomada de los gramáticos, me he atrevido 
á establecer, lisonjeándome de que parecerá clara y será útil en la 
práctica. 
Mister Roget3 al clasificar el verbo comer entre los de MOVIMIENTO, 
procede sin duda rigorosamente, y no puede tacharse de impropio 
su procedimiento: pero hay que tener en cuenta que si nos empe-
ñamos en generalizar así, se imposibilita toda clasificación. Lo 
de ESPACIO no está ya tan claro: pero donde su sistema claudica 
evidentemente, y se extrema la inexactitud hasta rayar en absurdo, 
es en la agrupación de los sustantivos y adjetivos que se han cita-
do; porque realmente no existe relación, ni la más remota, entre 
las ideas que expresan las palabras vianda, tortilla, cocina, comes-
tible, admisible, omnívoro, etc., etc., y las nociones de espacio y 
de movimiento, 
A millares pueden tomarse ejemplos del autor inglés, que dan 
lugar á idénticos reparos, y convencen de la oscuridad y dificul-
tades que ofrece la aplicación de su sistema. El libro lleva al final 
un índice alfabético de todos ios vocablos de la lengua, con referen-
cias á los lugares que ocupa cada uno en la clasificación ideológica. 
Cuando vi este índice, en que yo no habia pensado, sospeché que 
era una confesión tácita que hacía el autor de la insuficiencia y 
oscuridad de su método; porque, en verdad, sin el auxilio de ese 
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índice no me habría sido posible dar con el lugar que ocupa el verbo 
comer, ya citado, ni con otros muchos que he querido buscar en el 
detenido estudio que he procurado hacer de la obra. Después de 
meditarlo, y oyendo el consejo de un ilustrado académico y exce-
lente amigo, me resolví á formar y añadir ese índice alfabético, 
porque si no debe ni puede aplicarse al caso genuino y ejemplar 
de tener sólo la idea sin conocimiento ni indicio del signo que la 
representa, se da también muchas veces el de poseer una expresión 
y necesitar otra análoga, ó de la misma familia, cuya significación 
sea más propia del concepto, por más limitada, ó más extensa, ó 
más precisa, ó más vaga, ó más adecuada por su forma y número 
á lo que exige la eufonía del período ó demanda la rima. Para este 
caso, que no deja de ser frecuente, sí puede ser útil el índice alfa-
bético, facilitando y abreviando el trabajo del consultor. 
En resúmen, parece evidente que el intento de Mr. Roget y el 
mió son uno mismo, é idéntica la necesidad que nos hemos pro-
puesto satisfacer; mas por lo que toca á la ejecución, no sólo hay 
diversidad en el procedimiento, sino también en la base funda-
mental, y en el plan que cada cual ha ideado para llevarlo á cabo. 
Aquél es más científico, más filosófico en su esencia: éste más prác-
tico, y por eso tal vez más útil en sus resultados. Esta opinión, que 
yo no me atreverla á pronunciar tan paladinamente si no estuviese 
abonada por las de personas de innegable competencia, me ha mo-
vido á proseguir, con beneplácito y á excitación de ellas, en mi 
comenzada tarea. 
Ya muy adelantada ésta y recientemente (en 1877) tuve noticia 
de dos documentos en extremo interesantes para mi propósito, y 
los más propios para estimular mi empeño, procedentes ámbos de 
insignes académicos. 
Es el primero el discurso de recepción en aquel Cuerpo del ins-
pirado poeta Cienfuegos (20 de Octubre de 1799) en el que se leen 
estas palabras: «Tú (la Academia) que tanto has trabajado para dar 
un Vocabulario... acometerás luégo la grande empresa de formar 
un Diccionario metódico en que las palabras ocupen su lugar, no 
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según el orden alfabético^ sino según el orden de las ideas, que es 
el orden de la naturaleza...» 
Es el segundo otro discurso leido ante la misma Academia por 
el Sr. D. Francisco Cutanda, en la sesión pública inaugural de 1869, 
cuyo asunto se da á conocer con este título:. ESTUDIO SOBRE LA PO-
SIBILIDAD Y LA UTILIDAD DE CLASIFICAR METÓDICAMENTE LAS PALABRAS 
DE UN IDIOMA; PRELIMINARES PARA LA EJECUCION DE ESTE PENSA-
MIENTO Y OBSERVACIONES CONCRETAS Á LA CLASIFICACION DE LOS VER-
BOS RADICALES CASTELLANOS. 
Por hallarme á la sazón fuera de España y de Europa, no tuve 
noticia ni pude disfrutar de tan precioso hallazgo, hasta que el dia 
9 de Noviembre de 1877 tuvo la bondad de facilitármelo un doctí-
simo académico y generoso amigo, queriendo hacerme merced y 
ayudarme en mi empresa. La lectura del discurso del Sr. Cutanda 
me ha proporcionado grandes satisfacciones, al ver confirmadas por 
tan respetable autoridad muchas ó, si diga, todas las ideas funda-
mentales de mi obra. En cuanto á la necesidad y utilidad de una 
buena clasificación de los vocablos por orden ideológico, no cabe 
demostración más concluyente que la suya. De caprichoso, de ab-
surdo, de no haber enseñado jamás nada á nadie, califica el señor 
Cutanda el orden alfabético, y en eso funda principalmente la con-
veniencia de otro más racional y filosófico. Pinta después viva-
mente el mismo caso á que se refiere la anécdota que puse al prin-
cipio de este papel en estos expresivos términos: «Figuraos, como 
yo me lo figuro con la mayor claridad, un extranjero, mejor, un 
español, en el calor de la composición en verso ó prosa. Yedle 
abrazado con todos los diccionarios españoles conocidos, apurado 
por falta de un término, dudoso acerca de si lo habrá, y entre tanto, 
quejoso, desengañado de todos aquellos tesoros, pero tesoros mal 
barajados y revueltos, muy buenos para explicar lo que se tiene 
delante y se quiere entender, pero inútiles, del todo inútiles para 
hallar lo que no se conoce, ni se posee, ni se sabe si existe. Vedle 
como, cansado de un vago interminable buscar, los desprecia, los 
arroja...» 
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Para salvar de tan grave conflicto al que habla ó escribe, pon-
dera el Sr. Cutanda la necesidad de que se formen ((catálogos y 
repertorios más racionales que mecánicos... hasta que el caudal 
de los idiomas se halle inventariado tan ordenadamente, que el 
más torpe, en un momento, pueda cerciorarse de si hay ó no en 
el que maneja lo que le hace falta.» 
«No temáis (añade) que la clave de ese mismo repertorio sea 
muy difícil de comprender, muy complicada y demasiado sutil, 
porque, ó se acierta ó no á encontrar la clasificación natural de las 
palabras. Una vez hallado el sistema, la clave podrá comprenderse 
y exponerse en una cuartilla de papel. Si esto no se alcanza, buena 
prueba de que no se ha dado con la tal clasificación.» 
Este deseo del Sr. Cutanda no parece que haya logrado satisfa-
cerlo, porque en su discurso no formula la apetecida clave, bien 
que tampoco es ese el objeto de su estudio, según lo da á entender 
claramente en el título. Y como sea lícito conjeturar acerca de este 
importantísimo asunto, con arreglo á los datos y enseñanza que 
suministra la experiencia, quizá no será temerario afirmar que, si 
ha de llamarse clave á la primitiva y fundamental división en 
grupos generalísimos que comprendan muchos millares de voca-
blos, será posible presentarla en tan reducido espacio; mas si esa 
clave ha de ser la sinopsis completa del idioma, con las distintas 
secciones que requieren la claridad y facilidad de hallar el voca-
blo que se busca, los títulos ó encabezamientos de los grupos par-
ticulares no cabrán ciertamente en una cuartilla de papel. 
Como clave ó división primordial, miéntras no se invente otra 
que la aventaje, bien puede decirse que las categorías .ó partes de 
la oración constituyen un orden, natural y racional juntamente, 
cuya utilidad no cabe desconocer. Este es por cierto uno de los 
puntos en que me ha dejado más satisfecho el escrito del Sr. Cu-
tanda, porque en él se adopta ese orden y se habla separadamente 
de cada una de las partes de la oración, sin poner en duda, sin 
discutir siquiera la conveniencia de hacerlo así. Por lo visto, el 
autor descubrió intuitivamente y sin esfuerzo, lo mismo que yo 
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vine á encontrar al cabo de varias tentativas y prolijas investiga-
ciones. 
La misma feliz conformidad se advierte entre la opinión del 
Sr. Cutanda y mi sentir acerca de la naturaleza y forma de tales 
cuadros sistemáticos. Toda clasificación (dice) muy artificiosa 
y con fretensiones de filosófica debe desecharse. Palabras que 
contienen la más cumplida critica del sistema de Mr. Roget, aun-
que, según parece, tampoco el Sr. Cutanda tenía noticia de su 
libro. 
Estamos asimismo conformes en distinguir los verbos que signi-
fican actos y movimientos materiales de los de significado inmaterial. 
Lo extraño es que no haga las mismas divisiones de los sustanti-
vos y de los adjetivos, tales como yo las propongo en el cuadro de 
clasificación que va al principio de este escrito. 
De acuerdo, pues, en la necesidad, en la utilidad, en el pen-
samiento y en los fines, y reconociendo y respetando la superior 
ilustración y mayores alcances del distinguido académico, me 
atrevo á disentir en algunos puntos que tocan á la ejecución de la 
obra, fundado en la experiencia, y convencido de que el sabio cla-
sificador habria modificado también sus opiniones y su sistema al 
probarlos en esa misma piedra de toque; sirva de ejemplo lo que 
dice de los sustantivos, suponiendo que deben eliminarse del tra-
bajo de la clasificación, (aporque ya están distribuidos y clasifica-
dos, reduciéndose nuestro oficio á escoger el sistema que sea más 
usual y generalmente admitido.» 
Aquí se refiere á la ligera enumeración que hace poco ántes de 
los nombres de varias ciencias y artes, como títulos de otros tan-
tos catálogos de palabras correspondientes á cada una de ellas. Em-
pero, aun suponiendo (que es harto suponer) esos catálogos ya for-
mados y completos, hay evidente error en dar por clasificados con 
eso solo todos los sustantivos del idioma. La prueba es fácil; no 
hay más que abrir el Diccionario por cualquier parte, y con sólo 
recorrer dos ó tres páginas, se encontrarán muchos sustantivos que 
no tienen cabida en ninguno de los catálogos correspondientes á 
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las ciencias ni á las artes (1). Como no se salga del paso á la ma-
nera de Mr. Roget, omitiendo todos los «que no se refieren á ideas 
generales.» 
No va tan allá en estas omisiones el académico español como 
el filólogo inglés, porque éste excluye también de una plumada 
los nombres de todos los seres de los tres reinos que son objeto 
de la Historia natural, y aquél los incluye en su cuadro de clasifi-
cación; pero dando ésta ya por hecha, y perfectamente hecha, por 
los naturalistas. Nadie, en verdad, puede desconocer la perfección 
ni contradecir la utilidad de esas clasificaciones histérico-natura-
les : mas al adoptarlas como partes de este conjunto que vamos 
elaborando, se echan en olvido las condiciones propias del Dic-
cionario vulgar, y los conocimientos y alcances que deben supo-
nerse en el mayor número de los que han de manejarlo; circuns-
tancias á que el Sr. Gutanda declara repetidas vece^ que quiere 
atenerse. 
Si tratamos de clasificar el sustantivo caballo, nos dicen los na-
turalistas: 
Heino afdmal: clase mamíferos: órden paquidermos: familia 
solípedos, génevo equus, etc. 
Para entender esto y poder servirse de esta clave, se requieren 
estudios especiales que no todos han hecho. Yeamos ahora cómo 
define la Academia esa misma voz en su Diccionario vulgar para 
que lo entienda todo el mundo: 
(.(Caballo.—Cuadrúpedo de piés con casco y de cuello y cola 
poblada de crines largas y abundantes. Su color más común es el 
rojo; pero los hay también blancos, negros y manchados de estos 
y otros colores. Es animal que se domestica con facilidad y de los 
más útiles al hombre.» 
La muestra basta para evidenciar lo dicho. Aquella nomencla-
tura sólo está al alcance de los iniciados: ésta sirve á todos, doctos 
(1) Recuérdese lo diclio en la página xm al tratar de los cuadros enciclopédicos* 
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é indoctos, para identificar la especie de animal que se busca. 
Cuando más, si parecen incompletas ó escasas algunas definicio-
nes de la Academia, puede y debe el redactor del índice suplir la 
falta, añadiendo de su cuenta algunos caractéres ó propiedades que 
vengan al caso para precisar más el significado. Así lo he hecho 
yo con muchos de los nombres específicos correspondientes á los 
tres reinos de la naturaleza. Al hablar del caballo, ya que lo hemos 
tomado por ejemplo, bien se puede añadir al título de cuadrúpe-
dos, el de cuadrúpedos de gran tamaño, que limita y determina 
más y más el género á que pertenece. 
Pero no está dicho todo. Si consultamos diccionarios ó tratados 
elementales de Historia natural, veremos constantemente que para 
dar á conocer por completo las especies y variedades de que tra-
tan, no se contentan sus autores con estampar al principio de cada 
artículo la nomenclatura científica, sino que á continuación des-
criben todas las calidades y accidentes vulgares ó empíricos que 
las distinguen, descripciones iguales á las que se encuentran en 
los diccionarios*comunes, y áun más prolijas. Ese mismo artículo 
caballo, y cuantos se quieran consultar de los tres reinos natura-
les, son otras tantas pruebas de esta verdad, y demuestran clara-
mente que, si la nomenclatura científica tiene grande importancia 
como medio de establecer analogías y relaciones, y de aproximarse 
á la unidad armónica de la naturaleza, no por eso deja de ser nece-
sario también el conocimiento de los caractéres empíricos para 
distinguir los individuos y las especies. 
Esta consideración justifica, á mi entender, la conveniencia de 
clasificar los seres de los tres reinos segan el criterio de la Acade-
mia y dentro de los límites de su Diccionario. 
De las preposiciones, conjunciones é interjecciones hace caso 
omiso el Sr. Gutanda, por su corto número, motivo para creer su 
clasificación innecesaria. 
Acepta el docto académico para los adverbios la división de 
los gramáticos en los nueve grupos: de lugar, de tiempo, de 
modo, etc., y con esto se da por satisfecho. Sin duda que como 
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grupos generales no cabe nomenclatura más sencilla, ni más racio-
nal, ni más filosófica; pero en este, como en otros puntos, se ve 
que el Sr. Gutanda no lia descendido al pormenor de la práctica 
para apreciar las dificultades que ofrece; porque en verdad que el 
buscador de un vocablo que necesite un adverbio, de tiempo su-
pongamos, y se encuentre solamente con el catálogo, no corto, de 
todos los adverbios (con más los modos adverbiales, que tanto 
abundan en nuestra lengua, y que no deben suprimirse) pertene-
cientes á aquella denominación, recabará escaso auxilio de tal 
hacinamiento, por falta de subdivisiones que le conduzcan como 
por la mano al término apetecido. 
En suma, á juicio del Sr. Gutanda, lo que meramente hay que 
clasificar son los adjetivos y los verbos; de los primeros sólo nos 
dice que son unos doce mi l , según su cuen|a; pero ni una palabra 
acerca del modo de clasificarlos, y pasa en seguida á tratar de los 
verbos. 
Curioso es el estudio que de esta parte de la oración presenta el 
erudito , académico. Seis mil doscientos noventa verbos componen 
el caudal de la lengua castellana por la cuenta del Sr. Gutanda 
(según la mia, son ocho mil y cuatro en la undécima edición de la 
Academia), y éstos los da clasificados por sus letras iniciales, y 
luégo divididos en simples ó primitivos y compuestos ó derivados. 
Deja después aparte todos estos últimos, y de los primitivos restan-
tes descarta también los técnicos y los provinciales, y se queda 
sólo con 839, los 339 de significación iumaterial y los 500 de sig-
nificación material. 
Esta limitación del estudio á los verbos radicales ó primitivos 
lo reduce á un mero ensayo, como propiamente le llama su autor, 
mas no puede de modo alguno servir en la práctica como método 
de clasificación. En la página 32 de su discurso está hecha por el 
ilustrado académico la mejor crítica de su propia deficiencia en 
estas palabras: «Al que se sienta necesitado de un verbo expresivo 
para significar un movimiento, una acción determinada, poco le 
importará que sea activo, neutro, defectivo, etc., el que se le pre-
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senté.» Con igual ó mayor razón podemos añadir que tampoco le 
será de provecho saber si primitivo ó derivado. 
No signiñcan estos reparos desconocimiento de lo que vale tan 
curioso estudio, ni menos del beneficio que me ha reportado su 
lectura y meditación. Antes bien me complazco en confesar que 
me han servido de mucho para tomar aliento en mi trabajo la de-
claración de utilidad hecha por juez tan .competente, y la fé que 
me inspira en los principios fundamentales de mi plan el verlos 
confirmados por autoridad tan reconocida. 
Aquí acaba la prometida y un tanto enfadosa historia. Después 
de pensarlo bien y de tomar consejo, me he resuelto á dar á la 
estampa una parte del trabajo, que sirva como de muestra y ejem-
plar, para que con su vista pronuncie el público su inapelable fallo, 
declarando si acepta ó no la obra. Sin esa prueba sería atrevi-
miento imprimirla toda, cuyos remates exigen todavía ímprobo 
trabajo, amén del extraordinario costo de la edición. 
A dicha, el ordenamiento de las voces según las partes dé l a 
oración, da lugar á clases ó capítulos tan perfectamente distintos, 
que cada uno de ellos puede tratarse por separado formando cuerpo 
único y completo. Faltaba sólo dar la preferencia á una sobre las 
demás partes de la oración para este ensayo, y tardé poco en deci-
dirme por el verbo, considerando que éste, palabra por excelen-
cia (vertum), caracteriza más que otra alguna el genio del idioma, 
penetra, digamos, su esencia, y desempeña en la proposición oficio 
tan importante, que es el único vocablo que por sí sólo puede 
formar cabal sentido. 
Sean, pues, en virtud de esa preeminencia, los verbos castella-
nos los destinados á dar á conocer la estructura de mi INVENTARIO. 
V E R B O S . 
Con ellos van los participios activos que admite la Academia, 
cuya autoridad y texto sirven de pauta en todo este trabajo. Los 
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pasivos no hay para qué mencionarlos, porque todos los verbos los 
tienen, excepto algunos defectivos, que creo no pasan de tres. 
Hay verbos, como descuidar, descuidarse, cuyos participios pa-
sivos (descuidado) tienen significación activa; en el mismo caso 
están desacertado, desagradecido, disparatado, entremetido, olvi-
dado, porfiado, renegado y muchos más, que la Academia califica 
de adjetivos, y así se clasificarán, como también algunos otros de 
terminación activa, convergente por ejemplo, que en el Dicciona-
rio no se titulan participios, sino meramente adjetivos. La explica-
ción por menor de estas anomalías pertenece á la Gramática. 
Llevan la marca de verbos intransitivos los que así denomina la 
Academia, si bien tengo particularmente anotados muchos casos 
en que el Diccionario califica de activos ó transitivos, verbos que, á 
mi entender, son intransitivos, y algunos otros en que ocurre lo 
contrario. Raras veces, como en Arcaizar, me he atrevido á corre-
gir lo que resalta como evidente descuido ó error de imprenta. 
Lo mismo hay que decir de algunos recíprocos: de tal se califica. 
achacar, á mi ver impropiamente, y faltan otros, como hospedarse. 
En la clase de auxiliares se incluyen solamente los que men-
ciona la Academia; otros poder por ejemplo, que acaso de-
bieran entrar en ella; mas tampoco en esto he querido traspasar la 
regla establecida, y con mayor motivo por entrar aquí la distinción 
que hacen algunos gramáticos de verbos sociales. 
Da por sinónimos la Academia muchos vocablos, sin distinguir 
de acepciones, y en ciertos casos es muy dudoso que lo sean en 
todas; huyendo siempre de interpretar ó enmendar al maestro, sólo 
cuando la equivocación es evidente he suprimido los sinónimos 
impropios: cuando no, los he dejado correr. 
Los ejemplos que pone el Diccionario de verbos intransitivos no 
todos son exactos. (Véase el artículo verbo.) Nacer y nevar no per-
tenecen al mismo órden; el uno es intransitivo, el otro imperso-
nal; yo llamarla neutro con más propiedad á este último, pero no 
pretendo meterme á reformador, ni aumentar la confusión trastor-
nando acepciones tradicionales y admitidas. 
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Si se examina con severa crítica y á todo rigor de la lógica la cla-
sificación que presento, saltarán á la vista notorias inexactitudes y 
ocurrirán graves reparos. Muchos de ellos (quizá, todos) me han 
ocurrido á mí también; pero he tenido que renunciar á lo perfecto 
para contentarme con lo posible. Una de las mayores dificultades 
procede de la vaguedad, deficiencia ó contradicción de que adole-
cen algunas definiciones del Diccionario; achaque común á las 
voces de todas categorías, que no peculiar de los verbos. 
Con referencia á éstos, de que ahora se trata, sirvan de muestra 
para acreditar lo dicho algunos casos tomados de la gran suma de 
observaciones que he podido hacer al examinar todo el Dicciona-
rio, y reservo para tiempo oportuno. 
Los aTtímlos amesnar, guardar, defender, acoger, amparar y 
otros muchos que pueden escogerse entre los comprendidos en 
los grupos 11.° á 18.° de los verbos de significación inmaterial, 
ofrecen una confusa sinonimia, que dificulta sobremanera, si no 
imposibilita, su ordenada clasificación, por lo vago é indeciso de 
las diferencias que limitan sus acepciones. 
También parece un tanto confusa la distinción entre juicio, me-
moria, atención, análisis, imaginación, etc. He incluido los actos y 
efectos de la memoria entre las operaciones del entendimiento, 
siguiendo en esto á psicólogos muy calificados. 
La definición de dañar es defectiva, y así se echará de ver en mu-
chas acepciones de los varios y numerosos grupos que van colocados 
bajo ese título. 
Tampoco satisfacen las definiciones de humanidades, y letras 
humanas. El uso corriente y fundado en autoridades de primer 
órden, se extiende á más que lo definido por la Academia. 
Baste ya de indicaciones, que para excusar lo defectuoso de mi 
trabajo, he creído indispensable apuntar: mas no sin la protesta-
ción más solemne de no seguir la corriente de tantos autores de 
flamantes gramáticas, de diccionarios de bolsillo, ó de artículos 
críticos, que se gozan en condenar ex cathedra los errores y omi-
siones de la Academia, fulminando censuras sin misericordia, con 
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ánimo de menoscabar su autoridad y rebajar su prestigio. Nada más 
fácil que esa tarea á que se entregan muchos en livianos opúsculos, 
v también en voluminosos tomos con pujos de obras monu-
mentales. Nada más fácil que ponderar ciertos achaques, ó de-
mostrar que no está acabada una labor de suyo inacabable, ni per-
fecto lo que no consiente perfección absoluta; la dificultad está en 
dar cosa mejor á cambio de lo que se califica de malo, y ahí es 
cabalmente donde claudican tan severos censores, incurriendo en 
iguales ó mayores faltas que las que tan acerbamente motejan. 
No es esa mi intención, sino por el contrario reconocer y man-
tener, en cuanto la escasez de mis fuerzas lo permita, la autori-
dad de la Academia, y ayudar con mi exiguo contingente á su 
grande obra. 
El tamaño de ésta es la primera razón que motiva sus imperfec-
ciones; pero hay otras también no ménos atendibles. Como cosa 
de muchos, no todos de igual competencia ni de idéntico criterio, 
forzosamente carece del sello de unidad que llevaría el trabajo de 
alguno ó algunos pocos, que en rigor lo desempeñan, si no depen-
diese el resultado en muchos casos de los azares de una votación 
poco escrupulosa. 
Pero la más árdua de las dificultades que la Academia tiene que 
vencer, la más convincente disculpa de lo incompleto de su tarea, 
como también el punto en que más despiadadamente se extrema 
la férula de sus sindicadores, está en las definiciones. Nadie mejor 
que quien, artículo por artículo, ha tenido que recorrer el'Diccio-
nario para analizarlo, bien ó mal', y poner en orden sus vocablos, 
está en el caso de apreciar la enormidad de la empresa de definir-
los. «Clasificar y especificar es definir» nos dice la lógica; y por 
eso al formar este índice ha habido que hacer ó que reproducir 
mentalmente todas las definiciones que la Academia expresa ó 
debe expresar en su Diccionario. De aquí que cuando la definición 
de éste es vaga, oscura ó deficiente, la clasificación se dificulta, y 
aparece confusa ó inexacta. De aquí la necesidad en que me he 
visto de presentar las anteriores observaciones para satisfacer los 
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reparos que sin duda han de ocurrir á quien consulte este libro. 
No me cumple hacer más; porque tanto valdría meterse á en-
mendar esas faltas como formar de nuevo, ó reformar cuando 
ménos, el Diccionario, y ni es ese mi propósito, ni me considero 
con fuerzas ni autoridad para tanto. 
Analicemos la exigencia de los que echan de ménos definiciones 
precisas en el Diccionario vulgar. Si pretenden que todas se ajus-
ten á la regla fundamental de la lógica, y que consten exacta y 
únicamente de las partes que determina (genere et diferentia), 
acreditan haber hecho estudio harto somero de la materia de que 
tratan; porque en verdad que son contadas (si se compara su nú -
mero con el caudal de una lengua) las voces que se prestan á tal 
rigor, y de ellas todas, ó las más (salvo errores ó descuidos de poca 
importancia) están definidas en esa forma por la Academia. Las 
definiciones pueden ser de nombre (nominis) ó de cosa (rei): por 
más que esta distinción sea muy sustancial é importante en la ló-
gica, ambos géneros coinciden en uno cuando se trata, no de las 
ideas, sino de su expresión, que es el caso presente: y en el mismo 
concepto de fijar el sentido y acepción de las palabras, se utilizan 
todas las especies de definiciones que los lógicos enumeran, á sa-
ber : definición esencial y definición descriptiva ó descripción: ésta 
puede ser causal (por las causas), por los efectos, por las propie-
dades de la cosa definida, accidental (por sus accidentes), por com-
paración, convencional ó etimológica; todos estos modos de definir 
han de aplicarse en un Diccionario, siendo de su peculiar y exclu-
siva competencia los dos últimos, que los autores de lógica atri-
buyen especialmente á los gramáticos. Y todavía son pocos, y con 
todos ellos disponibles, quedan muchos vocablos y acepciones cuya 
definición es punto ménos que imposible. De esa dificultad proce-
den las meras referencias ó vacilantes sinonimias que constituyen 
muchos de los artículos del Diccionario, con todos los inconve-
nientes que ya se han mencionado. Grato es, empero, reconocer 
que la Academia va cada vez disminuyendo el número de estas de-
finiciones, que no merecen el nombre de tales, y acercándose paso 
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á paso á la perfección, á que absolutamente no llegará nunca, por-
que no es posible. En vista de ese buen propósito y notorio ade-
lanto, lo que cumple á los verdaderos amantes del idioma patrio 
es ayudar con sus trabajos y advertencias á obra tan benemérita; 
no gozarse en maliciosos reparos y estériles censuras. 
Yoy á dar punto con algunas ligeras 
ADVERTENCIAS É INSTRUCCIONES 
QUE CONVENDRÁ TENER PRESENTES 
P A R A S E R V I R S E D E E S T E I N V E N T A R I O 
con el aprovechamiento y resultados que se anuncian. 
Lo primero que me atrevo á recomendar al consultante es que 
lea con alguna meditación lo que va dicho en este prólogo. Fasti-
diosa es la tarea por lo larga; pero tengo para mí que no será per-
dida, porque así entrará en el pormenor y penetrará la mente del 
trabajo, y adquirirá una como fuerza de intuición, que supla las 
deficiencias del método y alcance á discernir lo que no se presenta 
bien distinto sino al cabo de algún ejercicio, que llegue á hacer fa-
miliar su manejo. 
El caso, en que todos nos hallamos con harta frecuencia, de 
tenerla idea y carecer de la palabra, ya se ha determinado, si no 
me engaño, con suficiente verdad. Para precisarlo más, podemos 
también decir que este caso tiene alguna semejanza con el de quien 
conoce, no sólo el objeto, sino también el vocablo en su propio 
idioma, é ignora y busca su equivalente en una lengua extranjera; 
salvo que aquí, en vez de tener la clave en un vocabulario ó índice 
alfabético, como los diccionarios de correspondencias, hay que 
acudir á una tabla sinóptica y que buscar en ella las categorías y 
conexiones racionales que lo van determinando. 
Por ejemplo: se necesita expresar el acto por el cual dos ó más 
personas hablan para entenderse y ponerse de acuerdo. Ante todo 
lo que se busca es un VERBO. 
f 
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Este verbo no es sustantivo, ni auxiliar, ni de significación ma-
terial; pertenece, pues, al numero 4, en que están los verbos 
DE SIGNIFICACION INMATERIAL. 
Los géneros de éstos son: I . Virtudes. Facultades. No está aquí. 
I I . Pasiones. Afectos (voluntad sin libertad). Tampoco. I I I . Opera-
ciones del entendimiento. Aquí está. 
Recorriendo ahora el catálogo de estas operaciones, se halla el 
título 
Comunicación de las ideas, 
y debajo de éste 
Correspondencia. 
Aquí debe de estar lo que se busca, por lo que tiene de comu-
nicación recíproca: y, en efecto, en ese grupo, señalado con el nú-
mero 86, se hallan los verbos conferenciar, conversar, departir, 
platicar, etc., de los que elegirá el lector aquel que mejor cuadre 
á su propósito, después de comprobarlo con la definición del Dic-
cionario de la Academia. 
Otro ejemplo: entre los diversos modos conocidos de propagar la 
vid, es de los más usados llevar un sarmiento por debajo de tierra 
(sin desprenderlo de la cepa) hasta que su extremo ó tallo asome 
en el punto en que se quiere formar una nueva planta. Veamos 
cómo se llama ese procedimiento: 
Es un VERBO sin duda alguna de SIGNIFICACIÓN MATERIAL. 
I . DE ACCION. 
Pertenece á las Artes (B). 
Entre éstas se halla la Agricultura, y como uno de sus ramos la 
Viticultura (grupo núm. 132). 
Allí encontramos amorgonar y amugronar, que es lo que se 
buscaba. 
De tal modo, según se desciende de lo general á lo particular de 
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uno en otro título de la tabla sinóptica, se va formando y apli-
cando la definición del vocablo; y después de hallado; se com-
prueba ésta con la que da el Diccionario. Sin duda que este proce-
der exige un trabajo mental muy superior al que requiere el manejo 
de un índice alfabético. En éste se desempeña una tarea puramente 
mecánica, sin más que un levísimo ejercicio de la memoria para 
tener presente el orden de las letras iniciales; pero veamos la ne-
cesidad que impone al buscador el otro modo de investigación. 
Desde el primer instante desempeña su entendimiento un ver-
dadero trabajo analítico: en él le guian, como por la mano, los 
títulos mismos que va encontrando, y que, al ofrecerle divisiones 
y subdivisiones nuevas, parece como que le empujan, á la vez que 
le ayudan en su tarea, apremiándole á profundizar más y más su 
exámen. Ese ejercicio mental, esa diligencia á que obliga al con-
sultante la clasificación ideológica, le es útil para su propio tra-
bajo, porque así precisará más la idea que ha concebido; y esa 
tarea le será cada dia más fácil, á medida que se familiarice con el 
manejo de este Vocabulario. ¿No es recomendable por lo ménos la 
ocasión que ofrece este método para tan provechoso ejercicio de la 
inteligencia? ¿No ganará mucho el escritor que así se vea detenido 
y obligado á considerar por varias fases la idea que tal vez conci-
biera confusa ó inexacta? Y al llegar al final y encontrarse con 
una lista de voces de significados poco diferentes, ¿no se abre nuevo 
campo á su elección y se da mayor fianza á su acierto? Para creerlo 
así me fundo en mi propia experiencia. 
Por de contado que cada voz \a repetida tantas veces como acep-
ciones tiene, cada una en su lugar correspondiente. Claro es que 
el orador ó escritor es árbitro, sin faltar á la pureza, de emplear ó 
inventar acepciones metafóricas, por más que no estén aquí ni en 
el Diccionario. En ámbos se citan solamente las que son de uso 
constante. 
Es de importancia advertir que para clasificar los verbos, se ha 
tenido en cuenta unas veces el acto y otras el efecto que significan, 
según ha parecido más conveniente en cada caso. Esta distinción 
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ocurre de preferencia en el capítulo de los que se llaman de estado, 
cuyos límites con los de acción son tan indeterminados como los de 
éstos con los de movimiento^, según queda dicho (pág. xxvn), y por 
lo tanto, se han trazado con cierta arbitrariedad. Así, por ejemplo, 
el verbo avellanarse, si se atiende al acto de perder carnes, es verbo 
de acción, mas si se considera como efecto que constituye nuevo 
modo de ser, pertenece propiamente á los de estado, y con arreglo 
á ese criterio se ha hecho la clasificación en este y otros casos seme-
jantes. Falta decir también que en los verbos de significación inma-
terial se han reunido bajo un título los de estado ylos^e condición, 
ó sea los grupos que comprenden aquellos que significan existencia 
ó estado esencial y permanente, y los que expresan modo de ser 
mudable ó accidental. 
En los grupos referentes á tecnicismos especiales, van juntos los 
verbos de acción con los de movimiento y los de estado. 
Por último, el índice alfabético, que va al final, puede servir, 
como ya se ha dicho, para aquellos casos en que no se carece 
absolutamente del vocablo, sino que teniendo uno, se busca otro 
vecino en significado, que sea más propio, más expresivo ó más 
adecuado por otras condiciones á las exigencias del discurso, en 
prosa ó verso. 
Mi deseo ha sido poner en manos del lector el rico caudal de la 
lengua castellana, limitado por hoy á su parte principal que repre-
sentan los verbos. Si no lo he conseguido por completo, me lison-
jea por lo menos la esperanza de que mi trabajo no sea del todo 
perdido, y que con este libro á la vista le será cada dia más fácil 
(áun dada la imperfección de la clave), manejarlo y áun llegar á 
entrar en posesión de ese tesoro, para sacar del olvido muchas de 
sus preciosas joyas, y restituir á nuestra lengua nacional parte 
siquiera del lucimiento, elevación y armonía que la ignorancia y 
el mal gusto parecen empeñados en oscurecer. 
V E R B O S 
DE LA 
L E N G U A C A S T E L L A N A , 
O R D E N A D O S P O R C A T E G O R Í A S I D E O L Ó G I C A S . 
4. — VERBO SUSTANTIVO. 
2. —VEEBOS AUXILIARES. 
3. — VERBOS DE SIGNIFICACION MATERIAL. 
4. — VERBOS DE SIGNIFICACION INMATERIAL. 
5. — VERBOS DE LA GERMANÍA. 
A D V E R T E N C I A S 
Los verbos intransitivos van señalados con n. 
Los participios activos que admite la Academia Española, van expresados al márgen de los 
infinitivos correspondientes. 
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VERBOS DE SIGNIFICACION M A T E R I A L , 
T A B L A S I N Ó P T I C A . 
I . — DE ACCION (1 — 205). 
II . — DE MOVIMIENTO (206 — 248). 
III. - DE ESTADO (249—265). 
IV. — INCOATIVOS (266 — 268). 
V. — FRECUENTATIVOS (269 — 271). 






/ De alimentación 
Actos meramente animales ó instintivos < De propagación 
Actos y efectos involuntarios, 
vitales 
Fisiológicos. 
Pato lógicos , 
Actos y efectos 
de la vida or-
dinaria y de 
1 a industria 
humana 
Actos ó fe-
n ó m e n o s 
que a t a -
ñen á los 
sentidos.. 
\ Otros instintos 
í Subjetivos ó activos 
Vista < Colores 
[ Objetivos ó p a s i v o s . . . . . 
Subjetivos ó activos 
Voces y gritos del hom-
bre y de los animales,. 
















Actos y efectos 
de la vida or-
dinaria y de 
1 a industria 
h u m a n a . . . . 
Actos ó fe-
n ó m e n o s 
que a t a-





Subjetivos ó activos. 
Objetivos ó pasivos. 
( Subjetivos ó activos. 
( Objetivos ó pasivos. 
( Subjetivos ó activos. 
( Objetivos ó pasivos. 
Sentidos en ge- ( Subjetivos ó activos, 



















Reñir , combatir 
Castigo, suplicio 








\ Otros daños 







































VERBOS DE SIGNIFICACION M A T E R I A L . 
Actos y efectos 
de la vida or-
dinaria y de 
1 a industria 








Dominio del hombre sobre la naturaleza 
Trabajo material indeterminado. 
En la forma 
En el tamaño 
En la consistencia 
Físicas ( En la rigidez 
Modificado- l / En la temperatura 
nes de la ( | En la humedad ó seque-
materia . . f \ ' dad 
\ Químicas 
División de la materia 
Pesar ó medir 
Marcar ó señalar 
Construir 
Afirmar, asegurar 
Armar ó componer 




















































Actos y efectos 
de la vida or-
dinaria y de 
la industria 
humana . . . . 
Comprender 
Limpiar , despejar 
Limpiar, bruñir 







Otras operaciones de las artes y de la vida 
Culto religioso 
Jurisprudencia 
Polí t ica 
Ciencias A (103 
Artes B (119 
Humanidades.. C (201 
cas de | Ciencias y artes engañosas 



























A. — Ciencias. 




Catóp trica 105 
Dióp trica 106 
E s t á t i c a . . 
Hidráulica, 
Geografía. , 




Patoloo-í í Fenómenos patológicos activos ó subjetivos, 
Fenómenos patológicos pasivos ú objetivos . 














VERBOS DE SIGNIFICACION MATERIAL. 
B. — Artes. 
a. — Bellas artes (119 — 122). 
b. — Artes gráficas (123—128). 
c. — Artes liberales (129 — 156). 
d. — Artes cerámicas (157). 
e. — Artes gimnásticas (158 — 167). 
f. — Artes alimenticias (168 — 172). 







\ Escul tura . . . . 








/ B l a s ó n . . . . 
Dibujo . . . . 
Imprenta . . 
Autograf ía . 
L i tog ra f í a . 














Agricultura. ( Cultivo de plantas industriales. 
Enología 
Ar t e del colmenero 

















Artes c e r á m i -
cas, 
Minería. 
( Laboreo de minas 
( Metalurgia y docimasia 
Acuñación de moneda 
S Arte y manejo de armas Operaciones militares én general Arti l lería .' 
Fortificación 
Procedimientos curativos 
Operaciones quirúrgicas . 
Fenómenos y operaciones (muchas voces 
técnicas de esta Facultad pertenecen 
también á medicina y cirugía, y van ex-
presadas en sus vocabularios) 
Medicina.. 




Construcción ó arquitectura naval. 
Náutica 
Táctica naval 
Comercio. . . . 
Agrimensura. 























Caza en general 158 
Ballestería ó monter ía . 159 
Cetrer ía 160 
y Caza menor 161 
Pesca. 162 
Artes g imnás- ] Equitación 163 
ticas. . . . . . . \ Esgrima 164 
Juegos gimnásticos 16o 
D a n z a . . . 166 
Tauromaquia 167 
VERBOS DE SIGNIFICACION M A T E R I A L . 
Artes alimen-
ticias 
Artes útiles y 
oficios mecá-
nicos 
B f- Kúms. 
Ar te de cocina 
Panader ía 169 
Confitería 170 
Pasteler ía 171 
Salazón, cohservas 172 
B g. 
Albañilería • 173 
Ar r i e r í a , carretería 174 
Ar te del colchonero ^ 0 
Ar te del dorador 176 
Artes de labrar la lana (lanificio) 177 
Barbería • 178 
Bordado 179 
Canter ía • 180 





Curt idnría 186 
1 07 
Encuademación 
Fabricación de papel 188 
Gaarnicionería ^ 
Herrer ía 190 
Hilados y tejidos - 191 
Joyer ía 192 
Peinería ' 193 
Peluquería l 9 * 
Pla ter ía 195 
Sast rer ía 196 
Tintorería ' 197 
Tonelería 198 
Vidriería 199 
1 Zapa te r ía 200 
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E e t ó r i c a . . , 








I I . — D E M O V I M I E N T O . 
Directo ó progresivo , 
Ret rógrado 
Oblicuo 
Curvilíneo ó de rotación . 
Oscilatorio ó de v a i v é n . . . , 
Vibratorio 
De trepidación 
De arriba abajo • 
De abajo arriba 
De dentro afuera 
De fuera adentro 
De expansión ó dilatación 
De contracción 
De unión ó atracción . . . . 
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De condición ó calidad 












De suficiencia y utilidad 258 
De yacimiento 259 
De mansión 260 
De situación relativa 261 
De precaución ó defensa 262 
De imposibilidad ó embarazo 
para el movimiento 263 
De duración 264 
De ruina ó acabamiento 265 




Reflexivos , 268 






1.—DE ACCION. 3 . 
3. 
VERBOS DE SIGNIFICACION M A T E R I A L . 
i . 
(Los verbos de este grupo son to-










































































n Abr i r . 
Abrirse. 
n Acepar. 





Dar.— p. Dante. 
Desarrollarse. 
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n Hacer. — p . Haciente. 
n Hojecer. 
« L l o r a r . — p . L l o -
rante. 





n Nacer.—p. Naciente. 
Nacerse. 
n Nascer. 
























n Sal ir .—p. Saliente 
Sazonarse. 
n Sobrecrecer. — p. So-
brecreciente. 
n Sudar.—p. Sudante. 
n Tallecer. 
Tallecerse. 
n Trepar. — p . T r e -
pante. 





n V i v i r . — p . Viviente. 
3. 
Acabar. 
Acordar. — p . Acor-
dante. 






n Agonizar .—p. Agoni -
zante. 
n Ahijar . 
Alamparse. 
n Alentar. 

















































































n En cabellar. 
Encabellecerse. 
n Encaecer. 
































n Faltar. — p. Faltante. 
n Fallecer. — p. Falle-
ciente . 










Generar. — p. Gene-
rante. 
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n Hembrear. 
Hi lar . 
Huevar. 
n Ijadear. 




















n Nacer. —p . Naciente. 
n Nascer. 
Nutrirse. 





n Palpitar. — p. Palpi-
tante. 
Parir. 




n Perecer. — p. Pere-
ciente. 


































































n Viv i r .—p. Viviente. 
Zullarse. 
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« A n h e l a r . — p. Anhe-
lante. 













































































































































Pasar. — p . Pasante. 
Pasmarse-. 
Pelarse. 

































































n Ayunar. — p. A y u -
nante. 





























































Morder. — p. M o r -
diente. 
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Forzar.— p. Forzante, 
n Frezar. 
Fruncir. 
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Pescar. 


















































n Apar i r . 




At izar . 
n Bril lar . — p. Brillante. 
Catar.—p. Catante. 

















E m p a ñ a r . 














Examinar. — p. Exami-
nante. 
Exhalar. 
Ext inguir . 





n Fulgurar. — p . Fulgu-
rante. 










» 'Lucir . 
Lucir. 
Luminar. 



















n Relucir. — p. R e l u -
ciente. 
n Relumbrar. — p. Re-
lumbrante. 













n Ruti lar .—p. Rutilante. 
n Salir.—p. Saliente. 
n Sobresaltar: 
Sombrar. 
n Tonar.—p. Tonante. 
Tornasolar. 









Turbar. — p. Turbante. 
Vanecerse. 
Velar. — p. Velante. 
V e r . — p . Vidente. 

























Colorar. — p . Colo-
rante. 
n Colorear. 













































Reteñi r . 
n Rojear.—p. Rojeante. 
Rosarse. 
Rubificar. 
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n Pitar. 
n Eastraliar. 




n Resonar. — p. Reso-
nante. 
n Restallar. 
n Restañar . 









n Rugir. —p . Rugiente. 
n Silbar. 
n Sonar.—p. Sonante. 
Sonar. — p. Sonante. 
n Tabalear. 
Taladrar. 
Tangir. — p . Tangente. 
Tañer. —p . Táñente . 


















n Aul lar . — p. Aullante. 
n Baladrar. 


























































Fablar .—p. Fablante. 
Fablistanear. 

































n La t i r . — p. 
Llamar.—p, 
n Llantear. 















n Mugir . 
Murmujear. 












n P lañi r . 





Querellarse. — p . Que-
rellante. 








n R e g a ñ a r . 
n Regañi r . 
n Regoldar. 
ii Regruñ i r . 






























n Vociferar. — p. Voc i -
ferante. 
[24] 
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n Voznar. 






Entreoí r . 











































































n Feder. — p. Fediente. 




























M o r d e r , — p . Mordien-
te. 







n Quemar. — p. Que-
mante, 
Rasar. — p . Rasante. 
n Rozar. 
Sobar. 
Tañer . — p . Táñente . 






Tañer . —• p . Táñente . 
Tentar. 
Tocar. — p . Tocante. 
2 1 . 
n Arremeter. 








p . Enora-E n g a ñ a r . — 
ñan te . 
Herir . 
n Penetrar. — p . Pene-
trante. 
Perderse. 












Discernir. — p . Discer-
niente. 
Encontrar. 
Hallar. — p. Hallante. 
Invenir. 
Percibir. 











I n d i c a r . — p . Indican-
te. 
Indiciar. 
L l a m a r . — p . Llaman-
te. 
Picar. — p. Picante. 
Representar. — p. Re-
presentante. 
Señar . 
Significar. — p . Signi-
ficante. 
Simbolizar. 
Tocar .—p. Tocante. 
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Representar. — p . Re-
presentante. 





































































































Copiar. — p. Copiante. 
Ejemplar. 
Enfingir. 
F ingi r . 
Imitar . — p. Imitante. 
Mentir . 
Remedar. 







Añeja rse . 
n Cambiar. — p. Cam-
biante. 


















Pasar. — p . Pasante. 















Trocar. — p. Trocante. 
Turbar.— p. Turbante. 
Turbiar.—p. Turbiaute. 












































Cuidar. — p . Cuidante. 
Cumplir. 















































Velar. — p . Velante. 
Vestir. 













































































Lenir .—p. Leniente. 
Lentecerse. 





Remit i r .—p. Remiten-
te. 



































Circuncidar. — p . Cir-
cuncidante. 
Comer.— p. Comiente. 
Comiscar. 

































































F a ñ a r . 














Eapar. — p. Papante. 





















































































































Mordicar. — p. Mordi-
cante. 
























































n Batallar. — p. Bata-
llante. 







Cometer. — p. Come-
tiente. 




























































































































Mart i r iar . 
Martirizar. 


















































M o l e r . — p . Moliente. 
Mortificar. 
[34] 



































Quitar. — p . Quitante. 











Tomar. — p. Tomante, 







Aporti l lar . 
Aportillarse. 






























Quebrantar. — p. Que-
brantante. 





































































































































Quebrar. — p. Que-
brante. 
n V a c i a r .—p . Vaciante. 
Violar. 































































































49. VERBOS DE SIGNIFICACION M A T E R I A L . 




































































Nucir. — p . Nuciente. 





































pañan te . 
[38] 






















A j untar. 
Ajuntarse. 

















Atra i l lar . 
Augmentar. 























































































































Catar. — p . Catante. 
Condejar. 
Condesar. 











Mir lar . 
Momificar. 












































































































Contener. — p. Conti-
nente. 









































n Res taña r . 
Res t aña r . 
Res t aña r se . 
Restringir. — p. Res-
tringente. 











w Aportar . 
Apurar . 






n Espirar.—p. Espirante. 









n Mori r . 
n Rematar. 
Rematar. 
n Terminar. — p . Termi-
nante. 



























Ar t izar . 
n Asis t i r .—p. Asistente, 
Atrabancar. 
n Atrafagar. 



































































n Vacar.—p. Vacante. 
Valerse.—p. Valiente. 














































































































































































































Ator tujar . 
Brandecer. 
Bregar. 






Comprimir. — p. Com-
primente. 

























































Molificar. — p. Molif i -
cante. 
Mollentar. 
Mul l i r . 
Oprimir. 
















Restringir. — p. Res-
tringente. 


















































Refrigerar. — p. Refri-
gerante. 









































Supurar, — p. Supu-
rante. 

















































n Fermentar. — p . Fer-
mentante. 






















































































Moler .—p. Moliente. 
Partir. 
Pedazar. 





















Tajar, — p. Tajante. 
Tallar. — p . Tallante. 
Terciar. 
Trincar. 






































H a c e r , — p . Haciente. 













t - m ACCION. 

































































Traseña la r . 





















































Afi jar . 
















































































A p a ñ a r . 
Apedazar. 
Armar. 













I . — DE ACCION. 3 . - 7 4 ; 















































































































































p. D i s p o -
nente, 
p. D i s p o -
niente. 
Dis t r ibu i r ,—p. Dis t r i -
buyente. 
Enfilar. 














































































Implicar. — p. Impl i -
cante. 
I n tricar. 
Intrincar. 







Trabucar. — p. Trabu-
cante. 







































Penetrar. — p. Pene-
trante. 


















































































































































L - t > f i ACCION. 3 . - 1 
Escurrir. 





























































Incluir .—p. Incluyente. 
Inferir. 






















































































































































































































































































Colgar. — p. Colgante. 

























































































































































































































































Mundificar .—p. M u n -
dificante. 









































At inar . 
Ayentear. 









































Lubricar, . , 
Lubrificar. 
Maniatar. 










Renovar. — p. Reno-
vante, 
Rescaldar. 








Sostener. — p. Soste-
niente. 
Sostenerse. 
Sufrir. — p. Sufrien-
te. 








































Ungi r . 
Velar. — p. Velante. 
[61] 

































































































































































p . Influyente. 
Magnetizar. 
n Operar.—p. Operante. 
Radiar. 






























n La t i r .—p. Latiente. 
Osificarse. 
n Palpitar. — p. Palpi-
tante. 
n Pulsar. — p . Pulsan-
te. 
[63] 





n Sobrecrecer. — p . So-
brecreciente. 




















Astr ingir . — p. Astr in-
gente. 
Ast r iñ i r . 
Atordecer. 
Atosigar. 






















































Es t reñ i r . t 
Exasperar. 
Excoriar. 


































































































n Madurar. — p. Madu-
rante. 
Malignarse. 
n Palpitar. — p. Palpi-
tante. 
Pegarse. 
n Picar.—p. Picante. 
Predominar.—p. Pre-
dominante. 
n Pungi r .—p. Pungente. 





Supurarse. — p. Supu-
rante. 



























n Ligar . 
Meter. 

















































































Repetir. — p. Repi-
tiente. 





p a ñ a n t e . 
[66] 
I . — D E ACCION. 3 . - 1 2 2 . 














Copiar. — p . Copiante. 
Cortar. — p. Cortante. 





























































Acompañar . — p. A -
compañante . 
Acompañarse . 





























































Picar. — p . Picante. 
n Pifiar. 









Sonar. — p. Sonante. 
Subir. — p. Subiente. 





























































L — D E ACCION. 129. 
Estereotipar. 




































































































































n Madurar. — p. Madu-
rante. 
Margar. 












p . P r e d ú -
cente. 



















Responder. — p. Res-
pondiente. 
Retrillar. 



















Tri l lar . 
„ . í p. Veniente. 
n Venir . \ 



























































































































































Catar. — p. Catante. 


















































































































































































Encuña r . 
10 




























































































n Conversar. — p. Con-
versante. 
Convoyar. — p . Com-
voyante. 
Copar. 








Desbaratar. — p. Des-
baratante. 
[74] 









































































n Triunfar. — p. Triun-
fante. 
Vencer. 























































Absterger. — p. Abs-
tergente. 
Adstr ingir . — p . Ads-
tringente. 
Anodinar. 
A s t r i n g i r . — p . As t r in-
gente. 













































































Suscitar. . . 
[76] 
I .—DE ACCION. 3 . —152. 
Temperar.—p. Tempe-
rante. 





























































































































Al i j a r . 
Alotar . 
Amainar. 







n Arfar . 
Arquear. 
Arreglar. 
Arr iar . 


































































































































n Naufragar. — p . Nau-
fragante. 
n Navegar. — p . Nave-
gante. 


























































n Variar. — p . Variante. 
n Ve la r .—p. Velante. 
n Velejar. 
























Impor ta r .—p. Impor-
tante. 
Librar . — p . Librante. 
Reexportar. 
Remesar. 
n Trafagar. — p. Trafa-
gante. 



























n Trabajar. — p . Traba-
jante. 
157. 













































n Arruar . 



















































































































































































































































































































































































L a ñ a r . 
Marinar. 








Afol lar . 
Agramilar. 




























I . — DE ACCION. 3 . —177. 
Jaharrar, 














































































Uñi r . 

























3 . —186. VERBOS DE SIGNIFICACION M A T E R I A L . 
Desgrasar. 






Enfort ir . 







































































































































Hi lar . 
n Menguar. 
n Minguar. 


































































































































A p o copar. 

















El id i r , 





























n Sonar.—p. Sonante. 
Substantivar. 
. Sustantivar. 
n Terminar. — p. Termi-
nante. 

























































































3 . - 2 0 6 . VERBOS DE gíG^ffilCAClON MATERIAL. 
_ . ( p. Deciente. 
Decir,. ] . 















Representar. — p. Re-
presentante. 
n Sainetear. 




n Ahilar . 

















I I . — D E M O V I M I E N T O . 










n F lu i r .— p. Fi l íente . 
Guiar. 
n Inmigrar. 





n Nadar.—p. Nadante. 
Pasar.—p. Pasante. 
Pasarse. 
n Pasear.—p. Paseante. 























I I . — DE MOVIMIENTO. 3.—209. 
n Venir. 










p . Viniente. 
n Viajar.—p. Viajante. 














n Recurrir. — p. Recur-
rente. 










































































n Rotar .—p; Rotante. 
[91] 







Verter. — p. Vertien-
te. 
Volcar, 































































n Teclear. • 




























Vibrar . —p. . Vibrante. 
n Vibrar . 
212. 
n Contremecer. 
n Heri r . 
I I . — DE MOVIMIENTO. 3 . —214, 
n Temblar, — p. Tem-
blante. 


































Declinar. ;— p. Decli-
nante. 
Deprimir. 
p . D e s -
cendente. 
J p . D e s -
i cendiente. 
p . Des -
cendente. 













































n Ascender.— p. Ascen-
dente, 





































































n Subir.—p. Subiente. 
p. Surgen te. 
p . Surgiente. 
Surgirse. 
Suspender. 
n Trepar. — p. Trepan-
te. 
Vencer. 






















n Manar. —p. Manante. 













Vaciar .—p. Vaciante. 
Vaciarse. 

















































































n Fervir.—p. Ferviente. 
. ( p . Herviente. 
n Hervir . ! __. . 
































n Vaciar.—p. Vaciante. 
[95] 





























































































































































































































































































































Frotar.— p. Frotante. 
Frotarse. 
Ludir . 
L u i r . 
Refregar. 
[98] 






















































n Discurr i r .—p. Discur-
riente. 


























n Ruar.—p. Ruante. 
n Tartalear. 




i i Trajinar.—p. Trajinan-
te. 
Trastear. — p. Tras-
teante. 
i i Travesear. 
n Trebejar. 
n Triscar. 
n Tunar.—p. Tunante. 
n Vacilar. — p. Vacilan-
te. 
n Vagar.—p. Vagante. 






i i Zarcear. 
[99] 















n Correr. —p. Corriente. 
Desalarse. 







































































Di r ru i r . 
Precipitar. — p . Preci-
pitante. 
Revolcar. 
n Rodar.—p. Rodante. 









II.—DE MOVIMIENTO. 3 . - Í-245. 
Engrifarse. 
n Saltar.—p. Saltante. 
. ( p. Surgente. 
n Surgir. r 


























n Fervir.—p. Ferviente. 
( p. Herviente, 
n Hervir . ] TT. . 










































n Fuir .—p. Fuyente. 
Furtarse. 
































































































































I t l . - D E ESTADÓ. 3 . - 2 5 3 . 























n Terminar. —• p. Termi-
nante. 








































Predominar. — p. Pre-
dominante. 
n Prestar. 




n Abundar. — p . Abun-
dante. 
n Alcanzar. — p . Alcan-
zante. 




n Manar. — p . Manan-
te. 




























































































/ p . Conte-










Incluir . — p. Incluyen-
te. 
Sorber. 
Tener.— p. Teniente. 
258. 
Abondar. 
Abundar. — p. Abun-
dante. 
Aprovechar. 
Fal tar .—p. Faltante. 
Marrar. 
[104] 
I I I . — D E ESTADO. 3.—260. 
n Probar. 
n Eesponder. — p . Ees-
pondiente. 
n Servir. 
TT . ( p . Veniente. 
n Venir, l . 


















n Eodar.—p. Eodante. 
( p . Yacente. 





































































n Posar.—p. Posante. 














3 . -263 . VERBOS DE SIGNIFICACION M A T E R I A L . 
n Vivaquear. 











n Asist ir .—p. Asistente. 
Atravesarse. 
Bañar . 
Bat i r .—p. Batiente. 
Bilocarse. 
Cerrar. 
n Colgar.—p. Colgante. 
n Comarcar.—p. Comar-
cante. 
n Confinar. — p; Confi-
nante. 
















n Equidistar. — p. Equi-
distante. 
n Estar.—p. Estante. 
n Flotar.—p. Flotante. 
n Intermediar. 
n Joguer. 
n Lindar.—p. Lindante. 
Mandarse. 
n Mediar.—p. Mediante. 
Mira r .—p. Mirante. 
n Nadar.—p. Nadante. 
Oponerse. 







n Respirar. — p . Respi-
rante. 






























































n Pasar.— p. Pasante. 
n Subsistir. — p. Subsis-
tente. 


















n Fal tar .—p. Faltante. 
Finalizarse. 
n Finar. 
n Finir . 
Irse. 
Resentirse. ' 
n Vacilar.—p. Vacilante. 



























Abr i r . 














p. A m a -
[107] 






































VERBOS DE SIGNIFICACION MATERIAL. 

















































V. — FRECUENTATIVOS. 271. 
Cuchillar. 































































































VERBOS DE SIGNIFICACION I N M A T E R I A L . 
4 . 
VERBOS DE SIGNIFICACION INMATERIAL. 
T A B L A S I N Ó P T I C A . 
I . — VIRTUDES. — FACULTADES (1 — 28). 
II. — PASIONES. — AFECTOS (VOLUNTAD SIN LIBERTAD) (29 — 64). 
III. — OPERACIONES DEL ENTENDIMIENTO (65 — 89). 
IV. — ACTOS DE LA VOLUNTAD (VOLUNTAD LIBRE) (90 — 180). 
V. — DE ESTADO Ó CONDICION (181 — 218). 
VI. — RELACIONES DEL HOMBRE EN EL ÓRDEN MORAL (219 • 
YH. — TECNICISMOS DE CIENCIAS Y ARTES (230 — 249). 
VIII. — INCOATIVOS (250 — 252). 








I . — V I R T U D E S . — F A C U L T A D E S . 
/ F e 1 
< Esperanza 2 
\ Caridad 3 
Prudencia 4 
i Justicia , 5 
i Fortaleza 6 
\ Templanza 7 
I Humildad 8 
I Modestia 9 
í Dulzura. . .*. 10 
/ Liberación 11 
Acogimiento, protección. 12 
l Pe rdón , tolerancia 13 













T A B L A SINÓPTICA. 11. 
Núms. 
Potencia, eficacia 24 
Influencia 25 
Facultades { Valor 26 
Sociabilidad 27 
Adivinación 28 
I I . — P A S I O N E S . — A F E C T O S . 
Pasiones y afec-
Moderados 29 
os en gene > y ^ ^ ^ g g 30 
ral ] 
Desprendimiento de pasiones y afectos 31 













Deseo, anhelo 45 
Fe, confianza. 46 
Desconfianza 47 
Esperanza . 48 
Desesperanza.... 49 
Terquedad, i 50 
Temeridad, osadía . 51 
T e m o r . . . . . . . 52 
D e b i l i d a d . . . . ; . . . . . . . ^ 53 
Vergüenza . . i . ; . . . . . . . . . . 54 
[111] 





Lujur ia , incontinencia 58 
I ra 59 
Envidia 60 
Pereza, incuria, abandono 61 
Insociabilidad 62 
Ingrat i tud 63 
Vanidad 64 
I I L — O P E R A C I O N E S D E L E N T E N D I M I E N T O . 
Núms. 
Aprehensión 65 









Est imación, valuación 75 
Abstracción 76 
Sutileza 77 





C o m u n i c a c i ó n ) Narración 83 




T A B L A SINÓPTICA. I V . 
Nüms. 
Enseñanza • 87 
Comun icac ión \ . 
' Laconismo o6 
Difusión 89 
de las ideas, 
I V . — ACTOS D E L A V O L U N T A D . 
Núms. 
Deliberación 90 
f Laudable 91 
Conducta < Vituperable 92 
\ No calificada 93 
Afirmación 94 








Vencimiento • • • 103 
. 104 
Preparación 













E x t e n s i ó n . . . 116 
[113] 15 

















Admit i r 132 
Adquirir I33 
Aprovechar l 3^ 
Conservar l3^ 
Consumir I36 





Separación • l^2 
Aprobación 143 
Congratulación é 144 
Adulación , 145 
Encarecimiento 146 
[114] 
TABLA. SINÓPTICA. IV. 
Núms. 









Coacción, opresión 156 
Contradicción, oposición 157 
Defensa 158 
Denegación, resistencia, evitación 159 
Cautela 160 
Astucia, disimulo 161 
Falsedad 162 
Perfidia 163 
Ocultar , 164 
Desobediencia 165 
Ofensa . . . . . 166 
Abatimiento 167 
Discordia „ 168 
Perturbación del órden moral 169 
Contagio 170 
Amenaza 171 
Dificultad, embarazo 172 
Castigo 173 
Corrupción 174 
Quitar ». 175 
Perturbación de las facultades mentales 176 
Otros daños 177 
Actos pecaminosos ó criminales 178 
[115] 
Daño ó male-
ficio . . . . . . . 
V . VERBOS DE SIGNIFICACION I N M A T E R I A L . 
v Núms. 
Aventura • 179 
Necedad 180 
V . — D E E S T A D O O C O N D I C I O N . 
Núms. 
Existencia 181 






Comprensión, inclusión 188 
Relación de procedencia ^ 189 
Relación de pertinencia 190 
Relación de conformidad 191 
Compensación 192 










Br i l l a r , distinguirse 203 
Alteración, cambio, mudanza 204 
Caducidad 205 
[116] 
T A B L A SINÓPTICA. V I L 
Consecución, 
P o s e s i ó n . . . . 
P é r d i d a . . . . 
Sufrimiento. 
Condición 
Condición en general, 
— n a t u r a l . . . 
— intelectual, 
— moral 



















V I . — R E L A C I O N E S D E L H O M B R E E N E L Ó R D E N M O R A L . 
Religión. 
Teología 219 
Culto y ceremonias ; 220 
Je ra rqu ía y disciplina 221 
Pecados y penas 222 
Mando, autoridad 223 
[ En general 224 
Contra tos . . . . I Unilaterales 225 
( Bilaterales 226 
Polít ica 227 
Tributos 228 
Tratamientos 229 
V I L — T E C N I C I S M O S D E C I E N C I A S Y A R T E S . 
F i l o s o f í a . . . , 
Matemáticas . 






I X . VERBOS DE SIGNIFICACION I N M A T E R I A L . 
Filología ) 
í Composición 
\ Gramát ica 
Retórica 





tos de lasi 
Defensa ) 239 
Excepción / 
Yovo ^ ^ar^eS'"" f. Comunes á ambas partes 
Pruebas y documentos 
Procedimientos y providencias de los tribunales. 
Hechos jurídicos 
Milicia 
Cuenta y razón 
Comercio 
Juegos 
Ciencias y artes engañosas . 
Falsos cultos 











1. — VIRTUDES. - F A C U L T A D E S . 4 . - 6 . 
4 . 
VERBOS DE SIGNIFICACION INMATERIAL, 
I . — V I R T U D E S . — F A C U L T A D E S . 
1. 
Creer.—p. Creyente. 















































































VERBOS DÉ SIGNIFICACION INMATERIAL. 
Fortalecer. 

























































































Mit igar .—p. Mitigante. 











































































































































































































































A s i s t i r . — p . Asistente. 






































Componer. — p. Com-
ponente. 























































4 . - 2 3 . VERBOS DE SIGNIFICACION I N M A T E R I A L . 
Consolidar. 














































































Ayudar. — p. A y u n -
dante. 







n Correr .—p. Corriente. 

































Pro cur ar. — p. Pro cu-
rante. 




n Velar.—p. Velante. 
n Vigi lar .—p. Vigilante. 



















( p. Movente. 
Mover. \ * r . 
[ p. Moviente. 
Ocasionar. 




p. P r o d u -
cente. 













































































Dictar. — p . Dictante. 




























































































X. — VIRTUDES. - F A C U L T A D E S . 4 . - 2 8 . 





















































% Conversar. — p. Con-
versante. 



































Prevenir. — p. Preve-
niente. 
Prever. 
Profetar. — p, Profe-
tante. 








Vaticinar. — p. Vatici-
nante. 
!127| 
4.—30. VÉRBOS DE SIGNÍMCACION íKMATERlAL. 
VERBOS DE SIGNIFICACION INMATERIAL. 



















E n t r a ñ a r . 

























































































n Fermentar. — p . Fer-
mentante. 








I r r i t a r . — p . Irri tante. 



















































































4.-34. VERBOS DE SIGNIFICACION I N M A T E R I A L . 
Atortelar . 
Atortelarse. 
A tu rd i r . 
Aturdirse. 








































































































































































Atr ibular . 
Atribularse, 













n Doler.—p. Doliente. 





























































































































































Trabajar. — p . Traba-
jante. 
37. 












































Adorar. — p. Adorante, 
Afalagar. 
Agasajar. 





















Encar iñar . 





En t raña r se . 

















































































































l i . —PASIONES.—AFECTOS. 4 . - 4 9 . 
Ambicionar. 
Anhelar. — p* Anhe-
lante. 





Aspirar. — p. A s p i -
rante. 
n Balar. 
Codiciar. — p. Codi-
ciante. 
Cuitarse. 
Demandar. — p. De-
mandante. 
Desalmarse. 





























Confiar. — p. Confian-
te. 




























































































































































n Tremar. —p. Tremante, 





I I . - PASIONES. —AFECTOS. 4 . - 5 6 . 









ÍI Ceder.—p. Cedente. 
Cejar. 
n Ciar. 



























































































































n Lujuriar . — p . L u j u -
riante. 
n Mocear. 
Prosti tuir . 
Prostituirse. 
n P u t a ñ e a r . 
n Putear. 
Tractar. 




















































































































n Vagar. — p . Vagante. 










E x t r a ñ a r . 
















n Biz arrear. 































4 . - 6 6 . VERBOS DE SIGNIFICACION I N M A T E R I A L . 
n Lozanecer. 



























Vociferar. — p. Vocife-
rante. 
VERBOS DE SIGNIFICACION INMATERIAL. 





















Advert i r . 
Advertirse. 
n Ahondar. 


















Desen t rañar . 















I I L —OPERACIONES DEL ENTENDIMIENTO. 4 . - 6 8 ; 













Tocar. —p. Tocante. 





Acatar .— p. Acatante. 

















































M i r a r . — p . Mirante. 
Notar. 
Observar. — p . Obser-
vante. 
Ocuparse. 


























n Velar.—p. Velante. 
Ver.—p. Vidente. 
68. 
































Aja r . 











































































Deducir. — p. Dedu-
ciente. 
: i42] 











































At inar . 







Confundir. — p. Con-
fundiente. 






































































































Testar. — p. Testante. 















































































































n Saltar.—p. Saltante. 
p. Veniente. 
n Venir. 


















Ensoña r . 

























Representar. — p. Re-
presentante. 
Representarse. 
n Saltar.—p. Saltante. 
Soñar .—p. Soñante . 
Suponer. 
[145] 19 





TT . ( p. Veniente. 
n Venir .] . . 
( p . Viniente. 
8 1 . 






























Exponer. — p. Expo-
nente. 
Franquearse. 


































































Exponer.— p. E x p o -
nente. 
[146] 











n Razonar. — p. Razo-
nante. 














































Renovar. — p . Reno-
vante. 
Sembrar. 






























































































































Enseñar . — p. Ense-





























Inst i tuir . 
Instituen-
te. 
































































VERBOS DE SIGNIFICACION INMATERIAL. 




































Dir ig i r . 

















Inst i tuir . 
I n s t i -
tuente. 
Ins t i t u -
yente. 
I n tender. 
Intentar. 










P í o ce-
diente. 
Pronunciar. 












n Testar. — p. Testante. 




n Votar .—p. Votante. 
91 . 




































































n I r . 
Manejarse. 

























































Negar. — p. Negante. 
Privar. 
Prohibir. — p. Prohi-
bente. 
Proscribir. 














































































Elegir .—p. Eligiente. 
Elegir. 
Ementar. 




In t i tu la r . 

























Adaptar. — p. Adap-
tante. 
[152] 













Concertar. — p. Con-
certante. 
Conciliar. 
























































































/ p. I n s t i -
« . \ tuente. 
Inst i tuir . ( 
p . I n s t i t u -
yente. 
;i58] 20 


















Ejercer,— p . Ejercien-
te. 













Ministrar. — p. Min i s -
trante. 



































Al iñar . 

















































Asis t i r . — p. Asisten-
te. 











































































Mundificar.—p. M u n -
dificante. 
Purgar.—p. Purgante. 































Integrar. — p. Inte-
grante. 
Reintegrar. 










n Ocurrir.—p. Ocurrente. 
Predeterminar. 
Premitiv. 































































Terminar. — p . Termi-
nante. 















































































































Moderar. — p. Mode-
rante. 
[157] 

















Añadi r . 
Augmentar. 



















































Aborr i r . 
Aburr i r . 
Ajenar. 
Ajenarse. 
































IV.—ACTOS DE LA. VOLUNTAD. 4 . —122. 
120. 





































Dir imir .—p. Dirimente. 
Ext inguir . 
Extirpar. 


































































4 . —123. VERBOS DE SIGNIFICACIOK INMATERIAL. 
Acaptar. 
Acorrer. 











n Apelar.—p. Apelante. 
Apretar .—p. Apretan-
te. 















Deprecar. — p . Depre-
cante. 




















Llamar. — p. Llaman-
te. 
Mediar.—p. Mediante. 
Meu dig ar .—p. M en di-
gante. 










Procurar. — p . Procu-
rante. 
Promover. 



























TT . ( p. Veniente. 
n Venir . . 





Exigi r . 
Llevar. 
Pedir. 
I G O ] 

















































Librar. — p. Librante. 
Mandar. — p. Mandan • 






















































































TT , ( p . Veniente. 
n Venir. ] 
( p . Viniente. 
127. 
Aclamar. 






























































Habil i tar . 






































































































































A d m i t i r . . 






























Adquir ir . 
p . Adqui -
rente. 
p . A d q u i -
riente. 





































































































































































































































































































































Aprobar. — p. Apro-
bante. 
Auctorizar. 
Autorizar .—p. Au to -
rizante. 



















































4 . - 1 4 ? . VERBOS ÜE siaKiFiCACioK INMATERIAL. 
Blandir. 
Cocar. 
Engre í r . 
Falagar. 
Pestear.—p. Festeante. 













Abul tar . 
Acriminar. 



































Convidar. — p. Convi-
dante. 






















Imponer. — p. Impo-
nente. 
Imponerse. 




Mirar .—p. Mirante. 










Reconocer. — p . Reco-
nociente. 








IV,—ACTOS DE L A VOLUNTAD. 4 . —151. 













































Ati ldar . 
Censurar. — p . Censu-
rante. 
Contralorear. 




















































E x t r a ñ a r . 
Hablar.—p. Hablante. 
Improbar. 
Increpar .—p. I n c r e -
pante. 
[169] 





n Ladrar.—p. Ladrante. 


















Tratar .—;p. Tratante. 






























































































































































































4 . ^ 1 5 7 . VERBOS DE SIGNIFICACION I N M A T E R I A L . 
Apocar. 
Aportunar. 









Ar ta r . 
As t reñ i r . 
Atacar. 












Const reñir . 
Constringir. 




















Mata r .—p. Matante. 
Necesitar. 




























n Altercar. — p. A l t e r -
cante. 
Apostarse. 





































n Cutir . 
n Chocar.—p. Chocante. 
Debatir. 
































n Lidiar .—p. Lidiante. 






















Redargüi r . 
n Refertar. 
Refutar. 
n Regañar . 
n Reñir . 
Repeler.—p. Repelen-
te. 
































































E x t r a ñ a r . 
E x t r a ñ a r s e . 
























































































n In t r igar . -p . Intrigante. 
Maquinar.—p. Maqui -
nante.: 
Mirar .—p. Mirante. 














































E n g a ñ a r . — p. Enga-





















































































































































n Pasar.—p. Pasante. 
n Pecar.—p. Pecante. 
:i76] 






































































































































































































Amaraña r . 
Baraustar. 
Cohonder. 





















































































































E x t r a ñ a r . 
Infl igir . 
Montar. 
[179] 
4.—176. VERBOS DE SIGNIFICACION I N M A T E R I A L . 








Adulterar. — p. Adul-
terante. 
































































































I V . — ACTOS DE L A VOLUNTAD. 4 . - 1 7 8 . 
Cegar. 
Cohonder. 


































































Precipitar. — p. Preci-
pitante. 
Boer. 





































180. VERBOS DE SIGNIFICACION I N M A T E R I A L . 
n Marrar. 
Matutear. 



































Aburr i r . 
Aventurar. 
Aventurarse. 














n Charlar.—p. Charlante. 
n Charlatanear. 
n Delirar.—p. Delirante. 
Desatarse. 
n Desatinar. 




































V. — DE ESTADO Ó CONDICION. 4 . —184. 
VERBOS DE SIGNIFICACION INMATERIAL. 
V . — D E E S T A D O Ó C O N D I C I O N . 
181. 
n Adurar . 
Arraigarse. 
n Coexistir .—p. Coexis-
tente. 
n Correr. — p . Corrien-
te. 
n Dura r .—p. Durante. 
n Eser. 
w Estar .—p. Estante. 





n I r . 
n Mil i ta r . — p . Mil i tan-
te. 
n Obrar .—p. Obrante. 
n Permanecer. — p. Per-
maneciente. 
n Perseverar. — p. Per-
severante. 
n Persistir. — p. Persis-
tente. 
n Reinar.—p. Reinante. 
n Turar. 
Usarse. 
n Vacar.—p. Vacante. 
























, ' í p. Movente. 
Mover. ] ^r . 














n Refluir.—p. Refluente. 
n Refundir. 
Reproducir. 

































^ . ( p . Deciente. 
Decir, p ^ . . 









n Nacer.—p. Naciente. 











n Tocar.—p. Tocante. 
_T . I p. Veniente. 
n Venir. J 





















n Vac i l a r .—p. Vacilan-
te. 













Inclinarse. — p. Inc l i -
nante. 
n Oler.—p. Oliente. 
Parecerse. — p. Pare-
ciente. 
Rozarse. 












p . Deciente. 
Contener 
eCir* i V- Diciente. 
Embrazar. 
E n t r a ñ a r . 
Esconder. 
Importar. — p . Impor-
tante. 
Inc lu i r .—p. Incluyen-
te. 
189. 





















n Manar.—p. Manante. 
n Nacer.—p. Naciente. 
n Pender.—p. Pendiente. 
n Proceder. — p, Proce-
dente. 









,T . í p. Veniente. 
n venir. ] __. . 
( p. Viniente. 
190. 



















n Tangir.—p. Tangente, 
n T a ñ e r . — p . Táñente. 





























































Decir Í p. Deciente, p. Diciente. 
[185] 24 















n Hacer.—p. Haciente. 
Igualar.—p. Igualante 
Igualarse. 
n Jugar.—p. Jugante. 
Obtemperar. 
Referirse. — p. Refe-
rente. 
Relacionarse. 






n Valer.—p. Valiente. 
TT . c p . Veniente. 
n Venir . ) __, . 




































n Disonar.—-p. Disonante. 
n Distar.—p. Distante. 
n Implicar.— p . I m p l i -
cante. 
n I r . 

































n Restar.—p. Restante. 
n Ser. 
[186] 










n Abundar. — p. Abun-
dante. 
n Alcanzar. — p. Alcan-
zante. 







n Faltar.—p. Faltante. 




























Trascender. — p. Tras-
cendente. 
Trazumarse. 
































































































n Decaer.—p. Decadente. 
n Decrecer. — p . Decre-
ciente. 














































































n Variar.—p. Variante. 
Variarse. 
-rr • { P- Veniente. 
n Venir. ] . 





n Caducar. — p. Cadu-
cante. 
n Cesar.—p. Cesante. 
n Declinar.—p. Declinan-
te. 
n Espirar. — p. Espiran-
te. 




n Finir . 
n Rematar. 
Rematarse. 







Alcanzar. — p . Alcan-
zante. 


















































n Titular . 




























































Soportar. — p. Sopor-
tante. 












n Estar.—p. Estante. 
Estilarse. 
n Faltar.—p. Faltante. 







n Instar.—p. Instante. 




n Nacer.—p. Naciente. 
n Pasar.—p. Pasante. 
Picar.—p. Picante. 
Preceder. — p. Prece-
dente. 



















V . - D E ESTADO Ó CONDICION. 4 . - 2 1 7 . 
Usar.—p. Usante. 
n Vagar.—p. Vagante. 
TX • i P* Veniente. 
n Venir. ] _ . . 






































Presidir. — p. Presi-
dente. 
n Privar. 











n Tangir.—p. Tangente. 
























n I r . 







































































VERBOS DE SIGNIFICACION INMATERIAL. 











I lustrar .—p. Ilustrante, 
' p . Influente. 
Influir . 













n Proceder. — p. Proce-
dente. 





















Agonizar. — p . Agoni-
zante, 
Aorar. 
Auxi l iar .—p. Auxi l ian-
te. 
Baptizar. — p. Bapti-
zante. 
Batear. 
Bautizar. — p. Bauti-
zante. 






Celebrar. — p . Cele-
brante. 






































































































Presentar. — p. Pre-
sentante. 






















n Pecar.—p. Pecante. 




































































































































Afi l iar . 
Aforar. 
Aforrar. 




































Lic i tar .—p. Licitante. 
n Logrear. 
Lu i r . 
[195] 











































































































Trocar. — p. Trocante. 
n Trujamanear. 
[196] 







Al iñar . 
Amnistiar. 
































Ministrar. — p. Minis-
trante. 
Monetizar. 































Imponer. — p. Impo-
nente. 

























4 . - 2 3 3 . VERBOS DE SIGNIFICACION I N M A T E R I A L . 
VERBOS DE SIGNIFICACION INMATERIAL. 





















































































p . Deciente, 













































n Prologuizar. . 
n Proverbiar. 


















Tañe r .—p . Táñen te . 
Titular. 
Tocar.—p. Tocante. 

























Españo la r . 



















































n Actuar .—p. Actuante. 





Conceder. — p . Conce-
dente. 
Concluir. — p. Conclu-
yente. 


















Permitir. — p. Permi-
ten te . 
Presidir.—p. Presiden-
te. 




n Repetir.—p. Repitiente. 
Resumir. 
n Silogizar. 









Demandar. — p. De-
mandante. 
Denunciar. 




























































































Responder. — p. Res-
pondiente. 
Separarse. 
















Declarar. — p. Decla-
rante. 
















Absolver. — p. Absol-
vente. 
Aclamar. 


































































Discernir. — p . Discer-
niente. 
Divorciar. 





















Ins t rui r . 
















i . P r o c e -
dente. 













































































































































































































n Amollar .—p. Amollan-
te. 



















V I H . - INCOATIVOS. 4 . - 2 5 0 . 













n Morir . 
Parar. 
Pasarse. 


























































VERBOS DE SIGNIFICACION INMATERIAL. 
V I I I . — I N C O A T I V O S . 
250. 
Abordar. 























Inst i tuir , 
p, Instituen-
te. 











Entrar ,—p. Entrante. 
Prender. 
TT . ( p . Veniente, 
Venir. < _ . , 




VERBOS DE SIGNIFICACION INMATERIAL. 







































VERBOS DE L A GERMAKÍA. 
5 . 
VERBOS DE LA GERMANÍA. 
Diferentes modos de apropiarse lo ajeno, 
Juegos y fullerías 
Riñas y pendencias 
Mañas y tretas 
Relaciones de los picaros con la justicia. . 








































































































Alarse ( irse). 
Arredomarse ( escan-
dalizar sej. 
Bramar fgr i ta r ) . 
Criar (tener). 
Chirlar (hablar). 





Enturar (dar, mirar ) . 
Garandar (tunar). 
Golpear (menudear). 
Jar (orinar) . 
Lomar (dar ) . 
Mancar (fal tar) . 
Martil lar (caminar). 








ÍNDICE ALFABÉTICO. A B O 
VERBOS DE L A L E N G U A C A S T E L L A N A . 
Í N D I C E A L F A B É T I C O ( i ) . 
A. 
Abajar , 3 -54 , 3-213, 
4-167. 
Abalanzar, 3-68, 3-247, 
4-26. 
Abalar, 3-210, 3-233. 
Abaldonar, 4-167. 
Abalear, 3-210. 
Aballar, 3-54, 3-213, 
3- 221 , 3-236. 
Aballestar, 3-152. 
A b a n d a l i z a r , 4-140, 
4 - 165. 
Abanderar, 4-140,4-227. 
A b a n d e r i z a r , 4 -140 , 
4-165. 
Abandonar, 3-220,4-53, 
4 - 6 1 , 4-119. 
Abanicar, 3-210, 3-269, 
3- 271. 
Abaratar, 4-75 , 4-194, 
4- 246. 
Abarcar, 3 -8 , 3-87, 






Abarrancar, 3-79, 3-80, 
3- 263 ,4-218 . 
Abarrar, 3-247. 
Abarrotar, 3 -71 , 3-152. 
Abastar, 3 -30 ,4-195 . 





Abat i r , 3-43, 3-152, 
3- 213, 3-236, 4 -53 , 
4- 167. 
Abdicar, 4 -119 ,4-243 . 
Abeitar, 4-162. 
Abellacar, 4-96, 4-153. 
Abestionar, 3-146. 
Abetunar, 3-90. 
Abil tar , 4-167. 
Abigarrar, 3-10, 3-45. 
Abismar, 3 -213 ,3-216 , 
4-167. 
Abjurar, 4-106, 4-119. 
Ablandar, 3 - 1 , 3-62, 
3-267, 3Í-268, 4-7. 
Ablandecer, 3 - 1 , 3-62, 




A b o b a r , 4 -32 , 4-96, 
4- 176. 
Abocadear, 3-67,3-269. 
A b o c a r , 3-8, 3-158, 
3-219, 4-140. 
Abocinar, 3-213. 
Abochornar. 3-5, 3-9, 
3-116, 4-54. 
Abofetear, 3-269. 
(1) El primero de los dos números que se expresan se refiere á la clase del verbo: el segundo es 
el del grupo á que corresponde cada una de sus acepciones. 
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Abogar, 4-12, 4-14, 
4-240. 
Abolir , 4-120. 
Abollar , 3-60. 
Abollonar, 3-195,3-267. 
Abominar, 4-43. 
Abonanzar, 3 -1 , 3-267. 
A b o n a r , 3 - 1 , 3-129, 
3- 267, 4-46, 4-75, 
4 - 107, 4-125, 4-143, 
4-226, 4-245. 
A b o n d a r , 3-30, 3-258 
4-129, 4-195, 
Abordar, 3-152, 3-153, 
3- 219, 4-250. 
Abordonar, 3-206. 
Aborrascarse, 3 - 1 . 
A b o r r e c e r , 3-8, 4-43, . 
4- 119, 4 -179. 
Aborregarse, 3 - 1 . 
Aborr ir , 3-8,4-30,4-43, 
4-119. 
Abortar, 3-4, 3-5. 
Aborujarse,3-91, 3-262. 
Abotagarse, 3-117. 
Abotonar, 3-60, 3 - 9 1 , 
3- 110, 3-267. 
Abovedar, 3-119. 
Aboyar, 3-152. 
Abrahonar, 3-8, 3-38. 
A b r a s a r , 3-48, 3-66, 
4 - 30, 4-54, 4 - 1 3 1 , 
4-166. 
A b r a z a r , 3-8 , 3-87, 




A b r e v i a r , 4-23, 4-88, 
4-115. 
Abribonarse, 4-96. 
Abrigar, 3-30, 4-12. 
Abril lantar, 3-192. 
Abr i r , 3-2, 3-24, 3-42, 
3-55, 3-67, 3-85, 
3-110, 3-128, 3-217, 
3- 267, 3-268, 4-46, 
4- 250. 
Abrocar, 3 -8 , 3-38, 
3 -144 ,3 -247 . 
Abrochar, 3 - 9 1 . 
Abrogar, 4-120. 
Abromar, 3-35, 3-48, 
3- 152 ,4 -36 , 4-156. 
A b r o q t t e l a r s e , 3-143, 
4 - 158. 
A b r o t o ñ a r , 3-267. 
Abrumar, 3-1 , 3-35, 
4 -36 ,4 -156 . 
A b s c o n . d e r , 3 - 2 6 , 
3- 257,4-188. 
Absentarse, 3-220. 
Absolver, 4 - 1 1 , 4-68, 
4- 110,4-220, 4-242. 
Absorber, 3 -6 , 3-82, 
4-136. 
Absortar, 4-32. 
A b s t e n e r s e , 4 - 1 4 2 , 
4-159. 
Absterger, 3-147. 
Abstraer, 4-76, 4-230. 
Abul ta r , 3 - 6 1 , 3-251, 
4-146. 
Abundar, 3-252,4-195. 
A b u ñ o l a r , 3-60, 3-168. 
Abuñuelar , 3-60, 3-168. 
Aburar , 3-66. 
Aburr i r , 3 - 8 , 4-36, 
4-43, 4-119,4-179. 
Aburujar , 3-60. 
Abusar, 4-177. 
Acabalar, 3-49, 4-110. 
Acaballar, 3-7. 
Acaballerar, 4-96. 
Acabar, 2, 3-3, 3-43, 
3- 57, 3-249, 3-265, 






Acaecer, 3-260. 4-184. 





Aca loñar , 4-152. 
Acalorar, 3 -5 , 3-48, 
4- 23, 4-25, 4-30, 
4-122. 
A c a l u m n i a r , 4 - 1 5 1 , 
4-152,4-222. 
Acallar, 3-58, 4-7. 
Acampar, 3-144, 3-260. 
Acanalar, 3-60, 3-70. 
Acantalear, 3 - 1 . 
[2101 
INDICE ALFABETICO, A C O 
Acantarar, 3-68. 
Acantonar, 3-144. 
Acañaverear, 3-37,3-2 69. 





Acarar, 3-99, 3-139, 
4-70. 
Acardenalar, 3-5, 3-37, 
3- 116, 3-117. 
Acarear, 3-99, 3-139, 
4- 26, 4-70, 4-191. 
Acariciar, 3-8, 4-39. 
Acarralar, 3 -191 . 
Acarrarse, 3-139,3-260. 
Acarrear, 3-221, 4-182. 
Acartonarse, 3-253. 
Acatar, 4-67, 4-147, 
4-153, 4-160,4-191. 




Acceder, 4-126, 4-191. 
Accender, 3-43, 3-116, 
3-266, 4-30. 
Accidentarse, 3-5. 
Accionar, 3-203, 3-205, 
3-270. 
Acebadar, 3-5, 3-116, 
3-149. 
Acecinar, 3-172, 3-253. 
Acechar, 4 -161 . 
Acedar, 3-66, 4-36. 
Aceitar, 3-90, 3-121. 
Acelerar, 3-227, 3-245 , 
4 - 2 3 , 4 - 1 1 1 . 
Acender, 3-43, 3-116, 
3- 266, 4-30. 




Acentuar, 3-201, 3-202. 
Acepar, 3-2. 
Acepillar, 3-89, 3-181, 
3- 269 ,4 -87 . 
Aceptar, 4 -34 , 4-129, 
4 - 132, 4-246. 
Acequiar, 3-108. 
Acerar, 3 -74 , 3 -141 , 
3 - ] 9 0 , 4 - 6 . 
Acercar, 3-219. 
Acernadar, 3-90. 
Acerrar, 5 - 1 . 
Acerrojar, 3-39. 
Acertar, 3-129, 3-196, 
3- 253, 3 -261 , 4-69, 
4- 72, 4-184. 
Acervar, 3-49. 
Acetar, 4-129, 4-132, 
4-246. 
Acevilar, 4-167. 
Acezar, 3-5 , 3-270. 
Acibarar, 3 -15 ,4 -36 . 
Acibarrar, 3-247. 





Acinturar, 3 -87 ,3 -91 . 
Acivi lar , 4-167. 
Aclamar, 3-13, 4-127, 
4 -139 ,4-142 ,4-143 , 
4-159. 
Aclarar, 3-1,3-88,3-93. 
3 -267 ,4-82 . 
Aclarecer, 3 - 1 , 3-88, 
3-93, 3 -267 ,4-82 . 
Aclimatar, 3-58, 3-129, 
3- 253. 
Aclocarse, 3-76, 3-254, 
4- 207. 
Acobardar, 4-52. 
Acobdar, 3-8, 3-129, 
3- 181. 
Acobdiciar, 4-25. 
Acocear, 3-269, 4-166. 
Acocotar, 3-47. 
Acocharse, 3-213. 
Acochinar, 3-47, 4-166, 
4- 167. 
Acodalar, 3-119. 
A c o d a r , 3-8, 3 - 1 2 9 , 
3-181. 
A c o d e r a r s e , 3 - 1 5 2 , 
3- 261. 
Acodiciar, 4-25, 4-30, 
4- 45. 
Acodillar, 3-60, 4-247. 
Acoger, 3-262, 4-12, 
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Acogotar, 3-47. 
Acoi tar , 4-35, 4-156. 
Acolar , 3-75, 3-123. 
Acolchar, 3-196. 
Acolgar, 3-213. 
Acol lar , 3-130, 3-132, 
3- 151. 
Acollarar, 3-158, 3-174. 
Acollerse, 3-262,4-126, 
4 - 158 ,4 -161 . 
Acollonar, 4-52. 
Acomendar, 4-46, 4-127, 
4-147. 
Acometer, 3-8, 3-38, 
3-48, 3-144, 3-247, 
3- 266, 4-90, 4-127, 
4 - 128, 4-250. 
Acomodar, 3-30, 3-72, 
3- 7 5 , 3-76, 4-17, 
4 - 127, 4-191, 4-206, 
4-215, 5 - 1 . 
Acompañar , 3-49,3-121, 
3-122, 3-219,3-260. 
3-261, 4-137, 4-141. 
Acomunalar, 4-27. 
Aconchabarse, 4-191. 
Aconchar, 3-72 , 3-76, 
3- 152, 3-262. 
A c o n d i c i o n a r , 4-101, 
4 - 127 ,4-206 , 4-210. 
Aconduchar, 3-30. 
Acongojar, 4-35, 4-156. 





Acopar, 3-110, 3-249. 
Acopiar, 3-49. 
A c o p l a r , 3-72, 3-174, 
4-17, 4-39, 4 -141 . 
Acoquinar, 4-52. 
Acorar, 4-35. 
Acorazar, 3 -151 . 
Acorcharse, 3-255. 
A c o r d a r , 3-3, 3-121, 
3- 122, 4-66, 4-78, 
4 - 90, 4-191, 4-204. 
Acordelar, 3-119,3-155. 
Acordonar, 3-75. 3 -91 . 
A c o r n a r , 3-37, 3-167, 
3-269. 
Acornear, 3-269. 
Acorralar, 3-87, 3-139, 
3- 244, 4 -52 , 4-172, 
5- 5. 
A c o r r e r , 3-262, 4-15 , 
4- 54, 4-122, 4-158. 
Acorrucarse, 3-8. 
A c o r t a r , 3-54, 3-163, 




Acorzar, 3-54, 4-115. 
Acosar, 3-241, 4-156. 
Acostar, 3 -8 , 3-76, 
3- 152, 3-219, 3-261, 
4- 38. 
Acó stumbrar, 4-87,4-93, 
4-253, 4-254, 4-255. 
A c o t a r , 3-69, 3-130, 
3- 155, 3-262, 4-74, 
4- 98, 4-132. 
Acoyundar, 3-174. 
Acrecentar, 3-49,4-116. 
A c r e c e r , 3-49, 4-116, 
4-198. 
A c r e d i t a r , 4-46, 4-74, 
4-143, 4-203, 4-241, 
4-245. 
Acreer, 4-225, 4-226. 
A c r i b a r , 3-60, 3-129, 
3- 210. 
Acribillar, 3-37, 3-269, 
4- 36, 4-253. 
Acriminar, 4-146,4-150, 
4-151,4-152. 
Acrisolar, 3-141, 4-74. 
Acristianar, 4-220, 
Activar, 4-25. 
Actuar, 3-3, 4-67,4-87, 
4-237, 4-242. 
A c u a d r i l l a r , 4-140, 
4-223. 
Acuantiar, 4-75. 
A c u a r t e l a r , 3-144, 
3- 260. 
Acuartillar, 3-270. 
A c u c i a r , 3-230, 4-25, 
4- 45. 
Acuchillar, 3-47, 3-91, 
3-269, 3-271. 
Acudir, 3-219, 4-122. 
Acuitar, 4-35, 4-156. 
Acular, 3-241, 3-242. 
Acull i r , 4-12. 
Acumbrar, 3-214. 
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Acumular, 3-49, 4-137, 
4-152, 4-242. 
A c u ñ a r , 3-42, 3 -71 , 
3-142. 
Acurrucarse, 3-8. 







Achicar, 3-54, 3 - 6 1 , 




Achocar, 3-49, 3-247. 
Achuchar, 3-244. 
Adaguar, 3-139. 
Adamar, 4-39, 4-96. 
Adaponer, 4-240. 









4- 21 , 4-69, 4-107, 
4-111, 4-203. 
Adelgazar, 3-60, 3-253, 
4-77, 4-115. 
Adeliñar, 3-91, 4-106. 
Ademar, 3-140. 
Adensar, 3-62. 
Adentellar, 3-6, 4-151. 
Aderar, 4-75. 
Aderezar, 3-91 , 3-168, 
4-87, 
Adestrar, 4-87. 
Adeudar, 4-225, 4-226, 
4-228, 4-245. 
Adherecer, 3-49. 
Adherir, 3-49, 4-191. 
Adhortar, 4-25. 
Adiar, 4-98. 










A d m i n i s t r a r , 4-100, 
4-220,4-227. 
Admirar, 4 - 4 1 . 
Admit i r , 4-132, 4-209. 
Adobar, 3-168, 3-186, 
4-224. 




Adolecer, 4-29, 4-42. 
Adomiciliarse, 3-260. 
Adonarse, 4-191. 
Adoptar, 4-132, 4-225. 
Adorar, 4-3,4-39,4-220. 
Adormecer, 3-3, 3-8, 
3-254, 4-7, 4-92. 
Adormentar, 3-8, 4-7. 
Adormir, 3-3. 
Adormitarse, 3-3. 
Adornar, 3-91, 4-211. 
Adotrinar, 4-87. 
Adqui r i r , 4-133. 
Adrezar, 3 - 9 1 , 3-168, 





Aducir , 4-74. 
Adujar, 3-152. 
Adular, 4-145. 
Adulcir, 3-15, 4-10. 
Adulear, 3-270. 
Adulterar, 3-48, 4-58, 
4- 174. 
Adulzar, 3-141, 4-10. 
Adulzorar, 4-10. 
Adunar, 4-140. 
Adurar, 3-264, 4-181. 
Adurir , 3-48, 3-64. 
Advenir, 3-206, 3-219. 
Adverar, 4-94. 
Adversar, 4-157. 
Advertir , 4-66, 4-87. 
Advocar, 3-219, 4-14, 
4-240, 4-242. 
Aechar, 3-129, 3-210. 
Afacer, 4-27. 
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Afalagar, 4-39, 4-145. 
Afamar, 4-143. 
Afanar, 3-59, 4-23. 
Afascalar, 3 -51 , 3-129. 
Afear, 3-45, 4-151. 
Afeblecerse, 3-253. 
Afectar, 4-29, 4-45, 
4-225. 
Afeitar, 3 - 9 1 , 3-178, 
4-87, 4-162. 
Afeminar, 4-96. 
Aferir, 3-68, 3-69. 
Afermosear, 3-91. 
Aferrar, 3 -8 , 3-152, 





Afianzar, 3-8, 3 - 7 1 , 
4- 225. 
Afiar, 4-225. 
Afiblar , 3-91. 
Aficionar, 4-38. 
Afijar, 3-71, 3-113. 
Afilar , 3-5, 3-60. 
Afiliar y afiliarse, 4-140. 
Afil iar , 4-225. 
A f i n a r , 3-96, 3-122, 
3-141. 
Afincar, 4-122, 4-156. 
Afinojar, 3-213. 
A f i r m a r , 3 - 7 1 , 3-164, 
3-260, 4-94. 
Afistolar, 3-116, 3-117. 
Afiuciar, 4-46. 










Afogar, 3-5, 3-47, 4-35, 
4-113, 3-156. 
Afogarar, 3-64, 4-30. 
A f o l l a r , 3-60, 3-173, 
3- 210, 4-174. 
Afondar, 3-80, 3-216. 
Aforadar, 3-80. 
A f o r a r , 3-68, 4-75, 
4- 225, 4-226. 
Aforcar, 3-39, 3-47. 
Afornecer, 3-30. 
A f o r r a r , 3 - 9 1 , 4 - 1 1 , 
4-225. 
Afortunar, 4-16. 







Afrentar, 4-155, 4-242. 
Afretar, 3-152. 
Afrontar, 3-49, 3-144, 
3- 219, 3-261, 4-139, 
4- 151, 4-155, 4-242. 
Afuciar, 4-46. 
Afufar, 3-242. 
A f u m a r , 3-9, 3-172, 
3- 266. 












A g a s a j a r , 4-34, 4-39, 
4- 124, 4-147. 
Agavillar, 3-51. 
Agazapar, 3-8, 3-262. 
Agenciar, 4-23, 4-122. 
Agenollar, 3-213. 
Agermanarse, 4-140. 
Agi l i t a r , 4-25, 4-217. 
A g i r , 4-238. 
Agitar , 3-8, 3-248. 
Aglayarse, 4-32. 
Aglomerar, 3-49. 
Aglut inar , 3-49. 
Agobiar, 3-35, 4-156. 
Agolar, 3-152. 
Agolparse, 3-241. 
Agonizar, 3-3, 4-23, 
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Agostar, 3-48, 3-260. 
Agotar , 3-81, 4-136. 






Agravar , 3-35, 4-146, 
4-156, 4-204, 4-228. 
Agravecer, 4-156. 
Agraviar, 4-146, 4-157, 
4-166, 4-228, 4-240. 
Agrazar, 3-15, 4-36. 
Agrearse, 3-15. 
Agregar, 3-49, 4-140. 









Aguar, 3-74, 4-36. 
Aguardar, 4-48, 4-126, 
4-147. 
Aguarse, 3-5,3-65,3-117, 
Aguarzarse, 3-5, 3-65. 
Aguazarse, 3-48, 3-65. 
Aguciar, 4-23, 4-25, 
4-122. 
Aguijar , 3-230, 3-245, 
4-25. 
Aguijonar, 3-245, 4-25. 
Aguijonear, 3-245,4-25. 
Aguisar, 3-30. 
Agujar , 3-37, 3-196, 
3- 245, 4-25. 
Agujerar, 3-80. 
Agujerear, 3-80. 
Agusanarse, 3-5, 3-255, 









Ahijar, 3-2, 3-3, 3-139, 
3-267, 4-152, 4-225. 
Ahi lar , 3-66, 3-206, 
3- 255. 
Ahincar, 4-23, 4-122, 
4- 156. 
Ahinojar, 3-2131 
Ahirmar, 3 -71 , 4-94. 
Ahi ta r , 3-5, 3-116. 
Ahocinarse, 3-249. 
Ahogar, 3-5, 3-47, 3-168, 
4-113,4-156. 
Ahojar , 3-6. 
Ahondar, 3-78, 3-80, 
4-66. 
Ahorcajarse, 3-163. 
Ahorcar, 3-39, 3-47, 
4-59. 
Ahormar, 3-60, 4-87. 
Ahornagarse, 3-64. 
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Ahornar , 3-78, 3-169. 
Ahorquillar, 3-71,3-249. 
Ahorrar , 4 - 1 1 , 4-135, 
4-159, 4-225. 
Ahoyar, 3-80. 
Ahuciar , 4-46. 
Ahuchar, 3-49. 
Ahuecar, 3-60, 3-62, 
4-64. 
Ahumar, 3-9, 3-172. 
Ahusarse, 3-60. 
Ahuyentar, 4 -31 . 
Ai ra r , 4-59, 4-227. 
Airearse, 3-5, 3-260. 
Aislar, 3-97, 3-156. 
Ajaezar, 3-163. 
Ajamar, 4-139. 
Ajanar, 4-103, 4-126. 
Ajaquecarse, 3-5. 
A ja r , 3 -11 , 3-22, 3-45, 
4-69,4-166. 
Ajear, 3-13. 
Ajegar , 3-49, 3-219, 
4-122. 
Ajenar, 4-119, 4-225. 
Ajetrearse, 3-248. 
Ajironar , 3-91. 
Ajobar, 3 -221 , 4-58. 
Ajorar , 3-243. 
Ajordar, 3-13. 
Ajomalar , 4-226. 
Ajuiciar, 4-251. 
Ajuntar , 3-7, 3-49. 
A j u s t a r , 3 - 6 0, 3-75, 
3- 219,4-4 ,4-5 ,4-17, 
4- 191, 4-224,4-245. 
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Ajusticiar, 3-39. 
Alabar, 4-64, 4-143. 
Alabearse, 3-249. 
Alaciar, 3-4, 3-45. 
Aladrar , 3-129. 
Alagar, 3-108. 





Alanzar, 3-247, 3-269. 
Alardear,4-64. 
A l a r g a r , 3 - 3 0 , 3 - 6 1 , 
3- 152,3-217, 3-220, 
4- 89, 4-124, 4-225. 
Alarmar, 4-25. 
Alarse, 3-220, 5-6. 
A l a s t r a r , 3 - 8 , 3-71, 
3- 149,3-152, 3-262. 
Albanar, 3-259, 4-74, 
4 - 182. 
Albañear , 3-173. 
Albardanear, 4-154. 
Albardar, 3-168, 3-174. 
Albear, 3-10. 
Albedriar, 4 - 7 1 , 4-90, 
4-242. 
Albegar, 3-90, 3-91, 
Albeldar, 3-225. 




Alborotar , 4-30 , 4-169. 






Alcanzar, 3-219, 3-252, 
4-24, 4-66, 4-194, 
4-195, 4-197, 4-206, 
4-245. 
Alcoholar, 3-66, 3-67, 
3- 91,3-165. 
Alcoholizar, 3-66, 3-67. 
Alcorzar, 3-170. 
Aldabear, 3-270. 
A l e a r , 3 -141 , 3-270, 
4- 6, 4-45. 







Alegar, 4-74, 4-240. 
Alegorizar, 4-80. 




Alentar, 3-3, 3-33, 4-6. 




















Alienar, 4-32, 4-225. 
Alifar, 3-89. 
Aligar, 3-49, 4-128. 
Aligerar , 3-34, 4-7, 
4-115. 
Ali jar , 3-134, 3-152. 
Alijarar, 4-225. 
Alimentar, 3-6, 3-30, 
4-25. 
Alimosnar, 4-3. 
Alimpiar , 3-41, 3-88, 
3-89, 3-247, 4-108. 
Al indar , 3 -91 , 3-155, 
3- 261. 
Alinear, 3-75. 
Al iñar , 3 - 9 1 , 4-104, 
4- 227. 
Alisar, 3-60. 
Alistar, 4-104, 4-140. 









Almagrar, 3-10, 3-37. 
Almecer, 3-74, 4-168. 
Almenar, 3-146. 
Almibarar, 3-170, 4-145. 
Almidonar, 3-91. 
Almizclar, 3-17. 





Alojar, 3-260, 4-12. 
Alomar, 3-163, 3-253. 
Alongar, 3-220, 4-112. 
Alosar, 3-173. 
Alotar, 3-152. 




Alterar, 4-36, 4-114, 
4-169, 4-204. 
Altercar, 4-157. 





Alucinar, 4-73, 4-176 
Aludir , 4-233. 
Aluengar, 3-61, 3-217. 
Alueñar , 3-220. 
Alufrar, 3 - 1 1 . 
Alugar , 4-226. 
Alumbrar, 3-3, 3-5,3-9, 
3- 132, 3-197, 4-87. 





Alvidriar , 3-157. 
Alzaprimar, 3-214, 4-25. 
Alzar, 3-118, 3-214, 
4-120, 4-165, 4-240, 
4-246, 4-247. 
Allanar, 3-60, 3-236, 
4-96, 4-103, 4-126,. 
4-224, 4-243. 
Allegar, 3-49, 3-57, 
3-219, 4-122, 4-240. 
A m a d r i g a r s e , 3-260, 
3- 262. 
Amadrinar, 3-174. 
Amaestrar, 4-87, 5-4. 
Amagar, 3-229, 4-162. 
Amagrecer, 3-40, 3-255. 
Amainar, 3-152, 4-53. 
Amaitinar, 4-161. 














Amansar, 3-58, 4-7. 
Amantar, 3-91. 
Amanti l lar , 3-152. 
Amañar , 4-161. 
Amar, 4-3, 4-39. 
Amarañar , 3-77, 4-169. 
Amargar, 3-15, 4-35, 
Amarillear, 3-10. 
Amarillecer, 3-10. 
Amarinar, 3-152, 3-172. 
Amarrar, 3-71, 3-118. 
Amartelar, 4-35, 4-36, 
4-39. 
Amart i l la^3-143, 3-269. 








Amecer, 3-74, 4-168. 





Amenizar, 3-95, 4-235. 
Amenorar, 3-54, 4-115. 
Amentar, 3-91, 3-143. 
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Amerar, 3-65, 3-74. 
Amercearse, 4-42. 
Amercendearse, 4-42. 
Amesnar, 3-262, 4-11, 
4-12, 4-14. 
Amesurar, 3-68. 
Amigar, 4-40, 4-58. 
Amilanar, 4-52, 4-53. 
Amillarar, 4-75, 4-228. 











A m o l d a r , 3-60, 4-87, 
4-93, 4-100. 
Amollar, 4-247. 
Amollecer, 3-62, 3-267, 
4-7. 





Amontonar, 3-49, 4-59, 
4-137. 
Amorbar, 3-116. 
Amordazar, 3-8, 4-151. 
Amorecer, 3-7, 3-139. 
Amorgonar, 3-132. 
Amorrar, 3-8, 3-213. 
Amorronar, 3-152. 
Amortajar, 3-91. 
Amortar, 3-37, 4-7. 
A m o r t e c e r , 3-5, 3-37, 
4-7. 
Amortiguar, 3-5, 3-37, 
3- 121, 4-7. 
Amort¡zar ,4-225,4-226. 
Amoscar, 3-8, 4-59. 
Amosquearse, 3-8. 
Amostazar, 4-59. 
Amostrar, 3-25, 4-87. 
Amotinar , 4-165. 
Amover, 4-175. 
Amparar, 3-262, 4-12, 
4- 16, 4-122, 4-158, 
4-242. 
Ampliar , 3-217, 4-116. 
Amplificar, 3-217,4-116, 
4-235. 
Ampol la r , 3-5, 3-37, 
3-60. 
Amprar , 4-225. 






Amurallar , 3-146. 




Analizar, 3-113, 4-67, 
4-68. 
A n a t e m a t i z a r , 4-151, 
4-222. 
A n a t o m i z a r , 3 -114 , 
3-121. 
Anclar , 3-152. 
Ancorar, 3-152. 
Andar , 3-206. 
Anear , 3-68, 3-210, 
3- 269. 
Aneblar, 3 - 1 , 3-26. 
Aneciarse, 4-96. 
Anegar, 3-48, 3-108. 
Anexar , 4-225. 
Angostar., 3-54, 3-251, 
4- 35. 
Angust iar , 4-35. 
Anhelar , 3-5, 4-45. 
Anidar, 3-7,3-260,4-12. 
Anieblar, 3 - 1 , 3-26. 
Ani l la r , 3-60. 
Animalizar , 3-115. 
Animar, 4-6,4-25, 4-26. 
An iña r se , 4-96. 
Aniqui lar , 3 -43 , 4-8 , 
4-205. 
Anisar, 3 66. 
Anochecer, 3-267. 
Anodinar, 3-147. 
Anonadar, 3-43, 4-8. 
Anotar , 3-69. 
Ansiar , 4-45. 
Anteceder, 3-206. 
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Antedecir, 4-28. 











Antiguar, 4-120, 4-133." 
Antipocar, 4-225. 
Antojarse, 4-45, 4-80. 




Antuviar, 3-230, 5-3. 
A n u b l a r , 3 - 1 , 3-26, 
4 - 164, 4-208, 5-4. 
Anudar, 3-49, 3-71. 
Anular, 4-120. 
Anumerar, 3-69. 
Anunciar, 4-28, 4 - 8 1 . 
Añadir , 3-49, 4-116. 
Añascar , 3-49, 4-162. 
A ñ e j a r , 3-29, 3-66, 
3-135, 3-256, 4-114. 
Añublar , 3-1,3-26,4-164. 
Añudar , 3-49, 3 -71 . 
Añuscar , 3-5, 4-36. 
Aocar, 3-60. 




Apabilar, 3-9, 3-97. 
Apacar, 4-7, 4-17. 
A p a c e n t a r , 3 -139 , 
4-29, 4-87. ¿ 
Apaciguar, 4-7, 4-17. 
Apadrinar, 4-12. 





Apalear, 3-37, 3-269. 
Apandar, 3-8. 
Apandillar, 4-140, 5-2. 
Apantanar, 3-48, 3-108. 
A p a ñ a r , 3-8, 3-30, 
3-41,3-59,3-72,3-91. 
Apañuscar , 3-222. 
Aparar, 3-30, 3-31,3-91, 
3-131, 3-138, 3-200. 




Aparejar, 3-30, 3-119, 
3-121, 3-151, 3-174. 
Aparentar, 4-162. 
Apar ir, 3-9. 
Aparroquiar, 4-140. 
Apartar , 3-55, 3-159, 
3- 177, 3-220, 4-25, 
4- 120. 
Aparvar, 3-129. 
Apasionar, 4-30, 4-35. 
Apastar, 3-139, 4-29, 
4-87. 
Apasturar, 3-129,3 139. 
Apear, 3-119, 3-155, 
3- 174, 3-206, 3-213, 
4- 25. 
Apechugar, 3-8, 4-90. 
Apedazar, 3-67, 3-72. 
Apedgar, 3-155. 
Apedrar, 3-39, 3-269. 
Apedrear, 3-1,3-4,3-39. 
3-269. 
Apegar, 3-37, 3-39, 
3-49, 3-116, 3-117, 
3- 246,4-38. 
Apelambrar, 3-186. 









Apercibir, 3-30, 4-87, 
4-104, 4-242. 
Apercollar, 3-8, 3-41 , 
3- 47. 
Aperdigar, 3-168, 3-172. 
Apernar, 3-159. 






A P U VERBOS DE L A LENGUA CASTELLANA. 
Apesarar, 4-35. 
Apesgar, 3-35, 3-253. 
Apestar, 3-17, 3-116, 
3-255, 4-36, 4-174. 
Apetecer, 4-45. 
A p e z u ñ a r , 3-8. 
Apiadar, 4-42. 
Apicararse, 4-96. 
Api la r , 3-49. 
Apimpollarse, 3-268. 
A p i ñ a r , 3-49. 
A p i o l a r , 3-39, 3-158, 
3-160. 
Apisonar, 3-62. 
Api tonar , 3-2, 3-3, 3-7, 
3- 38, 3-42, 3-267. 
Aplacar, 3-34, 4-7. 
Aplacentar, 4-34. 
Aplacer, 4-34. 
Aplagar , 3-37. 
Aplanar, 3-60, 4-167. 
Aplanchar, 3-91. 
Aplant i l la r , 3-119. 
Aplastar, 3-60, 4-167. 
Aplaudir , 3-269, 4-143, 
Aplayar, 3-240. 
Aplazar, 4-98, 4-112. 
Aplebeyar, 4-96. 
Aplegar, 3-49. 
A p l i c a r , 3-49, 4-23, 
4 - 99, 4-152, 4-242. 
Aplomar, 3-35, 3-119, 
3- 173. 
Apocar, 3-54, 4-8, 4-9, 
4- 156. 
Apocopar, 3-201. 
A p o d a r , 4 - 7 0 , 4-75, 
4-98. 
Apoderar, 4-124,4-127, 
4-133, 4-240, 4-242. 
Apodrecer, 3-48,3-66. 
Apol i l lar , 3-43. 
Apoltronarse, 4 -61 . 
Apomazar, 3-121. 
A p o n e r , 4-23, 4-99, 
4-152, 4-228. 





Aporrar , 4-32, 4-36. 
Aporrear, 3-269, 4-23. 
Aporrillarse, 3-255. ' 
A p o r t a r , 3-57, 3-219, 
4-182, 4-243. 
Aport i l lar , 3-42, 3-213. 
Aportunar, 4-156. 
Aposentar, 3-260, 4-12. 
A p o s e s i o n a r , 4-124, 
4-133. 





Apostillar, 3-5, 3-202. 
Apostrofar, 4-235. 
Apotecar, 4-225. 
A p o y a r , 3-97, 3-163, 
4-15, 4-74, 4-105. 
Apreciar, 4-75. 
Aprehender, 3-8, 4-65. 
Apremiar, 4-156, 4-242. 
A p r e m i r , 3-62, 3-84, 
4-156. 
A p r e n d e r , 3-8, 3-39, 
4-65, 4-66, 4-78. 
A p r e n s a r , 3-62, 4-35, 
4-156. , 
A p r e s a r , 3-8, 3-39, 
3-153. 
Aprestar, 3-30. 
Apresurar, 4-23, 4-156. 
A p r e t a r , 3-35, 3-62, 




Apriscar, 3-139, 3-260. 
Aprisionar, 3-39. 
Aproar, 3-152, 4-215. 
Aprobar, 4-143. 
Aprodar, 4-215. 
Aprontar, 3-30, 4-104, 
4-124. 





4-107, 4-133, 4-134, 
4-215. 
Aproximar, 3-219. 
Apulgarar, 3-8, 3-46. 
Apunchar, 3-193. 
Apuntalar, 3-71, 3-119. 
Apuntar , 3-23, 3-60, 
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3- 202, 3-205, 3-267, 
4- 98. 
Apufíadar, 3-269. 
Apuñar , 3-8. 
Apuñazar , 3-269. 
Apuñea r , 3-269. 
Apurar , 3-57, 3-65, 
3- 94, 3-148, 4-35, 
4- 36, 4-74, 4-136. 
Apurrir , 3-30. 
Aquedar, 3-56. 





Aquilatar, 3-195, 4-67, 
4-74, 4-75. 
Aquistar, 4-133. 
Arañar , 3-37. 
Arar, 3-129. 
Arbi trar , 4-69, 4-71 , 
4-90, 4-242. 









Arder, 3-66, 4-30. 
Arecer, 3-65. 
Arelar, 3-269. 





Argentar, 3-10, 3-90. 
Arguellarse, 3-255. 




Armar , 3-30, 3-72, 
4-104, 4 -191 , 4-215. 
Aromatizar, 3-17. 
Arpar, 3-37, 3-67. 
Arquear, 3-60, 3-152, 
3- 177. 
Arracimarse, 3-51. 
Arráezar , 3-4. 
Arraigar, 3-110, 3-260, 
4- 21, 4-181, 4-243. 
Arralar , 3-256. 
Arramar, 3-159, 3-220, 
4-25. 
Arramblar, 3-48. 
A r r a n c a r , 3-5, 3-38, 
3-81, 3-119, 3-144, 
3- 230, 3-242, 3-267. 
Arranciarse, 3-66. 
Arrancharse, 3-260. 
Arrapar, 3-242, 3-243. 
Arrasar, 3-1, 3-43, 3-60. 
Arrascar, 3-8, 3-37. 
Arrastrar, 3-230, 3-243, 
4- 25. 
A r r e a r , 3-91, 3-245, 
4-214. 
Arrebañar , 3-49. 
Arrebatar, 3-48, 3-242, 
3- 243, 4-25, 4-30, 
4- 32, 4-140. 
Arrebolar, 3-10. 
Arrebollarse, 3-236. 
A r r e b o z a r , 3-8, 3-26, 
3-91, 3-168. 
Arrebugarse, 3-60. 
Arrebujar, 3-91, 3-222, 
3- 262. 






Arredrar, 4-25, 4-52. 
Arregazar, 3-26. 
Arreglar, 3-75, 3-152, 
4- 20, 4-99, 4-100. 
Arregostarse, 4-38. 
Arrejacar, 3-129. 
A r r e l l a n a r s e , 3-76, 
3- 217, 4-129, 4-207. 
A r r e m a n g a r , 3-214, 
4- 90. 
Arremedar, 3-28, 3-44, 
4-97. 
Arremembrar, 4-78. 
Arremeter, 3-21, 3-247, 
Arremolinarse, 3 - 2 32, 
3- 241. 
Arrempujar, 3-223. 
Arrendar, 3-28, 3-163, 
4- 97, 4-226. 
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Arrestar, 4-90, 4-227, 
4-242. 
Arr ia r , 3-152. 
Arr ibar , 3-57, 3-219, 
3- 2 2 1 , 3-253, 4-206. 
Arriedrar, 4-25, 4-52. 
Arriesgar, 4 - 5 1 . 
Arr imar , 3-219, 4-66, 
4- 119, 4-140, 4 -141 , 
4-158, 4-175. 
Arrincar, 3-38, 3-81 , 
4 - 3 1 . 
Arrinconar, 3-76,3-241, 
3 - 242, 4-62, 4-175. 
Arriscar, 4 - 5 1 , 4-56. 
Arr izar , 3-152. 
Arrobar, 3-68. 
Arrobarse, 4-32. 
Arrob iñar , 5 - 1 . 
Arrocinar, 4-96. 
Arrodear, 3-87, 3-209. 
Arrodelarse, 3-143. 
Arrodil lar , 3-213. 
Arrodrigar , 3-132. 
Arrodrigonar, 3-132. 
Arrogar , 4-133, 4-242, 
4 - 243. 
Arrojar , 3-117, 3-143, 
3- 247, 3-266,3-268, 
4 - 51 . 








Arropar , 3 - 9 1 , 3-135. 
Arroscar, 5 - 1 . 
Arrostrar , 4-6 , 4-26, 
4-38. 
Arroyar , 3-4, 3-60. 
Ar rua r , 3-159. 
A r r u f a r , 3 - 8 , 3-152, 
4-56. 
Arrugar , 3-60. 
Arru inar , 3-43, 3-265, 
4-188. 
Arru l l a r , 3-13, 4 39. 
Arrumar , 3-152. 
Arrumbar, 3-55, 3-135, 
3- 152. 
Arrunflar , 3-118. 
A r t a r , 4-156. 
Art icular , 3-201,4-240. 
Art if iciar , 3-59. 
Ar t iga r , 3-129. 
A r t i l l a r , 3-145, 5-3. 
Ar t izar , 3-59. 
Arufa r ,4 -25 . 




Asacar, 3 - 2 1 4 , 4-69, 




Asaltar, 3-48, ,3-116, 
3- 144, 3-247, 4-184. 
Asañarse , 4-44, 4-59. 
Asar, 3-5, 3-168. 
A s a y a r , 4-65, 4-66, 
4- 74. 
Ascender, 3-214, 4-127, 
4-133. 









Asegurar, 3-71, 4-74, 
4-94, 4-226. 
Asemblar, 3-250. 
Asemejar, 3-28, 3-250, 
4-96. 
Asenderear, 3-70, 3-241. 
Asentar, 3-8,3-71,3-76, 
3- 202, 3-260, 4-94, 
4 - 132, 4-191, 4-224, 
4-242. 
Asentir, 4 -191 . 
Aserenar, 3-1 , 3-93, 
3-97, 4-7. 
Aserrar, 3-67, 
Asesar, 4-4 . 
Asesinar, 3-47, 4-163. 
Asesorarse, 4-87, 4-242. 
Asestar, 3-38, 4-171. 
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Aseverar, 4-94. 
Asfaltar, 3-90. 
Asfixiar, 3-5, 3-116. 
Asignar, 4-98. 
Asimilar, 3-250, 4-70, 
4-96, 4-187. 
Asir, 3-8, 4-161. 
Asistir, 3-59, 3-219, 





Asobiar, 3-12, 3-13. 
Asobinarse, 3-263. 
Asociar, 4-141. 
Asolanar, 3-4, 3-48. 
Asolar, 3-43, 3-93. 
Asolazar, 4-34. 
Asoldadar, 4-125, 4-226. 
Asoldar, 4-226. 
Asolear, 3-97. ' 
Asolejar, 3-97. 
Asolvar, 3-108. 
Asomar, 3-5, 3-9, 3-23, 
3- 25, 3-267. 
Asombrar, 3-9, 4 - 4 1 , 





Asosegarse, 3-71, 3-163. 
Asotanar, 3-119. 
Aspar, 3-13, 3-39, 
3-191, 4-36. 
Asperear, 3-15, 4-59. 
Asperjar, 3-225. 
Aspillerar, 3-146. 




Astreñir , 4-156. 
Astringir, 3-116, 3-147. 
Astriñir , 3-116, 3-147. 
Asubiar, 3-30. 
Asumar, 4-231. 
Asumir, 4-127, 4-133, 
4-242. 
Asurarse, 3-64, 4-30. 
Asurcar, 3-129. 
Asustar, 4-52. 




Atacar, 3-38, 3-143, 
3- 247, 4-156. 
Atafagar, 3-5, 3-48, 
4- 36. 
Atairar, 3-181. 
Atajar , 3-205, 3-206, 
3- 219, 4-218. 
Ataladrar, 3-12, 3-80. 
Atalajar, 3-174 . 




A t a n c a r , 3-35, 3-62, 
3-222, 4-35, 4-122, 
4-156. 
Atañe r , 4-190. 
Ataquizar, 3-132. 
Atar, 3-56, 3-71, 4-88, 
4-115,4-218, 
Ataracear, 3-91. 
Atarazar, 3-8, 3-37. 




Atarugar, 3-108, 3-181, 
4-167,4-218. 
Atasajar, 3-172. 
Atascar, 3-151 3-263, 
4-172, 4-228. 
Ataviar, 3-91. 




Atemperar, 3-147, 4-4, 





A t e n d e r , 4 12. 4-48, 
4-67, 4-147. 
Atenebrarse, 3 - 1 . 
A t e n e r , 3-219, 4-20, 
4-147,4-160. 
Atentar, 3-8, 4-4, 4-7, 
4-160, 4-178. 
Atenuar, 3-54, 4-115. 
Aterecerse, 3-5. 
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Atesar, 3-63, 3-152. 
Atesorar, 3-50, 4-137. 
Atestar, 3-6,3-78,3-82, 
3- 135, 4 -241 . 
Atestiguar, 4 -74 ,4 ^ 241, 
Atetar , 3-6. 
Ate t i l l a r , 3-130. 
Atezar, 3-10. 
At ib ia r , 3-64. 
At iborrar , 3-6, 3-82. 
Atiesar, 3-63.. 
A t i l d a r , 3 - 9 1 , 3-202, 
4- 150. 
A t ina r , 3-97, 4-72. 
At ip la r , 3-122. 
Atiriciarse, 3-5. 
Atisbar, 4-161. 
Atizar , 3-9, 4-25. 
Atizonar, 3-4, 3-173. 
Atoar, 3-152. 
Atobar, 4-32. 




Atol lar , 3-263, 4-218. 
Atomecerse, 3-5. 
Atomir , 3-64. 
Atondar, 3-163. 
Atontar , .4-32. 
Atontecer, 4-32. 
Atorarse, 3-263, 4-218. 
Atorcer, 3-220. 
Atordecer, 3-116, 4-32. 




4- 36, 4-242. 
Atornil lar , 3 -71 . 
Atorozonarse, 3-149. 
Atortelar, 4-32, 4-52. 
Atortorar , 3-151. 
Atortujar , 3-62. 
Atosigar, 3-116, 4-23, 
4-156. 
Atrabancar, 3-59. 
Atracar, 3-6, 3-152. 
Atraer , 3-217, 3-219, 
4-25. 
Atrafagar, 3-59. 
Atragantarse, 3 - 2 5 5 , 
4-218. 
Atrai l lar , 3-49, 3-158, 
3-159. 
Atramparse, 3-263,4-218, 
Atrancar, 3-201, 3-206, 
3- 262, 3-263, 4-218. 
A t r a p a r , 3-8, 3 -241 , 
4 - 133, 4-162. 
Atrasar, 3-228, 4-112. 
Atravesar, 3-37, 3-38, 
3-76, 3-101, 3-118, 
3-152, 3-206, 3-261, 
. 4-157, 4-247. 
Atrazar, 4-69. 
Atraznalar, 3 - 5 1 . 
Atregar, 4-12. 
Atreguar, 4-226. 
Atresnalar, 3 -51 . 
A t r e v e r , 4-26, 4 - 5 1 , 
4-165. 





Atristar, 3-45, 4-37. 
Atrochar, 3-206. 
Atronar, 3-1, 3-5, 3-12, 
3- 37, 3-47. 3-174. 
Atronerar, 3-146. 
Atropar, 4-140. 
Atropellar, 3-241, 4-165, 
4- 166. 
Atufar, 3-5, 4-59. 
Atumecerse, 3-56,3-240. 
Aturar, 3-59, 4-4. 
Aturdi r , 3-116, 4-32. 
Aturrullar , 4-32. 
Atusar, 3-91, 3-133. 
Auctorizar, 4-74, 4-127, 
4-143, 4-241. 
Augmentar, 3-49, 4-116, 
4-146. 
Augurar, 4-248. 
Aullar , 3-13. 
Aumentar, 3-49, 4-116, 
4-146. . 
Aunar, 3-49, 4-140. 
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Autorizar, 4-74, 4-127, 
4-143, 4-241. 
Auxi l iar , 4-15, 4-105, 
4-220. 
Avadarse, 3-251, 4-7. 
Avahar, 3-64, 3-65. 
Avalar, 3-235. 
Avallar , 4-75. 
Avalizar, 3-152. 
Avalorar, 4-26, 4-75. 
Avaluar, 4-75. 
Avanzar, 3-144, 3-154, 
3- 206. 
Avariciar, 4-57. 
Avasallar, 4-20, 4-53, 
4- 140, 4-156. 
Avecinar, 3-219, 4-140. 
Avecindar, 3-219,4-140. 




Avellacar, 4 -167. 
Avellanar, 3-181, 3-253. 
Avenar, 3-108. 
Avenenar, 3-116, 4-152. 
Avenir, 3-219, 3-240, 
4-17, 4-184, 4-191. 
Aventajar, 4-75, 4-203. 
Aventar, 3-3, 3 82, 
3-242, 3-247. 
Aventear, 3 - 1 , 3-18, 
3- 97. 
Aventurar, 4-179. 
Avorar, 4-94, 4-107. 
Avergonzar, 4-54. 
Avergoñar , 4 -54 . 
Averiarse, 3 - 4 8 , 3 -66 , 
Averiguar, 4 -121 . 
Aversar, 4-157. 
Aver t i r , 3-220. 
Avezar, 4-87, 4-255. 
Aviar, 3-30, 3-206,4-23, 
4- 104. 
Aviciar, 3 -129 . 
Aviejarse, 3-5. 
Avigorar, 4-6. 
Avilar , 4-167. 
Avi l t a r , 4-153. 
Avillanar, 4-96. 
Avinagrar, 3-66. 
Avisar, 4 - 8 1 , 4-87, 5-4. 
Avispar, 3-223, 3-225, 
4-25, 4-30, 4-87, 
4-161, 5-5. 
Avispedar, 5-4. 
Avistar, 3 -11 , 3-49. 
Avituallar, 3-30. 
A v i v a r , 3-3, 3-33, 
3-121, 3-147, 3-223, 
3- 266. 
Avizorar, 4 -161 . 
Avocar, 4-242. 
Ayear, 3-270. 
A y u d a r , 4-15. 4-23, 
4- 105. 
Ayunar, 3-6. 
Ayuntar, 3-7, 3-49. 
Ayustar, 3 151,3-152. 
Azadonar, 3-80. 
Azafranar, 3-10, 3-74. 
Azarandar, 3-210, 3-269. 
Azararse, 4-218, 4-247. 
Azemar, 3 - 9 1 . 





Azorar, 4-25, 4-32. 
Azorrarse, 3-255. 









Babear, 3-3, 4-39. 





Bailar, 3-166, 3-209. 
Bailotear, 3-166. 
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Baladrear, 4-64. 
Baladronear, 4-64. 
Balancear, 3-68, 3-210, 
4-186. 
Balanzar, 3-68. 
Balar, 3-13, 4-45. 
Balastrar, 3-70. 
Balbucir, 3-201. 





Balitar, 3-13, 3-270. 
Balotar, 3-100. 
Balsamar, 3-53, 3-82. 
Balsear, 3-206. 
Bailar, 3-12, 3-13, 3-122, 
3- 204. 





Bandear, 3-210, 3-221, 






Bañar , 3-90,3-97, 3-121, 
3-200, 3-261. 
Baptizar, 4-220. 
Baquetear, 3- 269, 4-36. 
Barajar, 3-38, 3-77, 




Baraustar, 3-77, 4-169, 
4- 176, 5-3. 
Barbar, 3-110, 3-136, 
3-267. 
Barbarizar, 4-177,4-180, 
Barbear, 3-8, 3-68. 
Barbechar, 3-129. 
Barbotar, 3-201. 









Barrar, 3-90, 3-146. 
B a r r e a r , 3-38, 3--71, 
3- 146, 3-159. 




Barruntar, 3-18, 4-28. 
Barzonear, 3-229. 
Basar, 3-119. 
Bascar, 3-5, 4-35. 
Basquear, 3-5. 
Bastantear, 4-243. 
B a s t a r , 3-30, 3-196, 
3-252, 4-195. 
Bastardear, 3-4, 3-256, 
4-213. 
Bastear, 3-196. 




Batallar, 3-38, 3-164, 
4-157, 4-237. 




'3-194, 3-236, 3-248, 
3- 261, 4-53. 
Batojar, 3-130. 
Bautizar, 4-98, 4-220. 
Bazucar, 3-248. 









Bendecir, 4-143, 4-220. 
Bendicir, 4-143, 4-220. 
Beneficiar, 3-97, 3-140, 
3- 141, 4-16, 4-127, 
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B i e n a v e n t u r a r , 4-16, 
4- 221. 
Bienquerer, 4-39. 












Blandear, 3-34, 3-210, 
3-211, 4-2'5. 
Blandir, 3-211,4-145. 
Blanquear, 3-10, 3-90, 
3- 136, 3-195. 
Blanquecer, 3-10. 
Blasfemar, 4-151, 4-178, 
4 - 222. 
Blasmar, 4-151. 
Blasonar, 3-123,4-64. 










Bogar, 3-152, 3-221. 
Bohordar, 3-165. 
Bojar, 3-109, 3-152. 
Bojear, 3-109, 3-152. 




Bollar, 3-69, 3-195. 





Bonificar, 4-107, 4-245. 













Borrar, 3-26, 3-27. 
Borronear, 3-124. 
Bosar, 3-5,3-108, 3-247, 
3 -252, 4-178. 
Bosquejar, 3-59, 3-120, 
3-121,4-88. 
Bostezar, 3-3. 
B o t a r , 3-152, 3-163, 
3- 165, 3-225, 3-247. 
Bovedar, 3-119. 
Boyar, 3-152. 
Bracear, 3-8, 3-152. 
B r a m a r , 3-12, 3-13, 
4- 59, 5-6. 










B r e g a r , 3-38, 3-62, 
3- 165, 3-169, 4-6. 
Bribar, 4 -61 . 
Bribonear, 4 -61 . 
Bridar, 3-163. 
Bril lar , 3-9, 4-203. 
B r i n c a r , 3-8, 3-237, 
4 - 30. 
Brindar, 4-22, 4-144. 





Broslar, 3-96, 3-179. 
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Brujir , 3-199. 
Brujulear, 3-118,4-28. 
Bramar, 3-35, 4-36. 
Bruñir , 3-89, 3-91. 
Bruzar, 3-125. 







Bullar, 3-69, 3-195. 
Bullecer, 3-217. 
Bul l i r , 3-217, 4-23. 
Burbujear, 3-217. 
Burilar, 3-120. 
Burlar, 4-154, 4-163. 
Burrajear, 3-124. 
Buscar, 4 -121, 5 - 1 . 
c . 




Cabecear, 3-91, 3-135, 
3-152, 3-163, 3-202, 
3- 210, 3-270. 
Caber , 3-257, 4-66, 
4 - 190. 
Cabestrar, 3-58, 3-158, 
3- 174. 





Cabriolar, 3-166, 3-237. 
Cabriolear, 3-166, 3-237. 




Cader, 3-213, 4-8. 
Caducar, 4-53, 4-205, 
4- 212 ,4-243 . 
Caer, 3-213, 4-184,4-190, 
4-191, 4-194, 4-197. 
Cagar, 3-3, 3-46. 
Cairelar, 3 - 9 1 . 
Calafatear, 3-151. 
Calafetar, 3-151. 
Calafetear, 3 -151 . 
Cal amorrar, 3-8. 
Calar, 3-6, 3-48, 3-78, 
3-82, 3-143, 3-152, 
3- 179, 3-216 3-236, 
4- 66, 5 - 1 . 
Calaverear, 4-180. 
Calcar, 3-8, 3-124. 
Calcinar, 3-66, 3-141. 
Calcorrear, 5-5. 




C a l e n t a r , 3-3, 3-64, 
3'-165, 4-23, 4-30. 
Caler, 4-215. 
Calibrar, 3-68. 
Ca l i f i ca r , 4-74, 4-75, 
4-241. 







Calvar, 3-165, 4-163. 
Calvecer, 3-5. 
C a l z a r , 3-71 , 3-91, 
3-143, 3-174, 4-66. 







Cambiar, 3-29, 3-152, 
3- 163, 3-209, 3-229, 
4- 226. 
Camelar, 4-39. 
Camiar, 3-29, 3-152, 





Campar, 3-260, 4-203. 
Campear, 3-138, 3-144, 
3-210, 3-229, 4-203. 
[228] 
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Campejar, 3-229. 
Canalizar, 3-108. 




C a n d o n g u e a r , 4 - 6 1 , 
4-151. 
Canecer, 3-5, 3-66. 
Cangrenarse, 3-117. 
Canjear, 4-226. , 
Canmiar, 3-29, 4-226. 
Canonizar, 4-143,4-221. 
Cansa r , 3-5, 3-40, 
3-129, 4-36. 
C a n t a r , 3-12, 3-13, 
3-122,3-204.. 





Cantusar, 4 -161 . 




Capar, 3-36, 4-115. 
Capcionar, 3-39. 
Capear , 3 - 4 1 , 3-152, 
3- 167. 
C a p i t a l i z a r , 4-225, 
4- 245. 
Capitanear, 4-223. 
Capitular, 4-220, 4-224, 
4-238, 4-244. 
Capolar, 3-47, 3-67. 
Caponar, 3-36, 3-132. 
Capotear, 4-154. 
Captar, 4-25. 
Captener, 4-12, 4-135. 












Carcomecer, 3-43, 3-265 
Carcomer, 3-43, 3-265. 
Cardar, 3-177. 
Carduzar, 3-177. 
iCarear , 3-49, 3-99, 
3- 139, 4-70, 4-141, 
4- 242. 
Carecer, 4-196. 
Carenar, 3 -151 . 
C a r g a r , 3-35, 3-49, 
3-118, 3-143, 3-144, 
3-149, 3-152, 3-174, 
3-208, 3-219, 3-229,' 
3- 247, 4-36, 4-152, 














Carretear, 3-174, 3-221. 
Carricar, 3-221. 
Carrochar, 3-3. 
Carroñar , 3-139. 
Cartear, 3-209, 4-86. 
Cartelear, 4-155. 
Casamentar,3-49,4-226. 
Casa r , 3-49, 4-220, 
4- 226, 4-242. 
Cascabe l ea r , 4 -25 , 
4-180. . 
Cascamajar, 3-42. 
Casca r , . 3-37, 3-42, 
3- 48, 3-255, 4-35, 
4- 36. 




C a s t i g a r , 3-39, 4-87, 
4 - 106, 4-173, 4-242. 
C a s t r a r , 3-36, 3-117, 
3-136, 3-148. 
Catar, 3-9, 3-16, 3-53, 
3-136, 3-147, 3-148, 
3- 172, 4-23, 4-67, 
4- 71 , 4-121, 4-122. 
[229] 
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Ca t ea r , 4 -69 , 4-121, 
4-122. 
Catedrar, 4-206. 
Catequizar, 4-25, 4-87. 
Cativar, 3-39, 4-25. 
Caucionar, 4-242. • 
Causar, 4-182, 4-242. 
Cautelar, 4-160. 
Cauterizar, 3-148. 
Cautivar, 3-39, 4-25. 
Cavar, 3-80, 4-67. 
Cavilar, 4-67. 




Cebar, 3-30, 3-32, 3-70, 
3- 71 , 3-138, 4-29. 
Cecear, 3-201. 
Cecinar, 3-172. 
Ceder, 3-34, 4-8, 4-53, 
4- 124, 4-182. 
Cegajear, 3-255. 
Cegar, 3-5, 3-86, 4-176. 
Cejar, 3-207, 4-53. 
Celar, 3-26, 3-128, 4-5, 
4-23, 4-39, 4-160, 
4-164. 
Celebrar, 4-143, 4-148, 
4-220, 4-224. 
C e l e r a r , 3-227, 4-23, 
4-111. 
Cellisquear, 3 - 1 . 
Cenar, 3-6. 
Cencerrear, 3-270. 
Cendrar, 3-94, 3-141, 
4-108. 
Censuar, 4-226. • 
Censurar, 4 -71 , 4-75, 






Ceñir, 3-87, 3-91 , 4-88, 
4-115. 
Cepillar, 3-89, 3-181, 
4-87. 
C e r c a r , 3-87, 3-144, 
3-219. 
Cercenar, 3-36. 
Cerciorar, 4-74, 4-94. 
Cerchar, 3-132. 
Cerdear, 3-5, 3-122, 
, 4-159. 
Cerner, 3-1, 3-8, 3-110, 
3-210. 
Cerrajear, 3-183. 
C e r r a r , 3-56, 3-86, 
3- 117, 3-144, 3-261, 
4 - 21,4-113. . 




Ciar, 3-152, 3-207. 


















C i r c u n s c r i b i r , 3-103, 
4-115. 
C i r c u n v a l a r , 3-144, 
3- 146. 
Circunvenir, 4-156. 
Ciscar, 3-3, 3-46. 




Cizañar , 4-168. 
C l a m a r , 3-13, 3-23, 
4-122, 4-139. 
Clamorear,, 3-12, 3-13, 
3- 98. 
Clarar, 3 -1 , 4-82. 
Clarear, 3 - 1 , 3-9,3-267, 
4 - 202. 
Clarecer, 3-267. 
C l a r i f i c a r , 3-9, 3-24, 
3-93. 
Clasificar, 4-99. 
Claudicar, 3-5, 4-92. 
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C l a v a r , 3-37, 3-71 , 
3-78, 3-185, 3-192, 
3- 195, 4-162, 4-163. 
Clavetear, 3-91 , 3-185, 












C o b i j a r , 3-26, 3-30, 
4-12. 
Cobrar, 3-3,3-31,3-158, 
4-29, 4-106, 4-133. 
Cocar, 3-8, 4-145. 
Cocarar, 3-30. 
Cocear, 3-8, 3-37, 3-269, 
4-157, 4-166. 
Cocer, 3-62, 3-64, 3 - l ( 
3-169, 3-217, 4-67. 
Cocinar, 3-168. 










Coger, 3-8, 3-31, 3-68, 
3- 257, 3-262, 4-69, 
4 - 158,4-184. 
Cogitar, 4-67. 
C o g n o c e r , 4-27, 4-28, 
4-66. 
Cognominar, 4-98. 
Cogolmar, 3-30, 3-68, 
3- 82. 
Cohabitar, 3-7, 3-260. 
Cohechar, 3-129,4-156, 
4- 178. 
Cohibir, 4-52, 4-156. 
Cohobar, 3-113. 
Cohonder, 4-151, 4-167, 
4-169, 4-174, 4-176. 
Cohonestar, 4-162. 





C o j e a r , 3-5, 3-210, 
4-92. 
Colacionar, 4-70, 4-127, 
4-221, 4-243. 
C o l a r , 3-97, 3-229, 







Colegir, 3-49, 4 - 7 1 . 
Colgar, 3-39, 3-47, 3-91, 





Colmar, 3-30, 3-68, 
3- 82, 4-22. 
Colocar, 3-75, 3-76, 
4- 127, 4-206. 
Colonizar, 4-227. 
Colorar, 3-10, 4-162. 
Colorear, 3-10. 4-162. 
Colorir, 3-121, 4-162. 
Colpar, 3-37. 
Coludir, 3-226. 
Columbrar, 3 -11 , 4-28. 
Columpiar, 3-210. 





Comarcar, 3-130, 3-261. 
Combar, 3-60. 
Combatir, 3-38, 3-144, 
.3-246, 4-30,4-157. 
Combinar, 3-75, 3-144, 
4-70. 
Comediar, 3-67, 4-7. 




C O N VERBOS T>U L A L E K O Ü A CASTELLANA. 
Comenzar, 3-266,3-267, 
4-250, 4-251. 
Comer, 3-5, 3-6, 3-36, 
3- 117. 
Comerciar, 4-27, 4-246. 
Cometer, 3-38, 4-51, 
4- 90, '4-102, 4-127, 
4-178, 4-184, 4-250. 
Cominear, 4-180. 
Comisar, 4-242. 
Comiscar, 3-6, 3-36. 
Comisionar, 4-127. 
















Competir, 4-157, 4-187. 
Compiadarse, 4-42. 
Compilar, 4-233. 
Complacer, 4-33, 4-34. 
Complanar, 4-82. 
Complañir, 4-42. 
Completar, 3-49, 4-109, 
4-110. 
Complicar, 3-74, 4-141. 
Componer, 3-72, 3-91, 
3- 125, 3-147, 4-7, 





C o m p r e n d e r , 3-87, 
3- 257, 4-66. 
Comprimir, 3-62. 
Comprobar, 4-74. 
C o m p r o m e t e r , 4-156, 
4- 224. 
Compulsar, 4-156, 4-241. 
Compungir, 3-37, 4-35. 
Compurgar, 4-2 3 9,4-241. 
Computar, 4-75, 4-231. 
Comulgar, 3-98. 




Concebir, 3-3, 4-66. 
Conceder, 4-126, 4-191, 
4-237. 





Concertar, 3-75, 3-122, 
3- 159, 4-17, 4-99, 
4- 191, 4-224. 
Conciliar, 4-17, 4-25, 
4-99. 
Concitar, 4-25, 4-168. 
Concluir, 3-57, 3-164, 
4-71, 4-74, 4-90, 




Concretar, 4-88, 4-99. 
Conculcar, 3-37, 4-166. 




Condejar, 3-53, 4-135. 
Condénar , 3-119, 4-149, 
4-151, 4-222, 4-242. 
Condensar, 3-62. 











Conducir, 3-221, 4-93, 





C o n f e c c i o n a r , 3-59, 
3-150, 4-102. 
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Confederar, 4-224. 
Conferecer, 4-127. • 
Conferenciar, 4-86. 






Confinar, 3-261, 4-242. 
Confingir, 3-62. 
Confirmar, 4-74, 4-143, 
4-220. 
Confiscar, 4-242. 
Confitar, 3-170, 4-10. 
Confluir, 3-219. 
Conformar, 4-7, 4-99, 
4-191. 





4-187, 4 -191 . 
Confuir, 3-242, 4-122. 
Confundir, 3-74, 4-8, 
4-32, 4-54, 4-73, 













Conhortar, 4-6, 4-18. 
Conjeturar, 4 -71 . 
Conjugar, 4-70, 4-234. 
Conjuntar, 3-49, 4-140. 
Conjuramentar, 4-132, 
4-224. 
Conjurar, 4-122, 4-140, 





Conminar, 4-171, 4-242. 








4-66, 4 -71 , 4-240, 
4-242. 
Conoscer, 3-7, 4-27, 
4-28, 4-66, 4-240, 
4-242. 
Conquerir, 3-144, 4-25. 
Conquistar, 3-144, 4-25. 
Conrear, 3-129, 3-177. 
Conreinar, 4-223. 
Consacrar, 4-127, 4-148, 
4-220, 4-221, 4-234, 
4-249. 
Consagrar,4-127,4-148, 
4-220, 4-221, 4-234, 
4-249. 
Consecrar, 4-127,4-148, 
4-220, 4-221, 4-234, 
4-249. 
Consegrar, 4-127,4-148, 
4-220, 4-221, 4-234, 
4-249. 
Conseguir, 4-206. 
Consejar, 4-86, 4-87. 
Consentir, 3-73, 4-46, 
4-126, 4-132, 4-191. 
Conservar, 3-53, 3-170, 
4-135. 
Considerar, 4-67,4-147. 
Consignar, 4-81, 4-98, 
4-124, 4-225, 4-243, 
4-246. 
Consistir, 4-182. 
Consolar, 4-18, 4 -31 . 
Consoldar, 3-71, 3-72, 
4-21, 4-243. 
Consolidar, 3-71, 3-72, 
4-21, 4-243. 
Consonar, 3-122, 3-152, 
3- 204, 4-191. 
Conspirar, 4-139,4-141, 
4- 165, 4-191. 
Constar, 3-257, 4-182, 
4-185, 4-188, 4-236. 
Consternar, 4-167. 
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C o n s t r i n g i r , 3-116, 
4-156. 
Constrifiir 3-116,4-156. 
Construir, 3-70, 4-233. 
C o n s t r u p a r , 3-99. 
Consuegrar, 4-226. 
Consultar, 4-86, 4-122, 
4-227. 
Consumar, 3-96, 4-109. 
C o n s u m i r , 3-43, 3-57, 
3- 98, 4-35, 4-36, 
4- 136, 4-220. 
Contagiar, 3-116,3-117, 
4-170, 4-213. 
C o n t a m i n a r , 3-46, 
4-170, 4-174; 4-213, 
4-222. 
C o n t a r , 4-83, 4-99, 
4-231, 4-245. 
Contecer, 4-184. 
C o n t e m p e r a r , 3-147, 
4-7. 
C o n t e m p l a r , 4-67, 
4-126, 4-219. 
Contemporizar, 4-126. 
Contender, 3-38, 4-157. 
Contener, 3-56, 3-257, 
4-7, 4-188. 
Contentar, 4-34, 4-246. 
Contestar, 4-74, 4-86, 
4-191. 




Contornar, 3-29, 3-59, 
3-121, 3-207, 3-209. 






Contraer, 3-117, 3-218, 
4- 29, 4-76, 4-88, 
4-224. 
Contrafacer, 3-28, 4-165 
Contrafaliar, 4-247. 
Contrafirmar, 4-240. 









Contr amarcbar, 3-144, 
3- 207. 





C o n t r a p e s a r , 3-68, 
4-70, 4-99. 






C o n t r a r e s t a r , 3-165, 
4-157. 
Contrariar, 4-157. 






C o n t r i b u i r , 4-105, 





Convalecer, 3-3, 4-6. 
Convelerse, 3-5. 
Convencer, 4-74. 
Convenir, 3-7, 3-122, 
3- 219, 4-190, 4-191, 
4 - 215, 4-224. 
C o n v e r g e r , 3-261, 
4 -191 . 
Convergir, 3-261, 4-191. 
Conversar, 3-144, 3-260, 
4-27, 4-86. 
Convertir, 3-29, 4-114, 
4-204, 4-221. 
Convidar, 4-25, 4-128, 
4-147. 
Convocar, 4-127, 4-139. 
Convolar, 3-160, 3-161, 
3-206,3-214, 3-230. 
Convoyar, 3-144, 3-219. 
Cooperar, 4-105. 
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Coordinar, 4-99. 
Copar, 3-144, 4-247. 
Copelar, 3-141. 
Copiar, 3-28, 3-120, 
3-121, 3-122, 3-202. 
Copilar, 4-233. 
Coplear, 3-204, 4-236. 









Cornear, 3-167, 3-269. 
Coronar, 3-96, 3-100, 
3-118, 3-214, 4-109. 
Coronizar, 3-96, 3-100, 
3-214, 4-109. 
Correar, 3-177. 
Corregir, 3-34, 3-59, 
3- 91, 4-87, 4-106, 
4- 151. 
Corentiar, 3-108. 
Correr, 3-230, 3-259, 
4-23, 4-27, 4-54, 
4-154, 4-181, 4-199, 
4-226. 
Corresponder, 4-19,4-39, 




Corromper, 3-17, 3-29, 
3- 66, 4-36, 4-58, 
4- 174, 4-178. 
Corrugar, 3-60. 
Corsear, 3-153. 
Cortar, 3-36,3-42, 3-56, 
3-60, 3-67, 3-121, 
3- 136, 3-144, 3-261, 
4- 32, 4-88, 4-90, 
4-113, 4-115. 
Cortejar, 4-39, 4-147. 
Corvar, 3-60. 
Coscarse, 3-5, 3-8. 
Cosechar, 3-129. 
Coser, 3-49, 3-91,3-97. 
Costar, 4-194, 4-209. 
Costear, 3-152 , 4-124, 
4-246. 
Costreñir, 3-116, 4-156. 
Costribar, 3-59, 3-62. 
Costringir, 4-156. 
Costriñir, 3-116, 4-156. 
Costruir, 3-70, 4-233. 
Costumbrar , 4-253, 
4-254,4-255. 






Crear, 3-6, 3-32, 3-138, 
4-24, 4-101. 
Crecentar, 3-49. 
Crecer, 3-104, 3-217. 
Creer, 4-1, 4-46, 4-71. 
Crespar, 3-60, 4-30. 
Creyer, 4 -1 , 4-46, 4-11. 
Criar, 3-6, 3-32,3-138, 
4 - 24, 4-87, 4-101, 
5- 6. 















Cros citar, 3-13. 
Crotorar, 3-13. 
Crucificar, 3-39,4-36. 
Cruentar, 3-37, 4-44. 
Crujir, 3-12. 
Cruzar, 3-76, 3-149, 
3- 153, 3-206, 4-140, 
4- 218. 
Cuadrar, 3-60, 3-103, 
3- 121,3-144, 3-181, 
4- 36, 4-191, 4-231. 
Cuadricular, 3-121. 
Cuadruplicar, 231. 
Cuajar, 3-62,3-91, 4-34, 
4-206. 
Cualificar, 4-74, 4-75, 
4-143. 
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Cubijar, 3-26, 3-30. 
Cubilar, 3-139, 3-260. 
Cubrir, 3-7, 3-26, 3-90, 
3-91, 3-119, 3-144, 
3- 146, 3-149, 4-133, 










Cuidar, 3-30, 4-23, 











4-102, 4-110, 4-113, 
4-147, 4-194, 4-195, 
4-215. 
Cumular, 3-49, 4-137, 
4-152, 4-242. 
Cundir , 3-82, 3-217, 
4-194. 
Cunear, 3-210. 
C u ñ a r , 3-42, 3 - 7 1 , 
3-142. 
Curar, 3-3, 3-97, 3-147, 




Cursar, 3-269, 4-87, 
4-237. 




















Chancellar, 4-79, 4-243. 
Chantar, 3-91,4-55. 
Chapar, 3-90, 3-149. 
Chapear, 3-12, 3-90, 
3- 270. 
Chapodar, 3-36, 3-130. 
Chapotear, 3-269,3-270. 
Chapurrar , 3-13,3-74, 
4 - 233. 
Chapuzar, 3-216.. 




Chasquear, 3-12, 4-154, 
4-163. 
Chazar, 3-165. 
Cherriar, 3-12, 3-13. 
Chiar, 4-46, 4-225. 
Chicolear, 4-39. 
Chicharrar, 3-168. 
Chiflar, 3 - 1 2 , 3 -13 , 
3-187, 4-154. 




Chirlar, 3-13, 5-6. 




Chispear, 3-1, 3-9. 
Chisporrotear, 3-9,3-12. 
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Chistar, 3-13. 
C h o c a r , 3-38, 3-246, 
4-36, 4-157. 
Chocarrear, 4-154. 
Choclar, 3-165, 3-248. 
Chochear, 4-212. 
Chorrar, 3-213, 3-270. 
Chorrear, 3-213, 3-270, 
4-254. 
Chotar, 3-6. 
Chuchear, 3-13, 3-161. 
Chufar, 4-64, 4-154. 
Chufear, 4-64, 4-154. 
Chufletear, 4-154. 
Chulear, 4-154. 
Chupar, 3-2,3-6, 4-175. 
Churrupear, 3-270. 
C h u r r u s c a r s e , 3 - 6 6 , 
3- 168, 3-169. 
D. 
Dadivar, 4-22. 
Damnar, 4-149, 4-151, 
4- 242. 
Damnificar, 4-177. 
Danzar, 3-166, 3-248, 
4-92,4-93. 
D a ñ a r , 3 - 4 8 , 4 - 1 7 7 , 
4-242. 
Dar, 3-2, 3-5, 3-30, 
3-37, 3-90, 3-161, 
3- 261, 4-22, 4-72, 
4 - 124,4-126, 4-127. 




Debatir, 3-38, 4-157. 
Debelar, 3-144. 








Decantar, 3-220, 3-225, 
4-146. 
Decapitar, 3-39, 3-47. 
Decebir, 4-162. 
Decender, 3-213, 4-189. 
Decentar, 3-36. 
Decepar, 3-81 , 3-152. 
Decercar, 3-43. 
D e c e r r u m b a r , 3-236, 
3- 245. 
Decidir, 4-90. 
Decimar, 3-68, 4-228, 
4- 242. 
Decir, 3-158, 3 -201 , 
3- 204, 4 -81 , 4-184, 
4 - 188, 4-191, 4-201, 
4-233, 4-247. 
Declamar, 3-203, 4-235. 
Declarar, 4 -81 , 4-82, 
4-241, 4-242. 
Declinar, 3-208, 3-213, 
4-205, 4-234, 4-240. 






Decrecer, 3-54, 3-218, 
4-204. 
Decrepitar, 3-67. 
Decretar, 4-90, 4-242. 
Dedicar, 4-98, 4-102, 
4-127, 4-147, 4-220. 
Dedignar, 4-153. 
Deducir, 4 -71 , 4-240, 
4-245. 
Defalcar, 3-36, 4-25, 
4-133. 
Defamar, 4-155. 
Defecar, 3-3, 3-88. 
Defender, 4-14, 4-95, 
4-157, 4-158, 4-172, 
4-237, 4-240. 
Defenecer, 4-245. 
Defensar, 4-14, 4 -95 , 
4-157, 4-158, 4-172, 
4-237, 4-240. 
Deferir, 4-127, 4-191, 
4-242. 
Defesar, 3-139, 3-155. 
Defiar, 4-47. 






Defraudar, 3-41, 4-120, 
4- 178. 
Defuir, 3-220, 4-160. 





Degollar, 3-47, 4-36, 
4-177. 





Deificar, 4-219, 4-249. 
Dejar, 2, 3-220, 4 -61 , 











Deletrear, 3-201, 4-28, 
4-234. 
Deleznarse, 3-229. 
Delgazar, 3-60, 4-77, 
4-115. 
Deliberar, 4 - 1 1 , 4-90. 
Delibrar, 4 - 1 1 , 4-90. 
Deliciarse, 4-34. 




Deliñar, 3 -91 , 4-104, 
4-227. 




Demandar, 4-45, 4-121, 
4-122, 4-151, 4-238. 
Demarcar, 3-152, 3-155. 
Demarrarse, 3-220. 
Demediar, 3-43, 3-67, 
4-197. 
Dementar, 4-176, 4-204. 
Demigar, 3-220. 
Demitir , 4-119. 
Demoler, 3-43. 
Demonstrar, 4-74, 4-81, 
4-82, 4-87. 
Demorar, 3-152, 3-260, 
4-112. 
Demostrar, 4-74, 4-81 , 
4-82, 4-87. 




Denegrecer, 3-10, 3-26, 
3- 27, 4-166. 
Denegrir, 3-10, 3-27, 
4- 166. 










ü e n t r o t r a e r , 3-78. 
Denunciar, 4-28, 4-81, 
4-148, 4-238. 
Deñar , 4-75, 4-90. 
Deparar, 3-25, 3-30, 
4-124. 
Departir, 3-56, 3-67, 
3- 68, 3-69, 4-17, 
4- 68, 4-71 , 4-86, 
4-87, 4-157. 
D e p a u p e r a r , 3-116, 
4-114. 
Depender, 4-189, 4-191. 
Deplorar, 4-35. 
Deponer, 3-3, 4-119, 
4-155, 4-175, 4-241. 
Deportar, 3-39, 3-260. 
Deposar, 4-155, 4-175. 





Deprender, 4-65, 4-66, 
4-78. 
Deprimir, 3-62, 3-213, 
4-167. 
Depurar, 3-94, 4-108. 
Deputar, 4-98. 
Derezar, 4-87. 
Derivar, 3-152, 4-189. 
Derogar, 4-120. 
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Derrengar, 3-37, 3-236, 
4-43. 
Derretir, 3-62, 4-39, 
4 -131 . 
Derribar, 3-160, 3-236, 
4-7, 4-25, 4-167. 
Derriscar, 3-88. 
Derrocar, 3-236, 4-167. 
Derrochar, 3-236, 4-131. 
Derromper, 3-42. 
Derrostrarse, 3-37. 
Derrotar, 3-43, 3-144, 
3-152, 4-131. 
Derrubiar, 3-43. 









Desaborar, 3-15, 4-36. 
Desabordarse, 3-152, 
D e s a b o t o n a r , 3-92, 
3-110. 
Desabrigar, 3-92. 
Desabrir, 3-15, 4-36. 









D e s a c o m o d a r , 4-114, 
4-175, 4-204. 
Desacompañar , 4-62. 
Desaconsejar, 4-25. 
Desacordar, 3-122, 4-32, 
4-79, 4-157. 
D e s a c o r r a l a r , 3-139, 
3- 167. 
Desacostumbrar, 4-87, 
4- 114, 4-204. 











Desafeitar, 3-45, 3-92. 
Desaferrar, 3-152, 3-242, 
4-25. 



















Desaguar, 3-5, 3-57, 




Desahogar, 3-3, 4-18, 
4- 46, 4-81, 4 114. 
Desahuciar, 4-49, 4-120. 
4-232. 
Desahumar, 3-88. 








Desalar, 3-168, 3-230. 
4-23. 
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Desalbardar, 3-174. 








Desalojar, 3-144, 3-220. 
D e s a l q u i l a r , 4-120, 
4-204. 
Desalterar, 4-7. 




Desamoldar, 3-45, 3-60. 









Desangrar, 3-5, 3-37, 
3-108, 3-116, 4-175. 
Desanidar, 3-8, 3-247. 
Desanimar, 4-52. 
Desanudar, 3-73. 
Desañudar , 3-73. 
Desapadrinar, 4-149. 
Desapañar , 3-92. 
Desaparear, 3-55. 
Desaparecer, 3-26. 
















D e s a p r e n s a r , 3-34, 
3- 45, 3-191. 









D e s a r b o l a r , 3-152, 
3-153. 
Desarenar, 3-88. 
Desarmar, 3-38, 3-41, 
3- 73, 3-143, 3-167, 









Desarrimar, 3-220, 4-25. 








Desasentar, 3-214, 4-36. 






Desatar, 3-62, 3-73, 
3- 93, 4-89, 4-120, 
4- 180, 4-217. 
Desatascar, 3-81, 3-85, 
4-1-1. 
Desataviar, 3-92. 
D e s a t e m p l a r s e , 3-5, 
4-169. 
D e s a t e n d e r , 4 -153 , 
4-159. 
Desatentar, 4-32, 4-176. 
Desatesorar, 3-54. 
Desatinar, 4-32, 4-73, 
4-176, 4-180,4-212. 
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Desatrancar, 3-85, 3-88. 
Desatravesar, 3-97. 
Desatufarse, 3-3, 4-7. 
Desaturdir, 3-147. 
Desautorizar, 4-175. 




Desavezar, 4-87, 4-114, 
4-204. 
Desaviar, 3-41, 3-220, 
4-169, 4-175. 
Desavisar, 4 -81 . 
Desayudar, 3-48,4-172. 
Desayunarse, 3-6, 4-65, 
4-81. 
Desayuntar, 3-55. 
Desazogar, 3-66, 3-89. 




Desbalijar, 3-41, 3-81. 
Desballestar, 3-143. 
Desbancar, 3-88, 4-175, 
4-247. 




Desbaratar, 3-43, 3-73, 
3- 144, 4-131, 4-172, 
4- 180. 
Desbaraustrar, 3-73. 




Desbarrar, 3-165, 4-73. 
Desbarretar, 3-73. 
Desbarrigar, 3-37. 




Desbocar, 3-36, 3-163, 






Desbravar, 3-34, 3-163, 
4- 7. 
Desbravecer, 3-34, 4-7. 
Desbrazarse, 3-8. 
Desbrevarse, 3-135. 




Desbuchar, 3-5, 3-36, 
3-160, 4-81. 
Desbullar, 3-81, 3-168. 
Descabalar, 3-36. 
D e s c a b a l g a r , 3-145, 
3-163. 
Descabellar, 3-92, 3-167. 
Descabeñarse, 3-92. 
Descabestrar, 3-174. 
Descabezar, 3-36, 3-47, 
3- 129, 3-261, 4-67, 






Descaecer, 3-5, 4-208. 
Descalabazarse, 4-67. 
Descalabrar, 3-36, 3-37, 
4-36, 4-115, 4 -221 . 
Descalandrajar, 3-92. 
Descalcar, 3-151. 
Descalimar, 3-1, 3-152. 
Descalzar, 3-73, 3-92, 
3- 174, 4-204. 
Descambiar, 3-29,4-120. 
Descaminar, 3-39,3-220, 
4- 169, 4-242. 
Descampar, 3-1, 3-88. 
Descansar, 3-8, 3-254, 
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Descarcañalar , 3-37. 
Descargar, 3-34, 3-55, 
3- 143, 3-168, 3-215, 
4- 11, 4-119, 4-142, 
4-239. 
Descariñarse, 4-31. 
Descarnar, 3-55, 3-148, 
3- 168. 




Descasar, 3-124, 3-125, 
4- 120, 4-142. 
Descascar, 3-42, 3-88, 
4-64, 4 -151 . 




















Desclavar, 3-73, 3-81 , 
3- 192. ' 
Descoagular, 3-62. 
Descobajar, 3-132. 
Descobijar, 3-24, 3-92. 
Descocar, 3-130, 4-55. 
Descocer, 3-3. 
Descodar, 3-196. 
Descoger, 3-60, 3-97, 





Descolgar, 3-92, 3-213. 














3- 73, 3-113, 4-55, 
4- 168, 4-169. 
Descomulgar, 4-222. 
Desconceptuar, 4-175. 
D e s c o n c e r t a r , 3-73, 
3 - 117, 4-157, 4-169. 
Desconfiar, 4-47, 4-49. 
Desconformar, 4-193. 
Desconbortar, 4-53. 
Desconocer, 4-71, 4-79, 












D e s c o r a z o n a r , 3-36, 
4-52. 
D e s c o r c b a r , 3-130, 
3- 136. 
Descordar, 3-42, 3-122, 
4 - 193. 
Descorderar, 3-139. 
Descornar, 3-36, 5-5. 
Descorrear, 3-3. 
Descorrer, 3-60, 3-207, 
3- 213, 3-231. 
Descortezar, 3-36,4-87. 
Descoser, 3-3, 3-196, 
4- 8 1 . 
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Descostillar, 3-37,3-246. 
Descostrar, 3-88. 
Descotar, 3-108, 3-196, 
4-120. 
Descoyuntar, 3-37,4-36. 




Describir, 3-124, 4-84. 
Descrinar, 3-92. 





D e s c u a d e r n a r , 3-73, 
4-169, 4-176. 
Descuadrillarse, 3-149. 
Descuajar, 3-62, 3-129. 
Descuartizar, 3-67. 
Descubrir, 3-11, 3-22, 
3- 24, 4-69. 
Descuidar, 4-61, 4-105, 
4 - 163. 
Descular, 3-36. 





Desdinerar, 3 -41 . 
Desdoblar, 3-60. 
Desdonar, 4-175. 
Desdorar, 3-45, 4-155. 
Desear, 4-45. 
Desecar, 3-65. 
Desechar, 3-247, 4 -31 , 





Desemballestar, 3-J 60. 
Desembanastar, 3 - 8 1 , 
3-143, 3-215. 
D e s e m b a r a z a r , 3-88, 
4- 103, 4-217. 
D e s e m b a r c a r , 3-215, 





Desembebecerse, 4 - 3 1 . 
Desembelesarse, 4 - 3 1 . 
Desembocar, 3-215. 
Desembojar, 3-137. 






D e s e m b r a z a r , 3-97, 
3-247. 
D e s e m b r i a g a r , 3 -3 , 
3-147. 
Desembrollar, 4-68. 
Desembuchar, 3-5, 4-81 . 
Desemejar, 3-26, 3-29, 
3-91, 4-193. 
Desempacar, 3 -81 , 4-7. 
D e s e m p a c h a r , 3-147, 
4-23, 4-90, 4-103, 
4-217. 
D e s e m p a l a g a r , 3-34, 
3- 108, 3-147. 
Desempañar, 3-89, 3-92. 
Desempapelar, 3-92. 
[ Desempaquetar, 3 -81 . 
| Desemparejar, 3-77. 





4 - 114, 4-120. 
Desempeorarse, 3-3. 
Desemperezar, 4-23. 
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3- 168, 4 -11 . 
D e s e n c a r n a r , 3-159, 



























D e s e n f r e n a r , 3-174, 
4-30, 4-59, 4-178. 
Desenfundar, 3-24. 
Desenfurecerse, 4-7 . 
Desenganchar, 3-97. 
Desengañar , 4 -81 , 4-87. 









Desenhadar, 4 - 3 1 . 
















Desenmarañar , 3-75. 




D e s e n m u d e c e r , 3-3, 
3- 147, 4 - 8 1 . 
Desenojar, 4 -7 , 4-34. 
Desenquietar, 4-169. 




Desensañar , 4-7 . 
Desensartar, 3-55. 
















D e s e n t o r p e c e r , 3-34, 
4-217. 




D e s e n t u m e c e r , 3-3, 
3-147. 
Desentumir, 3-147. 
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Desenvolver, 3-24, 4-68. 
4 - 204, 4-217. 
Desenzarzar, 3-55. 
Deseñar, 3-23. 





Desesperar, 4-30, 4-49. 
Desesterar, 3-92. 
Desestimar,4-153,4-159. 
Desfacer, 3-37, 3-43, 
3-60, 3-62, 3-67, 
3- 73, 3-144, 3-265, 
4- 23, 4-30, 4-169. 
Desfajar, 3-92. 
Desfalcar, 3-36, 4-25, 
4-133. 
Desfallecer, 3-3, 3-5, 
3- 40, 3-265. 
Desfamar, 4-155. 
D e s f a v o r e c e r , 4-153, 




Desfigurar, 3-26, 3-45, 
4-162, 4-164. 
Desfijar, 3 -81 . 
Desfilacbar, 3-73. 
Desfilar, 3-73, 3-136, 
3- 168, 3-206. 
Desfiuzar, 4-47, 4-49. 
Desflaquecer, 3-40. 
Desflecar, 3 - 9 1 . 
Desflemar, 3-5. 
Desflocar, 3 -91 . 
Desflorar, 3-45, 3-99, 
4- 233, 5-5. 
Desflorecer, 3-110. 
Desfogar, 3-97, 4-30. 
Desfogonar, 3-143. 
Desfolar, 3-36. 
D e s f o l l o n a r , 3-130, 
3-132. 




Desfrenar, 3-174, 4-30. 
Desfrezarse, 3-26. 
Desfruncir, 3-217. 
Desfrutar, 3-8, 4-134. 
Desfuir, 3-242. 
Desfundar, 3-24. 
Desgajar, 3-42, 3-242, 
4- 31 . 
Desgalgar, 3-236. 




Desgañi tarse , 3-13. 
Desgargantarse, 3-13. 
Desgargolar, 3-134. 
Desgaritar, 3-152, 4-204. 
Desgarrar, 3-67, 3-220. 




Desglosar, 3-55, 3-99. 
D e s g o b e r n a r , 3-73, 
3- 149. 3-152, 3-166, 
4- 169. 





Desgoznar, 3-5, 3-73. 
Desgraciar, 3-5, 4-36, 
4-142, 4-168, 4-208. 








Desgreñar , 3-92. 
D e s g u a r n e c e r , 3-38, 
3-73, 3-92, 3-144, 
3-174. 
Desguarnir, 3-92, 3-152. 
Desguazar, 3-181. 
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D e s h a b i t u a r , 4-87, 
4-114, 4-204. 
Deshacer, 3-37, 3-43, 
3-60, 3-62,3-67,3-73, 
3-^44, 3-265, 4-23, 
4- 30, 4-169. 
Deshebiliar, 3-92. 
Deshebrar, 3-67, 3-73. 
Deshechizar, 4-220. 




Desherrar, 3-34, 3-149. 
Desherrumbrar, 3-88. 
Deshilachar, 3-73. 
Deshilar, 3-73, 3-136, 
3- 168, 3-255. 
Deshincar, 3-81. 













Designar, 4-90, 4-98. 















Desjarretar, 3-36, 3-40. 










Deslavar, 3-40, 3-88. 
Deslavazar, 3-40, 
Deslazar, 3-92, 4-68. 
Deslechar, 3-137. 




Deslenguar, 3-36, 4-55. 
Desliar, 3-73. 
Desligar, 3-73, 3-93, 
3-148, 4-68, 4-220. 
Deslinajar, 4-153, 4-155, 
4-167. 
Deslinar, 3-41. 
Deslindar, 3-155- 4-68. 
Desliñar, 3-177. 




Deslucir, 3-45, 4-167. 




Desmajolar, 3-92, 3-132. 
Desmalingrar, 4 -151. 
Desmallar, 3-73. 
Desmamar, 3-6. 
D e s m a m o n a r , 3-130, 
3- 132. 








Desmañar , 4-172. 




Desmayar, 3-5 , 3-40, 
4-52. 
Desmedrar, 3 265. 
Desmejorar, 3-45. 
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Desmentir, 3-208, 4-157, 
4 -161 . 
Desmenuzar, 3-67, 4-67, 
4-68. 
Desmeollar, 3-36. 
Desmerecer, 4-92, 4-210, 
4-213. 








Desmontar, 3-73, 3-80, 
3-129, 3-143, 3-163, 
3- 213. 






















Desnudar, 3-92, 4-31 , 
4-142. 
Desobedecer, 4-165. 
Desobligar, 4-11 , 4-36. 
Desobstruir, 3-88. 
Desocupar, 3-88, 4-103. 
Desoir, 4-153. 
Desojar, 3-9, 3-36. 
Desolar, 3-43. 
Desoldar, 3-73. 








D e s o r g a n i z a r , 3-77, 
4-169. 
Desorientar, 3-48, 4-73, 
4-176, 4-212. 
Desorillar, 3-36. 







Despabilar, 3-3, 3-47, 
3- 88, 4-23, 4-87, 
4- 136. 
Despachar, 3-47, 4-23, 
4-90, 4-223, 4-227, 
4- 246. 
Despachurrar, 3-244, 










4- 81 . 






Desparar, 3-13, 3-240. 
Desparcir, 3-217,3-220. 
Desparear, 3-55. 
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D e s p a r r a m a r , 3-217, 
4-181. 
Despartir, 3-220,- 4-17, 
4-142. 
Despasmarse, 3-3, 4-31. 
Despatarrarse, 3-236. 







Despedir, 3-247, 4-119, 
4-142, 4-147, 4-175. 
Despedregar, 3-88. 
Despegar, 3-220, 4 -31 . 
Despeinar, 3-92. 
D e s p e j a r , 3 - 1 , 3-88, 
4-217. 
Despelotar, 3-8, 3-92. 
Despeluzar, 3-5, 3-92. 
Despeluznar, 3-92. 
Despellejar, 3-36. 
Despenar, 3-47, 4-11. 
Despender, 4-131. 





D e s p e r d i c i a r , 4-119, 
4-131. 
Desperdigar, 3-220. 
Desperecer, 3-3, 4-45. 
Desperezarse, 3-8. 
D e s p e r f i l a r , 3 -121 , 
3-209. 
Despernar, 3-36. 




Despes tañar , 3-9, 3-36. 




Despichar, 3-3, 3-135. 
Despilfarrar, 4-22,4-131. 
Despintar, 3-27, 4-164, 
4-204. 
Despinzar, 3-88. 
Despiojar, 3-88, 4 - 1 1 . 
Despizcar, 3-67, 4-23. 
Desplacer, 4-36. 
Desplanar, 4-82, 4-87. 








Despoblar, 3-43, 3-88. 
Despojar, 3-41, 3-92, 
4- 22, 4-242. 
Despolvar, 3-88, 3-89. 
Despolvorear, 3-88,3-89, 
3-225. 
D e s p o l v o r i z a r , 3-88, 
3- 89. 
Desponer, 4-119,4-175, 




Desposar, 4-220, 4-226. 
Desposeer, 4-175. 
Despotricar, 3-13, 4-180. 
Despreciar, 4-153. 








Despulsarse, 4-30, 4-45. 
Despullar, 3-92. 
Despumar, 3-88, 3-168, 
3-170, 3-217. 
Despuntar, 3-2, 3-36, 
3-110, 3-136, 3-152, 
3- 267, 4-203. 
Desquejar, 3-129. 
Desquerer, 4-31 . 
Desquiciar, 3-73, 3-242, 
4- 175. 
Desquijarar, 3-242. 





Desraigar, 3-43, 4-120. 
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Destablar, 3-73, 4-169. 
Destacar, 3-121, 3-144. 
Destajar, 3-56, 3-220, 
4-160, 4-224. 









Destejer, 3-73, 4-120. 
Destellar, 3-9, 4-79. 
Destemplar, 3-5, 3-62, 




Desterrar, 3-39, 3-88, 
3-129, 4 - 3 1 . 
Desterronar, 3-129. 
Destetar, 3-6, 4-142. 
Destilar, 3-66, 3-94. 




Destocar, 3-24, 3-92. 
Destorcer, 3-60, 3-72, 
3-152,4-106. 
Destorgar, 3-36,3-37. 
, Destornillar, 3-73,4-180. 
Destorpar, 3-45. 
Destoserse, 3-13. 





Destributar, 4 -11 . 
Destripar, 3-36, 3-83, 
3- 246, 4-69. 
Destriunfar, 4-247. 
Destrizar, 3-67, 4-30. 
Destrocar, 4-120. 
Destronar, 4-227. 




Destrozar, 3-67, 3-144, 
4 -131 . 






Desunir, 3-55, 4-142, 
4-168. 
Desuñar , 3-36, 3-129, 
4-92. 
Desuñir, 3-174. ' 
Desurcar, 3-129. 




Desvainar, 3-8, 3-24, 
3-129,3-143. 
Desvanecer, 3-5, 3-9, 
3- 62, 4-56, 4-120. 
Desvarar, 3-152, 3-229. 
Desvariar, 4-68, 4-92, 
4 - 114, 4-180, 4-204. 
Desvastigar, 3-36. 
Desvedar, 4-120. 
Desvelar, 3-5, 3-116. 
4-23. 
Desvenar, 3-88, 3-163. 
Desvencijar, 3-73. 
Desvendar, 3-24, 3-148. 
Desventar, 3-83. 
Desvergonzarse, 4-55. 
Desvezar, 3-132, 4-87, 
4-114. 
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Detardar, 3-260, 4-112. 
D e t e n e r , 3-39, 3-56, 
3- 228, 4-67, 4-112. 
Detentar, 4-178. 
Deteriorar, 3-48. 
Determinar, 4-68, 4-90, 
4- 98, 4-242. 








Devanear, 3-229, 4-180. 
Devastar, 3-43. 




D e v i s a r , 4 -83 , 4-98, 




Devover, 4-124, 4-127, 
4-128. 




Dibujar, 3-124, 4-84. 
Diciplinar, 3-39, 4-87. 
D i c t a r , 3 -201 , 4-25, 
4-223. 
Dictar, 4-232. 
D i e z m a r , 3-68, 4-228, 
4-231, 4-242. 





Diferir, 4-112, 4-193. 
Dificultar, 4-172. 
Difinecer, 3-121, 4-82, 
4-90. 
D i f i n i r , 3 -121 , 4-82 , 
4-90. 
D i f i u c i a r , 4-49, 4-120, 
4-232. 
D i f u n d i r , 3-225, 4-85, 
4-198. 
Digerecer, 3-3. 




Dignificar, 4 -101 . 
Dilacerar, 3-37, 4-166. 
Dilapidar, 4 -131. 




Diluir , 3-113,4-162. 
Diluviar, 3 - 1 . 
Dimanar, 3-215, 4-189. 
Dimidiar, 3-67. 
Diminuecer, 3-54,4-115. 
Diminuir, 3-54, 4-115. 




D i r i g i r , 3-223, 4-25, 
4-87, 4-90, 4-100, 
4-127. 
Dirimir, 4-120. 




D i s c e r n e r , 3-22,4-68, 
4-242. 
D i s c e r n i r , 3-22, 4-68, 
4-242. 
Disciplinar, 3-39, 4-87. 
Discontinuar, 4-113. 
Disconvenir, 4-193. 




Discurrir, 3-229, 4-67, 
4-69, 4 -71 , 4-82. 
Discursar, 4-233. 







Disfamar, 4-155, 4-167. 
Disformar, 3-45. 
Disfrazar, 3-26, 4-161. 
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Disfrutar, 3-8,4-134. 
Disgregar, 3-220. 
Disgustar, 4-36, 4-168, 
Disidir, 4-193, 4-204. 
Disimular, 3-26, 4-13, 
4-161,4-164. 
Disipar, 3-220, 4-131. 
Disipularse, 3-117. 
Dislocar, 3-117, 3-220. 
Disminuir, 3-54, 4-115. 
Disociar, 3-55, 4-142. 
Disolver , 3-67, 3-73, 
4-142. 
Disonar, 3-122, 4-193. 
Disparar, 3-143, 3-247, 
3- 248,4-180. 
Disparatar, 4-180. 
Dispensar, 4-11, 4-147. 
Dispersar, 3-55, 3-144. 
Disper tar , 3-3, 4-25, 
4- 78, 4-87. 
Displacer, 4-36. 
Disponer, 3-75, 4-90, 
4-104. 




Distilar, 3-66, 3-94. 
D i s t i n g u i r , 3-9, 3-11, 
3- 55, 4-68, 4-75, 
4- 98, 4-142, 4-203, 
4-237. 
Dis t raer , 4-31, 4-34, 
4-142, 4-174. 






D i v e r t i r , 3-55, 3-144, 
3- 147, 4-34. 
D i v i d i r , 3-67, 4-142, 
4- 168, 4-231. 
D i v i n a r , 4-28, 4-72, 
4-248. 
Divinizar, 4-219,4-249. 
Divisar, 3-11, 3-123. 




3- 61 ,3 -98 ,3 -165, 
4- 25, 4-53, 5-5. 







Doler, 3-13, 3-117, 
4-35, 4-42. 





Dominar , 3-251, 4-7, 
4-66, 4-156, 4-223. 
Donar, 4-22. 
Doñear, 4-254. 
Dorar, 3-195, 4-162. 
Dormir, 3-3, 3-8, 3-21, 
3- 260, 4-7, 4-61. 
Dormitar, 3-3. 






Dudar , 4-47, 4-52, 
4- 186. 
Dulcificar, 3-15, 4-10. 
Dulzorar, 3-15, 4-10. 
Dulzurar, 3-15, 4-7. 
Duplicar, 4-117, 4-231. 









Echar, 3-2, 3-7, 3-8, 
3- 138, 3-247, 4-98, 
4- 123, 4-152, 4-175, 
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Eflorecerse, 3-113. 
Efundir, 3-13, 3-225. 
Ejecutar, 3-39, 3-59, 





Ejercer, 3-59, 4-102. 
Ejercitar, 3-59, 4-87, 
4-102. 
Elaborar, 3-59. 
Electrizar, 3-112, 4-25. 
Elegir, 4-90, 4-98. 
Elevar, 3-214, 4-32, 
4-56, 4-127. 
Elidir, 3-48, 3-201. 
Eligir, 4-90, 4-98. 
Elijar, 3-150. 

















Embarazar, 3-56, 4-172, 
4-218. 
Embarbascar, 3-129, 




Embarcar, 3-152, 4-25, 
4-90. 
Embardufíar, 3-90. 









E m b a r u l l a r , 3 -77 , 
4- 169. 
Embastar, 3-97, 3-175, 






Embaular, 3-6, 3-52. 
Embazar, 3-5, 3-10, 
3-56, 4-32, 4-36. 
Embebecer, 4-32, 4-34. 
Embeber, 3-54, 3-61, 
3-78, 3-82, 3-87, 
3- 218, 3-257, 4-32, 
4- 87. 
Embelecar, 4-162. 
Embeleñar, 3-116, 4-32. 
Embelesar, 3-116, 4-32. 
Embellaquecerse, 4-114. 
Embellecer, 3-95. 
Embeodar, 3-6, 3-116. 
Emberar, 3-2. 




















Embonar, 3-97, 4-107. 
Emboñigar, 3-90. 
Emborrachar, 3-6,3-116. • 
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Emboscar, 3-144, 3-216. 
Embosquecer, 3-256. 
Embotar, 3-52, 3-60. 
Embotellar, 3-52. 
Emboticar, 3-50. 
Embotijar, 3-5, 3-173, 
4-59. 
Embozar, 3-26, 3-58, 
3- 91, 3-174, 4-164. 
Embrasar, 4-54, 4-131, 
4- 166. 
Embravar, 4-59. 
Embravecer, 3-2, 4-59. 




Embriagar, 3-116, 4-32. 
Embridar, 3-163. 
Embrocar, 3-83, 3-167, 
3- 179,3-200. 
Embrollar, 3-77, 4-169. 






Embrutecer , 4-176, 
4-204. 
Embuciar, 5-6. 
Embuchar, 3-6, 3-82. 









Emitir, 3-225, 4-124. 
Empacar, 3-52. 
Empachar, 3-5, 3-26, 
3- 56, 3-116, 4-54, 
4- 164, 4-172. 
Empadronar , 4-133, 
4-140. 
Empalagar, 3-15, 3-16, 
4-36. 
Empalar, 3-39. 
Empaliar, 3-91, 4-164. 
Empalmar, 3-71, 3-72, 
3- 149. 
Empalomar, 3-152. 




4- 172, 4-218. 












Emparejar, 3-76, 3-250, 





Empastar, 3-90, 3-121. 




Emp echar, 4-172. 
Empedernecerse, 3-62, 
4- 44, 4-50. 
Empedernir, 3-62, 4-44, 
4-50. 
Empedrar, 3-70, 4-233. 










Empeñar, 4-21, 4-122, 
4-225. 
Empeorar, 3-5, 3-48, 
4-177, 4-204. 




Emperejilar, 3-91. . 
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Emperezar, 4-61, 
Empernar^ 3-70. 
Emperrarse, 4 30, 4-50. 
Empersqnar, 4-140. 
Empestar, 3-17, 4-36, 
4-174, 




Empicar, 3-39, 4-38. 
Empicotar, 3-39. 
Empilar, 3-49. 






Emplastar, 3-90, 3-91, 
3- 148, 4-172. 
Emplastecer, 3-121. 
Emplazar, 3-159, 4-242. 
Emplear, 4-93, 4-127, 
4- 136, 4-246. 
Emplentar, 3-125. 
Emplomar, 3-69, 3-70. 
Emplumaj ar, 3-91. 
Emplumar , 3-3, 3-39, 






Empolvar, 3-46, 3-91, 
3-194. 




E m p o n z o ñ a r , 3-116, 
4- 174. 
Emporcar, 3-46. 
Empotrar, 3-136, 3-173. 










Emprimar, 3-97, 3-121, 
3- 177, 4-74, 4-147, 
4- 163, 4-250. 
Emprimir, 3-125. 











Enaguachar, 3-5, 3-48, 
3-108, 3-116. 
Enaguazar, 3-48, 3-108. 
Enajenar, 4-25, 4-32, 
4-124. 
Enalbar, 3-190. 










3- 261, 4-191. 
Enarbolar, 3-163,3-214. 





Enartar, 3-35, 4-162, 
4- 164. 


















Encadenar, 3-39, 3-71, 
4- 141, 4-233. 
Encaecer, 3-3. 
Encajar, 3-86, 3-143, 




Encalabr inar , 3-116, 
4- 50. 
Encalar, 3-90. 


























Encandilar , 3-5, 3-9, 
4- 176. 
Encanecer, 3-5, 3-66. 
Encanijar, 3-5, 3-116. 
Encanillar, 3-191. 




Encañar, 3-108, 3-129, 
3-133, 3-191. 
Encañonar, 3-3, 3-158, 
3-191, 3-223. 










4- 127, 4-143, 4-206. 
Encaramillotar, 3-214, 
4-127, 4-143. 
Encarar, 3-8, 3-143. 
Encaratularse, 3-26. 
Encarcavinar, 3-48, 3-79. 
Encarcelar, 3-39, 3-173, 
3-181. 
Encarcerar, 3-39, 3-173, 
3- 181. 
Encarecer, 4-75, 4-146, 
4- 194, 4-246. 
Encargar, 4-122, 4-127. 
Encariñar, 4-39. 
Encarnar, 3-37, 3-115, 
3- 121, 3-159, 4-30, 
4- 219. 
Encarnecer, 3-3. 






Encarrujarse, 3-2, 3-60. 
Encartar, 3-118, 4-140, 
4-242. 
Encasar, 3-148. 
Encasquetar, 3-91, 4-50, 
4-87. 
Encastar, 3-3, 3-138. 
Encastillar, 3-136,3-146, 
4-21, 4-50. 
Encativar, 3-39, 4-25. 




Encelar, 3-26, 4-39. 
Encellar, 3-138. 
Encenagarse, 3-263,4-92. 
Encender, 3-43, 3-116, 








Encepar, 3-2,3-39, 3-70. 




Encerrar, 3-39, 3-87, 
3- 118, 3-257, 3-260, 
4- 62. 
Encertar, 4-72. 
Encestar, 3-39, 3-52. 
Encimar, 3-214, 4-113. 




Enclarescer, 3-93, 4-82, 
4-127. 
Enclavar, 3-37, 3-70, 
3- 71 , 3-78, 3-149, 
4- 162. 










Encojar, 3-5, 3-116. 
Encolar, 3-49. . 
Encolerizar, 4-59. 
Encomendar, 4-46, 
4-127, 4-143, 4-146, 
4-147, 4-206. 
Encomenzar , 3-266, 
3- 267, 4-250. i . 
Encomiar, 4-143. 




Enconar, 3-116, 3-117, 
4-59. 
Encorrear, 3-177. 
Encontrar, 3-22, 3-219, 




Encorajar, 4-6, 4-26, 
4-59. 




Encordar, 3-71, 3-122. 
Encordelar, 3-71. 
Encordonar, 3-71, 3-91. 
Encorecer, 3-115, 3-148. 









Encovar, 3-78, 3-87, 
3- 260. 
Encrasar, 3-62. 
Encrespar, 3-91, 3-237, 
4- 30, 4-157. 
Encrestarse, 3-3. 
Encrudecer, 3-48, 4-30. 
Encrudelecer, 4-44. 
Encruelecer, 4-44. 
Encuadernar , 3-187, 
4-141. 
Encubar, 3-39, 3-135. 
Encubertar, 3-26, 3-91, 
3- 143.-






4- 56, 4-127. 
Encunar, 3-76. 







Endechar, 3-122, 4-35. 
Endehesar, 3-139. 
Endelgadecer, 3-255. 
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Endentecer, 3-3. 
Enderezar, 3-60, 3-91, 
3- 206, 4-15, 4-90, 
4- 99, 4-100, 4-104, 
4-105, 4-106, 4-127. 
Endeudarse, 4-225. 
Endiablar, 4-174, 4-248. 
Endilgar, 4-161. 
Endiosar, 4-32, 4-56, 
4-249. 
Endonar, 4-22. 
Endorsar, 4-124, 4-246, 
4-247. 
Endosar, 4-124, 4-246, 
4-247. 
Endoselar, 3-91. 
Endrezar, 4-104, 4-106, 
4-125. 
Endulcecer, 3-15, 4-10. 
Enduleir, 3-15, 4-10. 
Endulzar, 3-15, 4-10. 
Endulzorar, 3-15, 4-10. 
Endurar, 3-62, 4-13, 
4-59, 4-112, 4-115. 




Enemigar, 4-31, 4-43, 
4-168. 
Enemistar, 4-31, 4-168. 
Enerizar, 3-214. 
Enertarse, 3-5. 
Enervar, 3-40, 4-157. 
Enescar, 3-162. 
Enfadar, 4-36. 
Enfaldar, 3-130, 3-214. 





Enfastidiar, 3-15, 4-36. 
Enfear, 3-45, 4-151. 
Enfermar, 3-5, 3-116. 
Enfermizar, 3-116. 
Enfermosear, 3-95. 
Enferozar, 4-56, 4-59. 
Enfervorecer, 4-30. 
Enfervorizar, 4-30. 
Enfestar, 3-214, 4-51, 
4-165. 
Enfeudar, 4-225. 
Enfiar, 4-46, 4-225. 
Enficionar, 4-170,4-174. 
Enfielar, 3-68. 
E n f i l a r , 3-51, 3-75, 
3- 144. 






Enflautar, 4-162, 4-176, 
4-178. 
Enflorecer, 3-91. 
Enfogar , 3-47, 3-64, 
3- 168, 4-113. 
Enforcar, 3-39, 3-47. 













Enfrascar, 3-52, 3-263, 
4-23. 
Enfrenar, 3-163, 4-156. 




Enfundar, 3-52, 3-82. 










Enganchar, 3 97, 4-25, 
4-140. 
Engañar, 3-21, 4-73, 
4-162. 
Engarabatar, 3-60, 3-97. 
Engarabitarse, 3-214. 
Engarbarse, 3-214. 
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Engarbullar, 3-77,4-169. 
Engargan ta r , 3-82, 
3-156, 3-163. 




Engarzar, 3-51, 3-194, 
3- 196. 









Engazar, 3-51, 3-177. 
Engendrar, 3-3, 4-24. 
Engeñar, 3-144. 
Engerir, 3-78, 4-138. 
Engertar, 3-130. 
Engibar, 3-116, 5-1. 
Englutir, 3-6. 









Engordar, 3-32, 3-255, 
4-204. 






Engrandecer , 3-61, 





Engrasar, 3-32, 3-46, 
3- 74, 3-90. 
Engredar, 3-90. 
Engreír, 3-91, 4-56, 
4- 145. 
Engrescar, 4-25, 4-34, 
4-154. 
Engrifarse, 3-237. 
Engrosar, 3-61, 3-255. 






















Enhestar, 3-214, 4-140. 
Enhetrar, 3-77. 
Enhielar, 3-15. 
Enh i l a r , 3-75, 3-196, 
4-90, 4-99, 4-100, 
4-233. 
Enhocar, 3-60, 3-62. 
Enhorcar, 3-39, 3-47. 
Enhornar, 3-78. 
Enhotar, 4-25. 
Enhuecar, 3-60, 3-62. 
Enhuerar, 3-5. 
Enhumedecer, 3-65. 
Enjabonar, 3-89, 4-151. 
Enjaezar, 3-163. 
Enjalbegar, 3-90, 3-91. 
Enjambrar, 3-136. 
Enjarciar, 3-151. 
Enjardinar, 3-133, 3-160. 





Enjoyar, 3-91, 3-192. 
Enjuagar, 3-89. 

















Enlijar, 3-46, 4-174. 
Enlisar, 3-60. 
Enlizar, 3-191. 
Enlodar, 3-46, 4-167, 
4-174. 








Enlucir, 3-89, 3-90. 
Enlustrecer, 3-89. 




Enmantar, 3-91, 4-37. 









Enmelar, 3-15, 3-136, 
3- 170, 4-10. 








Enmostrar, 3-25, 4-202. 
Enmudecer, 3-5, 3-56, 
4- 156, 4-164. 
Ennegrecer, 3-10. 
Ennoblecer, 3-91,4-127. 
Ennudecer, 3-49, 3-130. 




Enqu i l lo t r a r se , 4-39, 
4-56. 
Enraigonar, 3-137. 
Enramar, 3-70, 3-91. 
Enranciarse, 3-66. 
Enrarecer, 3-62. 




Enredar, 3-77, 3-161, 
4-58, 4-168, 4-169, 
4-218. 
Enrebojar, 3-182. 
Enrejar, 3-37, 3-70, 





Enriquecer, 4-16, 4-204. 
Enriscar, 3-214, 3-260. 
Enristrar, 3-51, 3-143, 
3- 206, 4-72. 
Enrizar, 3-60, 3-194, 





Enrojar, 3-10, 3-64. 
Enrojecer, 3-10, 3-64. 
Enromar, 3-60. 
Enroñar, 3-46, 3-82. 
Enronquecer, 3-116. 
Enroñar, 3-116. 





Enrunar, 3-46, 3-82. 
Ensabanar, 3-91. 
Ensacar, 3-52. 
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Ensañar, 4-44, 4-59. 
Ensarnecer, 3-5. 
Ensartar, 3-51, 4-180. 
Ensayalar, 3-91. 
Ensayar, 3-97, 3-141, 




Enselvar, 3-144, 3-216. 
Ensellar, 3-163. 
Ensenar, 3-26, 3-152. 
Enseñalar, 3-69, 4-98. 














Ensordar, 3-5, 3-116. 
Ensordecer, 3-5, 3-116, 
4-164. 
Ensortijar, 3-60, 3-163. 
Ensotarse, 3-260. 
Ensuciar, 3-46, 4-167, 
4-17,8. 
Ensuyar, 4-250. 
Entablar, 3-70, 3-118, 












E n t a r q u i n a r , 3-46, 
3- 129. 
Entenciar, 4-166. 
Entender, 4-66, 4-71, 
4- 90, 4-191. 
Entenebrecer, 3-9. 
Ente ra r , 3-49, 4-87, 
4-110. 
Enternecer, 3-62, 4-10. 
Enterrar, 3-79. 
Entesar, 3-33, 3-63. 
Entestecer, 3-62. 
Entibar, 3-140, 3-259. 
Entibiar, 3-64, 4-7. 
Entibiecerse, 4-7. 
Entinar, 3-52. 
Entintar, 3-10, 3-121. 
Entirar, 3-63, 3-217. 
Entiznar, 3-46, 4-167. 
Entoldar, 3-91, 4-56. 
Entomecer, 3-56. 
Entomizar, 3-173. 








Entorpecer, 3-5, 3-116, 
4- 176. 
Entortar, 3-60, 3-116. 










Entrapar, 3-91, 3-132. 
E n t r a r , 3-68, 3-78, 
3-122, 3-144, 3-153, 
3- 216, 3-245, 4-29, 
4- 247,4-250, 4-251. 
Entreabrir, 3-85. 
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Entredecir, 4-95, 4-221. 
Entrederramar, 3-225. 



























Entretallar, 3-56, 3-120, 
3-128, 3-179. 
Entretejer, 3-72, 3-91, 
3- 202. 
Entretelar, 3-196. 
Entretener, 3-30, 3-53, 










Entricar, 3-77, 4-176. 
Entristar, 3-45, 4-37. 
Entristecer, 3-45, 4-37. 
Entrojar, 3-50. 
Entrometer, 3-74, 3-91, 
4-92. 
Entronar, 4-227. 
Entroncar, 4-226, 4-243. 
Entronecer, 3-37, 4-177. 
Entronerar, 3-165. 
Entronizar, 4-56, 4-127, 
4-227. 
Entropezar, 3-11, 3-56, 
3- 224, 4-69, 4-150, 
4- 157,4-178. 
Entruchar, 4-161, 5-6. 
Entubajar, 5-4. 
Entullecer, 3-56. 





E n t u r b i a r , 3-9, 3-77, 
4-169. 
Entusiasmar, 4-25, 4-30. 








Envasar, 3-6, 3-37, 
3-52. 
Envedijarse, 3-38,3-77. 
Envejecer, 3-3, 3-48, 
3- 264. 
Envelar, 3-26. 









Env ia r , 4-99, 4-100, 
4-223, 4-242. 
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Envinar, 3-74. 
En virar, 3-136. 
Enviscar, 3-161, 4-168. 
Enviudar, 4-204. 
Envolcarse, 4-58,.4-92. 





Enyugar, 3-174, 4-226. 
Enyuntar, 3-174. 
Enzainarse, 4-162. 












Equivaler, 4-191, 4-194. 
Equivocar, 4-73, 4-187. 
Erar, 3-131. 
Ercer, 3-214. 
Erguir, 3-214, 4-56. 
Ergullir, 4-56. 
Erigir, 3-70. 





Er ra r , 3-229, 4-73, 
4-166, 4-178. 
Eructar, 3-3, 3-13. 












Escamar, 3-120, 3-168, 





Escampar, 3-1, 3-88, 
4-119. 
Escamujar, 3-130. 

















Escarchar, 3-1, 3-157, 
3- 194. 
Escardar, 3-129, 4-142. 




4-173, 4-175, 4-178. 
Escarmentar, 3-39, 4-87, 
4-173. 








Escasear,. 3-54, 3-252, 
4-159. 









Escocer, 3-5, 4-36. 
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Esconder, 3-26, 3-257, 
4-188. 
Escopetar, 3-140. 






Escoscarse, 3-5, 3-8. 
Escotar, 3-108, 3-152, 
3- 196. 








Escuchar, 3-12, 3-122. 
Escudar, 3-143, 4-14, 
4-158. 
Escuderear, 4-214. 










Escur r i r , 3-83, 3-215, 
3- 219, 3-220, 3-229. 
Eser, 2, 4-181. 
Esfogar, 3-97, 4-30. 
Esforrocinar, 3-132. 







Esguardar, 4-67, 4-190. 
Esguazar, 3-206. 




Esmaltar, 3-91, 3-192, 
4-87. 




Espabilar, 3-47, 3-88, 
4-23, 4-87. 


















Espasmar, 3-116, 3-129, 
Espavecer, 4-52. 
Especificar, 4-82, 
Especular, 3-9, 4-67, 
4-246. 
Espechar, 3-37. 
Espedar, 3-168, 4-81. 
Espedazar, 3-67, 4-177. 
Espedirse, 4-147. 
Espejar , 3-9, 3-88, 
3- 89. 
Espejear, 3-9, 4-34. 
Espeluzar, 3-5, 3-92. 
Espeluznarse, 3-5. 
Esperanzar, 4-48. 
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Espetar , 3-71, 3-78, 
3-168, 4-81. 
Espiar, 3-152, 4-161. 
Espichar, 3-3, 
Espigar, 3-2, 3-3, 3-30, 
3- 129, 3-181. 
Espillar, 5-1, 5-2. 
Espinar , 3-37, 3-90, 
4- 157, 4-166. 
Espirar, 3-3, 3-17, 3-57, 
4-25, 4-205, 4-219. 
Espiritar, 4-30, 4-169, 
4-248. 




Espolear, 3-223, 4-25. 
Espolinar, 3-191. 
Espolonear, 3-223, 4-25. 
Espolvorar, 3-88, 3-89. 






Espulgar, 3-88, 4-67. 
Espumajear, 3-5. 
Espumar, 3-88, 3-168, 






Esquilar, 3-36, 3-214. 




Esquitar, 4-13, 4-115, 
4- 129, 4-192,4-245. 
Esquivar, 4-62, 4-142, 
4-159. 
Estabilir, 4-101, 4-227. 
Establear, 3-139. 
Establecer, 4-101, 4-214, 
4-227. 





Estallar, 3-12, 4-30. 
Estambrar, 3-177,3-191. 
Estampar, 3-69, 3-128. 
Estancar, 3-56, 3-263, 
4- 172, 4-218, 4-228, 
4-246. 
Estañar, 3-72, 3-90. 
Estaquillar, 3-71. 




Estatuir, 4-101, 4-227. 
Estebar, 3-197.. • 
Estendijarse, 3-217. 
Esterar, 3-91. 
Estercar, 3-129. . 
Estercolar, 3-3, 3-129. 
Estereotipar, 3-125. 
Esterilizar, 3-48. 
Estigmatizar, 3-3 9,4-155 
Estilar, 4-93,4-99,4-210, 
4-253, 4-254, 4-255. 
Estimar, 4-71, 4-75. 





Estirajar, 3-63, 3-217, 
4-116. 
Es t i ra r , 3-63, 3-217, 
4-116. 
Estirazar, 3-63, 3-217, 
4- 116. 
Estivar, 3-62, 3-152, 
5- 5. 
Estocar, 3-37. . 








Estragar, 4-174, 4-177. 
Estrangular, 3-47. 
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Estrazar, 3-67. 
Estrechar, 3-218, 4-29, 
4-156, 4-172, 4-224. 
Estregar, 3-226. 
Estrellar, 3-168, 3-247. 
Estremecer, 3-235,4-32. 
Estrenar , 3-97, 4-22, 
4-250, 4-252. 
Estreñir, 3-116, 4-9. 
Estriar, 3-60, 3-119. 
Estribar, 3-259, 4-74, 
4-182. 
Estricarse, 3-217, 4-204. 
Estrillar, 3-89. 
Estropajear, 3-173. 






Estudiar, 3-121, 4-23, 
















Evitar, 4-159, 4-160. 




Exaltar, 4-30, 4-127, 
4-146. 
Exalzar, 4-127, 4-143. 
Examinar, 3-9, 4-67, 
4-71, 4-237. 
Exardecer, 4-30, 4-59. 
Exasperar, [3-48, 3-116, 
4-59. 
Exaudir, 4-126. 
Excarcelar , 4-242, 
4-243. 
Excavar, 3-80, 3-129. 








Excomulgar , 4-151, 
4-222. 
Excoriar, 3-116, 3-117. 
Excrementar, 3-3. 
Excretar, 3-3. 
Excusar, 4-11, 4-14, 
4-159, 4-160. 
Execrar, 4-43, 4-151. 
Exentar, 4-11, 4-159. 
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Exbalar , 3-9, 3-65, 





E x i g i r , 4-123, 4-183, 
4- 228. 
Eximir, 4-11, 4-159. 





Exordiar, 4-235, 4-250. 
Exordir, 4-235. 





Expedir, 4-90, 4-124, 
4-223, 4-227, 4-242. 
Expeler, 3-225. 
Expender, 4-124, 4-178, 
4-246. 
Experimentar , 4-65, 
4-66, 4-74. 
Expiar, 4-192, 4-220. 
Explanar, 3-60, 3-70, 
4-82, 4-103, 4-126. 
Explayar, 3-217, 4-34, 
4-89. 
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Exponer, 3-25, 4-81, 
4-82,4-179. 
Exportar, 3-154, 3-215. 
Expremir, 3-121, 4-82. 
Expresar, 3-121, 4-82. 




Expurgar, 3-88, 4-108. 
Extasiarse, 4-32. 
Extender, 3-217, 3-251, 
4-64, 4-89, 4-116, 
4-198. 
Extenuar, 3-5, 3-40. 
Exterminar, 3-47, 3-242, 
Extinguir, 3-9, 3-43, 
3- 57, 4-31, 4-113, 
4- 120. 
Extirpar, 3-81, 4-120. 
Extractar, 4-233. 
Extraer, 3-81, 3-99, 
3- 113, 3-215. 
Extrañar, 3-39, 4-41, 






Extraviar, 3-77, 3-220, 
4- 204. 
Extremar, 3-54, 3-55, 












Fabricar, 3-70, 4-102. 
Fabular, 4-69, 4-80, 
4-180. 
Fabulizar, 4-69, 4-80, 
4-180. 
Faccionar, 3-60. 
Facer, 3-60, 4-24,4-71, 
4-80, 4-87, 4-102, 





Fadar, 3-101, 4-179, 
4-248. 
Fajar, 3-91. 
Falagar, 4-7, 4-33,4-39, 
4-145. 
Falcar, 3-36, 3-129. 
Falir, 4-162, 4-163. 
Falsar,3-38,3-48,4-162. 
Falsear, 3-38, 3-48, 
3- 122, 3-189, 3-265, 
4- 162. 
Falsificar, 3-48, 4-162. 
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F a l t a r , 3-3, 3-258, 
3- 265,4-178, 4-196, 
4- 208, 4-210. 
F a l l a r , 4-69, 4-184, 
4-208,4-242, 4-247. 
Fallecer, 3-3, 4-178, 






Fantasear, 4-64, 4-80. 
Fañar, 3-36. 
Far, 4-24, 4-71, 4-80, 
4-87, 4-102, 4-104, 





Farfullar, 3-13, 3-59. 
Farolear, 4-64. 
Farsar, 3-205. 
Fa r t a r , 3-30, 4-36, 
4-129. 
Fascinar, 3-101, 3-116, 
4-32,4-162. 
Fasquiar, 4-36. 
Fastidiar, 3-15, 4-36. 
Fatigar, 3-48,4-36,5-1. 
Favorecer, 4-16, 4-74. 
Fazferir, 4-155. 
Fecundar, 3-3, 3-97. 
Fecundizar, 3-97. 
Fecbar, 3-202. 








Fer, 4-24, 4-71, 4-80, 
4-87, 4-102 , 4-104, 
4-110,4-139,4-182, 
4-247. 
Feriar, 3-30, 4-22, 4-93, 
4-246. 
Ferir, 3-37, 3-69, 4-25, 
4-166. 
Fermentar, 3-66, 3-217, 
4-30. 
Ferrar, 3-39,3-90,3-139. 













Fiar, 4-1, 4-46, 4-225. 
Ficar, 5-2. 
Figurar, 3-124, 4-64, 
4-80, 4-162, 4-214. 
F i j a r , 3 -71, 3-113, 
3- 259, 4-21, 4-87, 
4- 90. 





Filtrar, 3-78, 3-97. 
Finalizar, 3-57, 3-265, 
4-113, 4-205. 
Finar, 3-3, 3-265, 4-45. 
Fincar , 3-37, 3-78, 
3- 260. 
Finchar, 3-82. 
Fingir, 3-28,4-80, 4-162. 
Finiquitar, 4-245. 
Finir, 3-3, 3-57, 3-265, 
4- 205. 
Firmar, 3-71, 3-202. 
Fiscalear, 4-150, 4-238. 
Fiscalizar, 4-150, 4-238. 
Fisgar, 3-162, 4-121, 
4-154. 




Flamear, 3-9, 3-152. 
Flanquear, 3-144. 
Flaquear, 3-5, 4-53. 
Flaquecer, 4-53. 







Florear, 3-91, 3-122, 
3- 164, 4-145, 5-2. 
Florecer, 3-2, 4-197, 
4- 210. 




Fluctuar, 3-210, 4-186. 
Fluir, 3-206. 
Foguear, 143, 3-144. 
Foir, 3-242. 
Folgar, 3-7, 3-8, 3-259, 
4-61. 
Foliar, 3-202. 
Follar, 3-3, 3-37, 3-43, 
3- 60, 3-72, 3-210. 
Fomentar, 3-7, 3-148, 
4- 25. 
Fondear, 3-9, 3-68, 
3- 152, 4-67. 
Fondirse, 3-213, 3-216. 
Foradar, 3-80. 
Forcejar , 3-8, 4-156, 
4- 157. 
Forcejear, 3-8, 4-157. 
Forciar, 4-156. 
Forcir, 3-71, 4-6. 
Forjar, 3-60, 4-162, 
Formar, 3-3, 3-49, 3-60, 
3- 144, 3-179, 4-87, 
4- 140, 4-210. 
Formidar, 4-52. 
Formular, 4-82. 
Fornecer, 3-30, 4-104. 
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Fornicar, 4-58. 
Fornir, 3-30,4-104, 5-4. 
Forrajear, 3-129, 3-144. 
Forrar, 3-91. 
Fortalecer, 3-33, 3-146, 
4-6, 4-74. 
Fortificar, 3-33, 3-146, 
4-6. 
Fortunar, 4-16. 
Forzar, 3-7,3-8, 3-144, 
4-21, 4-156. 
Fosar, 3-80. 














Franquear, 3-88, 4-11, 
4- 12,4-16,4-22,4-81, 
4-114, 4-126, 4-225. 




Fregar, 3-89, 3-226. 
Freilar, 4-140. 
Freir, 3-168. 
Frenar, 3-163, 4-156. 
Frenillar, 3-152. 
Fresar, 3-13. 
Freszar, 3-3, 3-137. 
Frezar, 3-3, 3-7, 3-8, 
3-80, 3-136, 3-137, 
3- 226, 4-200. 
Fricar, 3-226. . 
Frisar, 3-177, 3-226, 
4- 191, 4-200. 
Frogar , 3-60, 3-173, 
4-69. 
Frotar, 3-226. 
Fructificar, 3-2, 4-215. 
Fruir, 4-129, 4-206. 
Fruncir,3-8,3-91,3-218, 
4-162. 




Frutificar, 3-2, 4-215. 
Fucilar, 3-9. 





Fulminar, 3-9, 3-143, 
















Furtar, 3-41, 3-242. 
Fuscar, 3-26. 
Fusilar, 3-39. 
Fustigar, 3-37, 3-39. 
G. 
Gafar, 3-8. 











Gallofar, 4-61, 4-122. 
Gallofear, 4-61, 4-122. 
Gambetear, 3-163,3-166. 














Garbear, 3-129, 4-64, 
5- 1. 
Garbillar, 3-129. 
Gardar, 3-53, 4-20,4-57, 





Gargantear, 3-122, 5-5. 































Girar, 3-209, 4-246. 
Gitanear, 4-161. 
Glasear, 3-188. 
Gloriarse, 4-34, 4-64. 
Glorificar, 4-34, 4-64, 
4-143. 
Glosar, 3-122, 3-202, 
3- 204, 4-152,4-233. 
Glotonear, 3-270. 
Gobernar, 3-32, 3-152, 










Gorjear, 3-13, 3-122. 
Gormar, 4-124, 4-130. 
Gotear, 3-270. 
Gozar, 4-34, 4-207. 
Grabar, 3-128, 4-25. 
Gradar, 3-129. 
Gradecer, 4-19. 




Granar, 3-2, 3-61, 5-1. 
Grander, 3-61, 4-127, 
4-143, 4-146. 
Grandifacer, 3-61,4-127. 
Granear, 3-128, 3-129. 
Granizar, 3-1, 3-247. 
Granjear, 4-133, 4-206, 
4-246. 
Gratar, 3-195. 
Gratificar, 4-34, 4-125. 
Gratular, 4-34, 4-144, 
4-147. 






















Guapear, 4-26, 4-64. 
Guardar , 3-53, 4-12, 
4-20, 4-57, 4-135, 
4-147, 4-160. 
Guarecer, 3-53, 3-262, 
4-12. 
Guarescer, 3-53, 4-12. 
Guarescerse, 3-262. 
Guarir, 3-262, 3-264. 
Guarnecer, 3-91, 3-144, 
3-160, 3-173, 3-174, 
3-192, 4-127. 
Guarnicionar, 3-144. 
Guarnir, 3-91, 3-152, 
3- 160, 3-174, 3-192. 
Guastar , 3-43, 3-57, 
4- 136. 
Guayar, 3-13. 
Gubernar, 3-32, 3-152, 
4-100,4-223, 4-227. 




Guindar, 3-213, 3-214, 
4-206, 5-3. 
Guiñar, 3-8, 3-23, 5-5. 
Guisar, 3-75, 3-168, 






Gustar, 3-16, 4-34. 
H. . 
Haber, 2 , 4-93, 4-181, 
4-184,4-207. 
Habilitar, 3-30, 4-124, 
4-127, 4-242. 
Habitar, 3-260. 
Habituar, 4-87, 4-210. 
Hablar, 3-13, 4-122, 
4-151. 
Hacendar, 3-260, 4-225. 
Hacer, 3-2, 3-59, 3-60, 
3-68, 3-96, 3-160, 
3- 161, 4-24, 4-71, 
4- 80, 4-87, 4-98, 
4-102, 4-104,4-110, 




Hachear, 3-37, 3-181, 
3- 270. 
Hadar, 3-101, 4-179, 
4- 248. 




Hallar, 3-11, 3-22, 3-24, 
4-69, 4-71. 











Hechizar, 3-101, 4-32, 
4-34, 4-248. 
Heder, 3-17, 4-36. 
Hedrar, 3-132. 
Helar, 3-4, 3-64, 4-32, 
4-52. 
Hembrear, 3-3, 3-7. 
Hemenciar, 3-96, 4-109. 










Heredar, 4-22, 4-133, 
4-211. 
Hereticar, 4-249. 
Herir, 3-21, 3-37, 3-117, 
3- 212,4-25, 4-166. 











Herretear, 3-69, 3-91. 
Herrumbrar, 3-15. 
Herventar, 3-62. 
Hervir, 3-217, 3-240, 
4-30. 
Hervorizarse, 4-30. 
Hibiernar, 3 - 1 . 
Hilar, 3-3, 3-137, 3-191, 
4-71. 
Hilvanar, 3-59, 3-196, 
4-102, 4-104. 
Himplar, 3-13. 
Hincar, 3-37,3-70, 3-78, 
3-129,3-260. 
Hinchar, 3-5, 3-82, 
3- 240, 4-56. 
Hincbir, 3-82, 4-22. 
Hinojar, 3-213. 







Historiar, 3-121, 4-83, 
4- 233. 
Hocicar, 3-80, 3-246, 
4-218. 
Hojaldrar, 3-171. 
Hojear, 3-209, 3-249. 
Hojecer, 3-2. 
Holgar, 3-8, 3-259, 
4-34, 4-61, 4-216. 
Holgazanear, 4-61. 
Holgazar, 4-61. 










Hopear, 3-210, 3-229. 
Horacar, 3-80. 
Horadar, 3-80. 
Hormiguea r , 3-117, 











Huir, 3-242, 4-159. 
Humanar, 4-27. 
Humanizarse, 4-27. 





Humillar, 3-213, 4-8, 
4-167. 
Hundir, 3-26,3-35,3-43, 




Huronear, 3-161, 4-121. 
Hurtar, 3-41, 4-175. 
Husmar, 3-17, 4-121. 
Husmear, 3-17, 4-121. 
I. 
Idear, 4-65, 4-69, 4-80. 
Identificar, 4-80, 4-230, 
4-241. 
Idolatrar, 4-39, 4-249. 
Ignorar, 4-212. 
Igualar, 3-68, 3-70,4-70, 
4-75, 4-191, 4-224. 
Ijadear, 3-3, 3-233. 
Ilegitimar, 4-242. 
Iludir, 4-154. 
Iluminar, 3-9, 3 -91 , 
3- 121, 4-87, 4-219. 
Ilustrar, 4-87, 4-127, 
4- 219. 




Imitar, 3-28, 4-97. 
Impacientar, 4-36. 
Impartir, 4-124, 4-240. 
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Impetrar, 4-122, 4-206. 
Impingar, 3-168. 
Implicar, 3-77, 4-193. 
Implorar, 4-122. 
Imponer, 3-125, 4-52, 
4-87, 4-147, 4-152, 
4-225, 4-228. 
Importar, 3-154,4-182, 





Impresionar, 4-25, 4^65, 
4-80. 
Imprimar, 3-121. 




















Inclinar, 3-208, 3-213, 
4-25, 4-38, 4-187. 
I n c l u i r , 3-78, 3-87, 
3- 257, 4-138, 4-188. 
Incoar, 4-250. 
Incomodar, 3-48, 4-36. 
Incomunicar, 3-55, 4-62. 
Incorporar, 3-49, 3-214, 
4- 140. 
Incrasar, 3-32, 3-46, 
3- 74, 3-90. 
Increpar, 4-151. 
Incriminar, 4-146, 4-151. 
Incrustar, 3-91. 
Inculcar, 3-62, 3-125, 







Indicar, 3-23, 4-98. 
Indiciar, 3-23, 4-98, 
4-243. 
Indignar, 4-59. 




Inducir, 4-25, 4-182. 
Indultar, 4-13. 
Industriar, 4-87. 
Inebriar, 3-116, 4-30. 
Infamar, 4-153, 155. 
Infatuar, 4-25, 4-64. 
Infecir, 3-116, 4-170, 
4-174. 
Infectar, 4-170, 4-174. 
Infecundarse, 3-5. 
Inferir, 3-78, 3-87,4-24, 
4-71, 4-182. 
Infernar, 4-169, 4-222. 
Infestar, 3-48, 3-116. 
Infeudar, 4-225. 
Inficionar, 3-116, 4-170, 
4-174. 
Infiltrarse, 3-78. 
Infirmar, 3-40, 4-53, 
4115. 
Inflamar, 3-9, 3-10, 
3- 117,4-30. 
Inflar, 3-82, 4-56. 
Infligir, 4-173. 
Influir, 3-112, 4-25, 
4- 219. 
Informar, 4-65, 4-81, 
4-87, 4-230, 4-240. 
Infringir, 4-165. 





I n g e r i r , 3-78, 4-92, 
4-93, 4-138. 
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Inhestar, 3-214, 4-140. 
Inhibir, 4-242. 
Inhonorar, 4-155. 
Iniciar, 4-87, 4-221. 
Injuriar, 3-48, 4-166. 
Inmigrar, 3-206. 
Inmiscuir, 3-74, 
Inmolar, 4-16, 4-220, 
4-249. 
Inmortalizar, 4-148. 
Inmutar, 3-5, 4-114. 
Innovar , 3-59, 3-97, 
4-114. 
Inocular, 3-117, 3-148, 
4-170, 4-174. 
Inquietar, 3-48, 4-36, 
4-169, 4-243. 
Inquinar, 3-46. 
Inquirir, 4-67, 4-121. 
Insacular, 3-100. 
Inscribir, 3-103, 3-128. 
Insculpir, 3-120. 
Inserir, 3-78, 3-129. 
Insertar, 3-78, 4-138. 
Insidiar, 4-163. 
Insimular, 4-152, 4-238. 
Ins inuar , 4-25, 4-29, 
4-88, 4-122,4-240. 
Insistir, 4-21. 




Instalar, 4-127, 4-207. 




Instilar, 3-150, 4-25. 
I n s t i t u i r , 4-87, 4-90, 
4-101,4-250. 




Insultar, 3-5, 4-166. 
Insurgir, 3-214, 4-165. 
Insurreccionar, 4-165. 
Integrar, 4-5, 4-110. 
Intender, 4-66,4-71,4-90. 












Internar, 3-78, 3-221, 
. 4-25, 4-67. 
Interpelar, 4-122, 4-227, 
4-238. 
Interpolar, 3-75. 















Intitular, 4-98, 4-127, 
4-233. 
Intributar, 4-228. 
I n t r i c a r , 3-77, 4-73, 
4-176. 
Intrigar, 4-161. 
Intrincar, 3-77, 4-176. 
Introducir, 3-78, 4-92, 






Invalidar, 4-120, 4-243. 
Invehir, 4-151. ' 
Invenir, 3-11,3-22, 3-24, 
4-69. 
Inventar, 4-69, 4-162. 
Inventariar, 4-99. 
Inveínar, 3 -1 , 3-260. 
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Inveterarse, 3-3, 3-264. 
Jnvidiar, 4-60. 
Invigilar, 4-23. 





I r , 3-3, 3-206, 3-215, 
, 3-265, 4-93, 4-181, 
4-182, 4-193,. 4-215, 
4-226, 4-234. 
Irarse, 4-59. , 
Irisar, 3-9, 3-111. 
Irizar ,3-9, 3-111. 
Irradiar, 3-9. 
Irritar, 4-30, 4-59,4-242. 
Irrogar, 4-24, 4-182. 
Istriar, 3-60. 









Jabonar, 3-89, 4-151. 
Jacarear, 3-122, 4-154. 
































Joguer, 3-8, 3-261. 
Jorcar, 3-210. , 
Jornalar, 4-102. 
Jorobar, 4-36. 




Judicar, 4-71, 4-242. 
Jugar , 3-118, 3-164, 
3- 229, 4-105, 4-154, 
4- 191, 4-247. 
Juguetear, 3-229, 4-154. 
Juncir, 3-174. 
Juntar, 3-7,3-49, 4-140, 
4-141. 
Juramentar, 4-132. 
Ju ra r , 4-147, 4-178, 
4-220. 
Justar, 3-38, 3-165. 
Justiciar, 3-39, 4-242. 
Justificar, 3-125, 4-5, 
4-74^ 4-219, 4-241. 
Justipreciar, 4-75. 
Juzgar, 4-71, 4-242. 
L. 
Laborar, 3-59. 
Laborear, 3-59, 3-129, 
3-152. 
Lab ra r , 3-59, 3-119, 




Lacerear, 3-37, 4-209. 
Lacrar , 3-86, 3-116, 
4-177. 
Lacrimar, 3-3. 
Lactary 3-3, 3-6, 3-32. 
Ladear, 3-206, 3-208, 
4-38. 
Ladrar, 3-13, 4-151. 
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Lambicar, 4-67, 4-77. 
Lamentar, 3-13. 







Lanzar , 3-99, 3-160, 
3- 247. 









Las ta r , 4-124, 4-209, 
4- 225. 
Lastimar, 3-13, 3-37, 
4-35, 4-42, 4-166. 
Lastrar, 3-71, 3-152. 
Latiguear, 3-270. 
Latinar, 3-201. * 
Latinear, 3-201. 
Latinizar, 3-201. 
Latir, 3-13, 3-115. 
Latitar, 3-262. 
Laudar, 4-143, 4-242. 
Laurear, 3-91, 4-125. 





Leer, 3-201, 4-28, 4-66, 
4-87, 4-237. 
Legalizar, 4-241. 
Legar, 3-56, 3-68, 3-71, 
3- 219, 4-22, 4-227. 
Legislar, 4-227. 
Legitimar, 4-127, 4-241, 
4- 242. 
Legrar, 3-148. 
Leijar, 3-220, 4-119. 




Lenir, 3-34, 4-10. 
Lentecerse, 3-62, 3-65. 
Leñar, 3-36. 
Lepar, 5 -1 . 
Letificar, 4-26, 4-33. 
Letrar, 3-201. 
Leudar, 3-lQd. 
Levantar, 3-118, 3-119, 
3- 122, 3-158, 3-214, 
4- 24,4-25,4-26,4-101, 
• 4-127, 4-139, 4-140, 
4-146, 4-152, 4-162, 
4-165, 4-182, 4-247. 
Levar, 3-104, 3-152, 
3-221,4-140,5-5. 
Levare, 3-41, 3-221. 
Liar, 3-71, 4-141, 4-177, 
4-224. 
Libar, 3-6, 3-102. 




Librar, 3-3,3-154, 3-219, 
4-11, 4-124, 4-246. 
Librear, 3-68. 







3- 142, 3-187, 3-195, 
4- 29, 4-140, 4-141, 
4-221, 4-224. 
Lijar, 3-37, 3-89. 
Limar, 3-89, 4-109. 
L i m i t a r , 3-54, 3-68, 
3-155, 4-115. 
Limpiar, 3-41,3-88,3-94, 
3- 247, 4-108, 
Lindar, 3-261. 
Linear, 3-124. 




Lisonjear, 4-34, 4-145. 
Listar, 4-104, 4-140. 
Litar, 4-220. 
Litigar, 4-157, 4-240. 
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Lobreguecer, 3-9, 3-267. 
Logar, 4-226. 












Lucir, 3-9, 3-89, 3-90, 





Ludiar, 3-66, 3-217. 
Ludir, 3-226. 
Luir, 3-226, 4-225. 
Lujuriar, 3-7, 4-58. 
Luminar, 3-9. 
Lustrar, 3-89, 3-206, 
4-249. 
L L . 
Llagar, 3-37. 
L lamar , 3-13, 3-23, 
3-147, 3-221, 4-98, 
4-122, 4-139, 4-214. 
Llantear, 3-13. 
Llapar, 3-141. 
Llegar, 3-49, 3-57, 3-68, 
3- 219, 4-182, 4-190, 
4- 194, 4-197,4-206. 
Llenar, 3-6, 3-82, 4-59, 




4-12, 4-13, 4-25, 4-98, 
4-123, 4-194, 4-206, 




Llover, 3 -1 . 




Macerar, 3-62, 3-113. 
Macizar, 3-82. 
Macular, 3-46, 3-121, 
4-167. 






Madrugar, 3-8, 4-23. 
Madurar, 3 -2 , 3-117, 
3- 129,3-148,4-4,4-67, 
4- 90, 4-210. 
Maestrar, 4-87. 









Majadear, 3-139, 3-260. 
Majar, 3-60, 3-67, 4-36. 
Majolar, 3-91. 
Malbaratar, 4-131. 




Malear, 3-48, 4-174. 
Maleficiar, 3-48, 3-101, 
4-177, 4-248. 
Malfacer, 4-177. 
Malgastar, 4 -131. 
Malherir, 3-37. 
Maliciar, 4-160. 
Malignar, 3-48, 3-116, 
3 - 117, 4-168, 4-174. 
Malmeter, 4-25, 4-131, 
4- 168. 
Malograr, 4-208. 
Malparar, 3-37, 4-177. 









Maltratar, 3-37, 4-177. 











Manar, 3-215, 3-252, 
4- 189. 
Mancar, 3-37, 4-196, 
5- 6. 
Mancellar, 3-46, 4-166, 
4-167. 
Mancillar, 3-46, 4-166, 
4-167. 




Manchar, 3-46, 3-121, 
4-167. 
Mandar , 3-59, 3-163, 
3- 253, 3-261, 4-22, 
4- 124, 4-128, 4-223. 
Mandilar, 3-163. 
Manducar, 3-6. 
Manear, 3-59, 3-163, 
3-174, 4-100. 
Manejar, 3-59, 3-163, 
3- 253, 4-93, 4-100. 
Mangonear, 4-61, 4-92. 
Maniatar, 3-97. 
Manifestar, 3-98, 4-81, 
4- 202, 4-243. 
Maniobrar, 3-59, 3-144, 
3- 152, 4-23. 










Mantear, 3-269, 3-270. 
Mantener, 3-30, 3-53, 
3- 264, 4-21, 4-118, 
4- 237, 4-242. 
Manumitir, 4-11. 





Marañar, 3-77, 4-169. 
Maravillar, 4-41. 
Marcar, 3-69, 4-98. 
Marchamar, 3-69. 
Marchar, 3-144, 3-156, 
3-206, 4-199. 
Marchitar, 3-40, 3-45. 
[277] 
Marear, 3-5, 3-48, 3-152, 
4-36, 4-246. 
Margar, 3-129. 
Margenar, 3-125, 3-202. 
Marginar, 3-202. 
Margomar, 3-179. 
Mar idar , 3-7, 4-141, 
4-226. 




Mariscar, 3-162, 5-1. 
Marrar , 3-258, 4-73, 
4- 178. 
Martillar, 3-269, 5-6. 
M a r t i r i a r , 3-39,4-35, 
4-36. 
Martirizar, 3-39, 4-35, 
4-36. 
Marzear, 3 -1 , 3-36. 





Masticar, 3-6, 4-67. 
Mastigar, 3-6, 4-67. 
Matar, 3-9, 3-47, 3-173, 
4-23,4-35,4-36,4-120, 
4-156. ' 
























Medir, 3-68, 3-204, 4-7, 
4-9, 4-70, 4-236. 
Meditar, 4-67, 4-219. 
Medrar, 3-2, 3-3, 4-204. 
Mejorar, 4-107, 4-128, 
4-204, 4-243. 
Melancolizar, 4-37. 




Melindrizar, 4 -180. 




Mencionar, 4-78, 4-83, 
4-98. 
Mendigar, 4-122. 
Menear, 3-210, 4-23, 
4-100. 
Menguar, 3-54, 3-191, 
4-115, 4-167, 4-204. 
Menorar, 4-115. 




Mensurar, 3-68, 3-204, 
4-67, 4-71. 
Mentar, 4-78, 4-98. 
Mentir, 3-28, 4-162. 
Menudear, 3-269, 3-270, 







Merecer, 4-91, 4-93, 
4-194, 4-206, 4-210, 
4-213. 





Mescabar, 3-36, 3-45, 
4-115. 
Mesclar, 4-93, 4-105, 
4-152. 
Mesturar, 3-74, 4-81, 
4-85, 4-238. 
Mesurar, 4-7, 4-9,4-147. 
Metaforizar, 4-235. 




3- 196, 4-25, 4-27, 
4- 92, 4-124, 4-127, 
4-136, 4-141, 4-162, 
4-247. , 
Metodizar, 4-99. 
Metrificar, 3-204, 4-236. 





Militar, 3-144, 4-181. 




Minguar, 3-54, 3-191, 
4-115, 4-167. 
Miniar, 3-121. 
Ministrar, 3-30, 4-100, 
4-102, 4-227. 
Minorar, 3-54, 4-115. 
Minutar, 3-202, 
Miñarse, 5-5. 
Mirar, 3-9, 3-261,4-12, 
4-67, 4-121, 4-147, 
4-161. 




ÍKDICE ALFABÉTICO. MUT 
Mistar, 3-12. 
Misturar, 3-74. 




Mocear, 4-58, 4-92, 
4-93. 
Mochar, 3-36. 
Modelar, 3-60, 4-97. 
Moderar, 4-7, 4-115. 
Mqdificar, 4-115, 4-230. 
Modorrar, 3-116,3-255, 
Modular, 3-122. 














Mollentar, 3-62, 4-7. 
Mollescer, 4-7. 
Mollir, 4-7. ' ; 
Molliznar, 3 - 1 . , 










Montantear , 3-164, 
4- 64. 
Montar^ 3-7,3-72,3-151, 
3-163, 3-214, 4-173, 
, 4-194, 4-210, 4-245. 
Montazgar, 4-228. 
Montear, 3-119, 3-158. 
Moquear, 3-3. 




Morder, 3-6, 3-15, 3-19, 
, 3 - 5 4 , 3 - 7 1 , 3-116, 
3-125,4-166. 
Mordicar , 3-15, 3-19, 
3- 37. — 
Mordiscar, 3-6,3-8,3-15, 
5 - 19 ,3 -54 , 3-116, 
4- 166. 
Morigerar, 4-7. 
Morir, 3-3, 3-57, 3-118, 
4-30, 4-247. 
Mormullar, 3-12, 3-13, 
4-151. 
Mor t i f i ca r , 3r40, 4-7, 
4-35, 4-36. 
Moscardear, 3-136. 
Mosquear, 3-8, 4-142, 
4-157. 
Mostear, 3-2, 3-135. 
Mostrar, 3-25,4-74,4-81, 
4-93,4-128, 4-202. 




M o t i v a r , 4-24 , 4-74, 
4-182. 
Mover , 3-229, 4-24, 
4-25, 4-114, 4-182. 
Movilizar, 3-144. 
Muchachear, 4-180. 
Mudar, 3-3, 3-29, 3-91, 





Multiplicar, 3-3, 4-194, 
4- 231. 
M u l l i r , 3-62, 3-132, 
4-104. 














ODI VERBOS DE LA LENGUA CASTELLANA. 
N. • 
Nacer, 3-2, 3-3, 3-42, 
3- 215, 3-267, 4-184, 
4- 189, 4-210. 





Nascer, 3-2, 3-3,3-267. 







Necesitar, 4-156, 4-183. 
Negar, 4-62,4-95,4-159, 
4-164. 











Nivelar, 3-70, 3-103,4-5. 
Noblecer, 3-91. 
Nocir, 3-48,4-166,4-177. 











Notificar, 4 -81 , 4-242. 
Novar, 4-224. 
Novelar, 4-162, 4-233. 
Nublar, 3-26,4-164. 
Nublarse, 3-26, 4-208. 
Nucir, 3-48, 4-177. 
Nudrir, 3-32. 
Numerar, 3-69, 4-231. 
Nunciar, 4-28,4-81. 
Nutrir, 3-3, 3-32, 4-25. 










Obligar, 4-25, 4-156, 
4-224. 
Obrar,'3-3, 3-59, 3-70, 
4-102, 4-181, 4-182. 
Obscurar, 4-73, 4-167, 
4-176,4-233. 
Obscurecer, 3-1,3-9,3-26, 
3- 121, 3-267, 4-73, 
4- 167, 4-176, 4-233. 
Obsequiar, 4-39, 4-147. 
Observar, 3-9, 3-104, 
4-20, 4-67, 4-161. 
Obstar, 4-193, 4-218. 
Obstinarse, 4-50, 4-222. 
Obstruir, -3-56, 3-86, 
3- 116. 
Obtemperar, 4-20, 4-191. 
Obtener, 4-135, 4-206, 
4- 207. 
Obviar, 4-142, 4-193, 
4-218. 
Ocalear, 3-137. 
Ocasionar, 4-24, 4-25, 
4-177, 4-182. 
Ociar, 4-61. 
Octavar, 3-122, 4-228. 
Ocultar, 3-26, 4-164. 
Ocupar, 3-56, 3-59,3-82, 
3- 97, 3-260, 4-67, 
4- 102 , 4-127 , 4-172, 
4-207. 
Ocurrir, 3-219, 4-80, 





ÍNDICE ALFABÉTICO. P A L 
Ofender, 3-37, 3-48, 
4-157, 4-166. 
Ofensar, 3-37, 3-48, 
4-166. 
Oficiar, 4-220, 4-227. 
Ofrecer, 3-6, 3-25, 4-20, 
4-22, 4-80, 4-124, 
4-128, 4-184, 4-220. 
Ofrendar, 4-22,4-220. 
Ofuscar, 3-26,t 4-73, 
4-176. 
p i r , 3-14, 4-67, 4-87. 
Ojalar, 3-196. 
Ojar,3-9. 
Ojear, 3-9, 3-158, 3-247. 
Ojetear, 3-196.. 
Olear, .3-98, 4-220. 
Oler, 3-17, 3-18,4-28, 
4-121, 4-187. 
Olfatear, 3-17, 4-121. 
Oliscar, 3-17, 4-121. 
Olivarse, 3-169. 
Olvidar, 4-31, 4-79. 
Ominar, 4-248. 
Omitir, 4-119, 4-164. 
Oncear, 3-68. 
Ondear, 3-210, 3-211, 
3- 249,5-4. 
Operar, 3-112, 3-148. 
Opilar, 3-5, 3-116. 
Opinar, 4-71. 
Oponer, 3-261, 4-152, 
4- 157, 4-193, 4-237. 
Opresar, 4-156. 
Oprimir, 3-62, 4-156. 
Optar, 4-90, 4-206. 
Opugnar, 3-144, 4-157. 
Orar, 4-122,4-220,4-235, 
Orbayar, 3-1. 
Ordenar, 3-75, 4-99, 
4-221, 4-223, 4-227. 
Ordeñar, 3-130, 3-138. 
Ordinar, 3-75, 4-99, 
4-221,4-223,4-227. 
Orear, 3-65, 3-229. 
Orecer, 3-101. 
Orejear, 3-8,3-59, 4-102. 
Organizar, 3-75, 3-122, 
4-99. 
Orientar, 3-109 , 3-152, 
4-66, 4-87. 
Originar, 4-182. 










Oscurecer, 3-1,3-9, 3-26, 
3- 121, 3-267, 4-73, 
4- 167, 4-176, 4-233. 
Osear, 3-225. 
Osificarse, 3-115. 















Pacer, 3-36, 3-139. 
Pacificar, 4-17. 
Pactar, 4-224. 
Padecer, 3-5, 3-256, 
4-29, 4-209. 
Padrear, 3-7, 3-250. 
Pagar, 4-29, 4-38, 




Pajarear, 3-161, 3-229. 
Paladear, 3-15, 3-16, 
3- 147, 4-25. 
Palear, 3-37, 3-269, 
4- 161. 
Paliar, 4-161, 4-164. 
Palidecer, 3-5, 3-10. 
Palmar, 5-1. 
Palmear, 3-12, 3-270, 
5- 5. 
Palmotear, 3-12, 3-270. 
Palomear, 3-138, 3-Í61. 
Palotear, 3-270, 4-89, 
4-157. 
36 
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Palpar, 3-19,3-229,4-66. 







3- 166, 3-270. 
Panificar, 3-129, 3-169. 
Papar, 3-6, 4-61. 











Parar, 3-8, 3-29, 3-30, 
3-56, 3-91, 3-158, 
3- 163, 3-260, 4-104, 
4- 113, 4-204, 4-218, 
4-247'. 
Parcializar, 4-38. 
Parcir, 4-11, 4-13. 
Pardear, 3-10. 
Parear, 3-75, 4-70. 
Parecer, 3-9, 3-250, 
4-71, 4-187. 
Parificar, 4-74. 





Par la r , 3 -13 , 4 - 8 1 , 
4-89. 
Parlotear, 3-13, 4-89. 
Parodiar, 4-97. 




Participar, 4-81, 4-207. 
Particularizar,4-89,4-98, 
4-203. 
Partir, 3-38, 3-42,3-55, 
3-67, 3-68, 3-75, 
3- 136, 3-267, 4-90, 




3-29, 3-66, 3-78, 3-97, 
3-172, 3-206, 3-221, 
3- 251, 3-252, 3-264, 
4- 13,4-31,4-79,4-S0, 
4-87, 4-102, 4-124, 
4-164, 4-165, 4-184, 
4-203, 4-206, 4-209, 
4-210, 4-237, 4-247. 
Pasear, 3-163, 3-206, 
3- 221, 4-61, 4-233. 
Pasmar, 3-5,3-116,3-129, 





Patalear, 3-210, 3-270. 
Patear, 3-206, 3-269, 





Patullar, 3-270, 4-23, 
4- 86. 
Pausar, 3-56, 3-228. 
Pautar, 3-122, 3-202, 
4-87. 
Pavonar, 3-190. 






Pecorear, 3-41, 4-178. 
Pectar, 4-228. 
Pechar, 4-125, 4-228. 
Pedantear, 4-180. ' 
Pedazar, 3-67. 
Pedir,4-45, 4-122, 4-123, 
4-238, 4-240, 4-246, 
4-247. 
Peer, 3-3. 
Pegar, 3-37, 3-39, 3-49, 
3-90, 3-116, 3-117, 
3-129, 3-139, 3-246, 










Pelar, 3-5, 3-36, 3-41, 
,3-88, 3-118, 3-160. 
Pelear, 3-38, 4-7. 
Pelechar, 3-3, 4-204. 
Peligrar, 4-184. 
Pelotear, 3-38, 3-165j 
3- 225, 4-157, 4-245. 
Pellizcar, 3-8,3-37,4-45. 




Pender, 3-261, 4-189, 
4-243. 

















Perder, 3-933-12,; 3-21, 
3-26, 3-48, 3-144, 
3- 152, 3-229, 4-32, 
4- 39,4-73,4-79,4-92, 
* 4-119, 4-177, 4-178, 
4-204, 4-208, 4-218. 
Perdigar, 3-168, 3-172, 
4-104. 

















Permitir, 4-126, 4-219, 
4-237. 
Permutar, 3-75, 4-226. 





Perorar, 3-203, 4-122, 
4-235. 
Perpetrar, 4-178. 
Perpetuar, 4-118, 4-199. 
[283] 
Perquirir, 4-121. 
Perseguir, 3-219, 4-36, 
4-122, 4-177. 
Persererar, 4-21, 4-181. 
Persignarse, 3-98, 4-41, 
4-252. 
Persistir, 4-21, 4-181. 
Personalizar, 3-201, 
4-166, 4-233, 4-234, 
4-240. 






Pertrechar , 3-144, 
4-104. 
Perturbar, 3-77, 4-169. 
Pervertir, 3-77, 4-169, 
4-174. 











Petrificar, 3-29, 3-62. 
Peyorar, 4-177. 
Piafar, 3-163. 
Piar, 3-13, 5-6. 
POR VERBOS DE LA LENGUA CASTELLANA. 
Picar, 3-3, 3-6, 3-8, 
3-23, 3-37, 3-48, 
3-67, '3-117, 3-121, 
3-122, 3-144, 3-162, 
3- 163, 3-167, 3-227, 
4- 25, 4-64, 4-157, 
4-166, 4-200, 4-210, 
4-246, 4-247. 
Picardear, 3-8, 4-154, 
4-178. 
Picotear, 3-8, 3-13, 
3- 163, 3-269, 4-157, 
4- 180. 
Pifar, 5-5. 
Pifiar, 3-122, 3-165. 
Pignorar, 4-225. 





Pinjar, 3-47, 3-261. 
Pintar, 3-2, 3-91,3-121, 








Pisar, 3-7, 3-8, 3-37, 
3- 62, 3-84, 3-261, 
4- 153. 
Pisonear, 3-62. 
Pisotear, 3-37, 3-269. 
Pistar, 3-84. 
Pitar, 3-12, 3-30. 
Pizcar, 3-8, 3-37. 
Placar, 3-34, 4-7. 
Placear, 3-25, 4-85, 
4-246. 
Placer, 4-34. 
Plagar, 3-5, 3-116. 
Planchar, 3-91. 
Planchear, 3-90. 
Plantar, 3-8, 3-37, 3-70, 
3- 129, 3-206, 3-260, 
i 4-101, 4-102 , 4-154, 
4- 247, 5-4. 
Plantear, 3-13, 4-101, 
4-104. 
Plantificar, 3-37, 4-102. 






Plegar, 3-60 , 3-137, 
3- 187. 





Poblar, 3-3, 3-82,3-130. 
Pobrar, 3-3, 3-82. 
Podar, 3-130, 3-132. 
Poder,4-24,4-184,4-217, 
4- 223, 4:231. 
Podrecer, 3-48, 3-66, 
3- 259. 
Podrir, 3-48, 3-66. 
Poetar, 4-236. 
Poetizar, 4-236. 





Polvorizar, 3-67, 3-225. 
Pompearse, 3-25, 4-64. 
Pomponearse, 4-64. 
Ponderar, 3-68, 4-4, 
4- 67,4-146. 
Poner, 3-3, 3-26, 3-30, 
3-56,3-59,3-68, 3-76, 
3-91, 3-202, 3-206, 
3- 260, 4-8, 4-80, 4-81, 
4- 98, 4-102, 4-127, 





Popar, 4-39, 4-153. 
Popular, 3-3, 3-82. 








Portar , 3-221, 4-22, 
4-91, 4-93. 
[284] 
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Portazgar, 4-228. 
Portear, 3-210, 3-221, 
3- 270. 




Posponer, 3-76, 4-75. 
Postar, 3-30, 4-226. 
Postear, 3-230. 
Postergar, 3-76, 4-112, 













Preciar, 4-64, 4-75. 
Precintar, 3-69, 3-71. 
Precipitar, 3-66, 3-236, 






Predestinar, 4-98, 4-219. 
Predeterminar, 4-111. 










Pregonar, 3-13, 3-24, 







Premiar, 4-125, 4-156. 
Premitir, 4-111. 
Premorir, 3-99. 
Prendar, 4r25, 4-39, 
4-123. 
Prender, 3-2, 3-7, 3-8, 
3-39, 3-91, 3-129, 
3 - 267, 4-251.-
Prenotar, 4-66, 4-98. 
Prensar, 3-62, 4-35, 
4- 156. 
Prenunciar, 4-28. 
Preocupar, 3-97, 4-25, 
4-29. 
Preordinar, 4-219. 








Prescribir, 4-99, 4-243. 
Presenciar, 3-261. 
Presentar, 3-21, 3-25, 





Presidir, 4-214, 4-237. 
Prestar, 3-251, 4-105, 




Presumir, 4-64, 4-71. 
Presuponer, 4-132, 
4-245. 








Prevaler, 3-129, 4-134, 
4-194, 4-203, 4-206. 
Prevaricar, 4-178,4-243. 
Prevenir, 3-30, 4-25, 
4-28, 4-81, 4-104, 
4-111, 4-160, 4-242. 
Prever, 4-28. 
Previlejar, 4-11, 4-126. 
PUJ VERBOS DE LA LENGUA CASTELLANA. 
Primearse, 4-229. 
Primorear, 3-59, 3-122. 
Principar, 4-223. 
Principiar, 3-266,4-250. 
Pringar, 3-37, 3-39, 
3- 46,, 3-168, 4-105, 
4- 155, 4-178., 
Prisar, 3,-8, 3-144. 
Privar, 3-5, 3-41, 3-116, 
4-7, ,4-95, 4-175, 
4-214. 
Privilegiar, 4-11, 4-126. 
Privillejar, 4-11, 4-126. 
Probar, 3-16, 3-258, 
4-67, 4-71,, 4-74, 
4-143, 4-215. 
Proceder, 3-206, 3-256, 
4-90, 4-93, 4-118, 
4-189, 4-199, 4-219, 
4-242, 4-243, 
Procesar, 4-242. 
Proclamar, 3-13, 4-85, 
4-127, 4-139, 4-143, 
4-148, 4-227. 
Procrear, 3-3. 
Procurar, 4-23, 4-122, 
4-214. 
Prodigar, 4-22, 4-131. 
Producir, 3-2,3-3, 3-129, 
4-24, 4-81, 4-82, 
4-182, 4-215, 4-233, 
4-240. 
Proejar, 3-152. 
Profanar, 4-153, 4-167, 
4-222. 
Profazar, 4-151. 
Proferir, .3-201, 4-128. 






Profundar, 3-80, 4-67. 





Prolongar, 3-61, 4-112. 
Promediar, 3-67, 4-224. 
Prometer, 4-48, 4-94, 
4-128, 4-220, 4-226. 
Promiscuar, 3-6. 











Propinar, 3-30, 3-147, 
4-232. 




Propulsar, 4-153, 4-159. 
Proratear, 4-245. 
Prorogár, 4-112, 4-116, 
4-120, 4-173. 
Prorumpir, 3-13, 3-238. 
Proscribir, 4-95, 4-242. 
Proseguir, 4-118. 
Prosperar, 4-16, 4-210. 
Prosternarse, 3-213. 
Prostituir, 4-58, 4-178. 
Prostrar, 3-40, 3-213. 
Presuponer, 4-132,4-245. 
Proteger, 4-12. 
Protestar, 4-82, 4-94, 
4-171,4-240. 
Protocolar, 3-99, 3-100. 
Protocolizar, 3-99,3-100. 
Pro vagar, 3-206. 
Provechar, 4-16, 4-107, 
4-134. 




Providenciar , 4 -90, 
4-242. 
Provocar, 4-25, 4-166. 




Publicar, 3-25, 4-85, 
4-221. 
Pudrir, 3-48, 3-66, 3-259, 
4-30, 4-36. 
Pugnar, 3-38,4-122. 
Pujar, 3-8,4-128, 4-203. 
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Pnlimentar, 3-89. 
Pulir, 3-89, 3-91, 3-96, 
4-87. 
Pulsar , 3-19, 3-115, 
3-147, 4-67. 
Pulsear, 3-8. 
Pulular, 3-2, 3-3, 3-252, 
3- 267. 
Pulverizar, 3-67., 
Punar, 3-38, 4-122. 
Punchar, 3-37. 
Pungi r , 3-37, 3-117, 
4- 29. 
Punir, 3-39, 4-173. 
Puntar, 3-122, 3-202. 
Puntear, 3-122, 3-124, 
3- 152,3-196. 
Puntualizar, 3-96, 4-78, 
4- 89, 4-109. 
Puntuar, 3-202. 
Punzar, 3-37, 4-29. 
Purgar , 3-94, 3-117, 
3- 147, 4-7, 4-108, 
4- 142, 4-192, 4-220, 
4-222, 4-239. 
Pur i f ica r , 3-94, 4-108, 
4-219, 4-220. 






Quebrantar, 3-40, 3-42, 
4-7, 4-25, 4-36,4-42, 
4-165, 4-178, 4-243. 
Quebrar, 3-5, 3-45, 3-67, 
3- 208, 4-31, 4-165, 
4- 172, 4-246. 
Quedar, 3-260, 4-93, 
4-196, 4-210, 4-218, 
4-224. 
Quejarse, 3-13, 4-35, 
4-238. 
Quemar, 3-5, 3-15, 3-19, 
3- 66,3-97,3-129,4-30, 
4- 36, 4-131, 4-200, 
4-246. 
Querellarse, 3-13, 4-35, 
4-238. 
Querer, 4-3, 4-39, 4-45, 











Quintar, 3-129, 4-128, 
4-179, 4-194, 4-228. 
Quitar, 3-41,3-55,3-56, 
3- 164, 4-95, 4-120, 
4- 142,4-172. 
R 
Rabear, 3-210, 3-270. 









Radicar, 3-110, 4-21. 




Raigar, 4-21, 4-243. 
Rajar, 3-13, 3-42,4-162. 
Ralear, 3-132, 3-256, 
4-202. 
Rallar, 3-67, 4-36. 
Ramificarse, 3-2, 3-249. 
Ramonear, 3-6, 3-130. 
Ranear, 3-5, 3-81. 
Ranciarse, 3-66, 
Ranchear, 3-260. 




Rarefacer, 3-62. . 
Rarificar, 3-62. 
Rasar, 3-19, 3-36. 
Rascar, 3-8, 3-37. 
Rascuñar, 3-37, 3-121. 
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Rasgar, 3-42, 3-122, 
3- 202. 
Rasguear, 3-122, 3-202. 
Rasguñar, 3-37, 3-121. 
Raspar, 3-15, 3-41,3-89. 
Raspear, 3-202. 
Rastillar, 3-129, 3-134. 
Rastrallar, 3-12. 
Rastrar,. 3-230, 3-243, 
4- 25. 
Rastrear, 3-129, 3-158, 
3-206,4-121. 
Rastrillar, 3-129, 3-134. 
Rasurar, 3-178, 3-194. 
Ratear, 3-41, 3-206. 
Ratificar, 4-94. 
Ratigar, 3-Í74. 
Ratonar, 3-5, 3-6. 
Rayar, 3-27,3-69, 3-124, 
3- 219,3-267,4-203. 
Razar, 3-27. 
Razonar, 4 -71 , 4-74, 
4- 81, 4-82, 4-99, 
,4-233, 4-240, 4-245. 
Reagravar, 3-35, 4-146, 
4-156. 
Realegrarse, 4-33. 
Realizar, . 4-101, 4-102, 
4-246. 
Realzar, 3-97, 3-121, 
3- 214,4-127. 
Reanimar, 3-3, 3-147, 
4- 6. . 
Reapretar, 3-62. 
Rearar, 3-J29. 
Reasumir, 4-133, 4-223. 
Reatar, 3-71, 3-174. 
Reaventar, 3-225. 
Rebajar, 3-54, 3-121, 
4-8, 4-128, 4-142, 
4-167, 
Rebalsar, 3-108. 
Rebanar, 3-36, 3-67. 
Rebañar, 3-49., 
Rebasar, 3-152. 
Rebatar, 4-25, 4-32. 
Rebatir, 3-248, 4-7, 
4-157, 4-245. 
Rebautizar, 4-220. 




Rebosar, 3-108, 3-215, 
3-252, 4-81. 
Rebotar, 3-60, 3-165, 
3-177, 3-231. 
Rebozar, 3-26 , 3-168. 










Recaer, 3-5, 4-184. 
Recalar, 3-78, 3-152. 
Recalcar, 3 - 7 1 , 3-82, 
3-217, 4-89, 4-129. 
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Recalcitar, 3-207,4-165. 
Recalentar, 3-3, 3-7, 
3-64,4-39. ; 
Recalzar, 3-119, 3-124, 
3- 129. 
Recamar, 3-179. 
Recambiar, 4-226, 4-246. 
Recapacitar, 4-67. 
Recapitular, 4-233. 
Recargar, 3-35, 3-39, 
4- 149. 
Recatar, 3-16, 3-26, 
4-160, 4-164. 
Recatear, 3-152, 4-159, 
4-246. 
Recatonear , 4-246. 






Receptar, 4-132, 4-243. 
Recercar, 3-87. 
Recetar, 3-147, 4-122, 
4-232. . 
Recibir, 3-31,3-71,3-173, 
4-132, 4-147, 4-204. 
Recinchar, 3-87. 
Recitar, 3-201. 
Reclamar, 3-13, 3-152, 
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Recocer, 3-62, 3-168, 
3-169, 4-30. 
Recodar, 3-249, 3-259. 
Recodir, 3-207, 3-219. 
Recoger, 3-8, 3-49, 3-53, 
3-129, 3-147, 3-218, 
3- 262, 4-12, 4-62, 
4- 76, 4-93, 4-135. 
Recolar, 3-97. 
Recolectar, 3-129. 






Reconciliar, 4-17, 4-220. 
Reconcomerse, 3-8. 
Reconducir, 4-226. 










Recordar, 3-3, 4-78. 
Recorrer, 3-9, 3-72, 
3-207, 3-219. 




Recostar, 3-8, 3-213. 
Recrear, 4-33, 4-34. 
Recrecer, 3-3, 3-49, 4-6. 
Recriminar, 4-157. 




Recudir, 3-207, 3-219, 
4-122, 4-125, 4-157. 
Recuestar, 4-39, 4-122. 
Recular, 3-207, 4-53. 
Recuperar, 3-3, 4-133. 
Recurar, 3-193. 
Recurrir, 3-207, 4-122, 
4-240. 
Recusar, 4-159,4-240. 
Rechazar, 3-144, 3-165, 
3- 231, 4-157. 
Rechiflar, 3-13, 3-44, 
4- 154. 





Redimir, 4-120, 4-226. 
Redituar, 4-215. 
Redoblar, 3-60, 3-61, 
3- 71, 3-144, 4-116, 
4- 117, 4-137. 
Redoblegar, 3-60. 
Redondear, 3-60, 4-114, 
4-206. 
Redrar , 4-25, 4 -52, 
4-243. 
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Reducir , 3-61, 3-67, 
3- 103, 3-113, 3-124, 
4- 7, 4-88,4-90,4-114, 












Reensayar, 3-97, 3-141, 
3- 195, 4-87, 4-122. 
Reexaminar, 4-67,4-237. 
Reexportar, 3-154. 








Refinar, 3-66,3-94, 3-96, 
4-109. 
Refirmar, 3-71, 4-94. 
Reflectar, 3-105. 
Reflejar, 3-105, 4-67. 
Reflexionar, 4-67. 
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Reformar, 3-72, 4-7, 
4-106,4-120. 
Reforzar, 3-71, 4-6. 
Refractar, 3-106. 
Refregar, 3-226, 4-166. 
Refreír, 3-168. 
Refrenar, 3-163, 4-7, 
4-156. 
Refrendar,. 3 69. 
Refrescar, 3-1, 3-6, 3-8, 
3- 64, 4-117. 
Refriar, 3-64, 4-7. 
Refrigerar, 3-64, 3-147. 
Refringir, 3-106. 
Refugiar, 3-262, 4-12, 
4- 122. 















Regentar, 4-92, 4-214. 
Regimentar, 3-144,4-244. 
Regir, 3-3, 3-152,3-174, 
4-100, 4-223, 4-234. 
Regis t ra r , 3-9, 3-25, 
3- 69, 4-140. 
Regitar, 3-160. 
Reglamentar, 4-100. 
Reglar , 3-124, 3-202, 
4- 4, 4-100. 
Regocijar, 4-33. 
Regodearse, 4-34,4-154. 







Regresar, 3-207, 4-243. 
Regruñir, 3-13. 
Reguardar, 3-9, 4-160. 









Rehervir, 3-48, 3-217, 
4-30.. 
Rehilar, 3 191, 3-234. 
Rehinchir, 3-82. 
Rehogar, 3-168. 
Rehollar, 3-37, 3-269. 
Rehoyar, 3-130. 
Rehuir, 3-159, 4-159. 
Rehumedecer, 3-65. 










Reir, 3-3, 3-21, 3-42, 






Relacionar, 4-83, 4-191. 
Relajar, 3-5, 3-34, 3-63, 
4- 34, 4-165, 4-178, 
4-242, 4-243. 
Relamer, 3-6, 3-91,4-64. 
Relampaguear, 3-1, 3-9. 
Relanzar, 3-100, 3-231. 






Relevar, 3-60, 3-120, 
3- 121, 3-144, 4-11, 
4- 13, 4-16, 4-143, 
4-175. 
Religar, 3-71, 3-141. 
Relimar, 3-89, 4-109. 
Relimpiar, 3-89. 
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Relincliar, 3-13. 
Relingar, 3-152. 
Relucir, 3-9, 4-203. 
Reluchar, 4-193. 
Relumbrar, 3-9. 
Rellanar-, 3-35, 3-62. 










Rematar, 3-43, 3-57, 
3- 158, 3-196, 3-249, 
4- 113, 4-205, 4-208, 
4-226. 
Remecer, 3-269, 3-271. 
Remedar, 3-28, 3-44, 
4-97. 





Remendar, 3-72, 4-106. 
Remesar, 3-36, 3-154. 
Remeter, 3-78, 3-91. 
Remilgarse, 3-8. 
Remirar, 3-9, 4-4, 4-34. 
Remitir, 3-34,4-11,4-13, 






Remolinar, 3-232, 3-241. 
Remolinear, 3-232. 
Remolonearse, 4 61. 
Remollar, 5-6. 
Remondar, 3-130,3-132. 
Remontar, 3-30, 3-158, 
3- 189, 3-200, 3-214, 
4- 80, 4-114. 
Remorder, 3-8, 3-38, 
4-29. 
Remostar, 3-48, 3-135. 
Remostecerse, 3-48, 
3- 135. 
Remover, 3-116, 3-229, 
4- 103, 4-175. 
Remozar, 3-147,3-253. 











Render, 4-124, 4-Í30. 
Rendir, 3-5, 3-48, 3-152, 
4-124, 4-130, 4-147, 
4-215. 
Renegar, 4-43, 4 -95, 
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4-151, 4-178, 4-222. 
4-249. 
Renombrar, 4-98, 4-214. 
Renovar, 3-59, 3-97j 
4-85, 4-114, 4-117, 
4-204, 4-220, 4-224, 
4-226. 
Renquear, 3-5, 3-210. 
Rentar, 4-215. 
Renunciar, 4-22, 4-119, 











Reparar, 3-72, 3 -96 , 
3- 143, 3-147, 3-260, 
4- 7, 4 - 6 7 , 4-106, 
4-129, 4-160. 
Repartir, 3-67, 4-228. 
Repasar, 3-141, 3-177, 
3-196, 3-207, 4-87. 
Repastar, 3-6, 3-32. 
Repechar, 3-214. 
Repelar, 3-36, 3 -81 , 
3-163. 
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Repercudir, 3-9, 3-207. 
Repercutir, 3-9, 3-147, 
3-207. 
Repesar, 3-68. 
Repetir, 3-59, 3-120, 
3- 121, 4-117,4-122, 
4- 237, 4-240. 
Repicar, 3-12, 3-67, 
3- 98, 3-269, 4-64, 
4- 247. 
Repinarse, 3-214. 
Repintar, 3 -91 , 3-121, 
3-125. 





Replegar, 3-60, 3-144. 
Replicar, 4-117, 4-157, 
4- 238, 4-240. 
Repoblar, 3-3, 3-82. 
Repodrir, 3-66. 
Repollar, 3-2. 
Reponer, 3-3, 3-30, 3-76, 
4-157, 4-242. 
Reportar, 3-221, 4-7, 
4-125, 4-156, 4-206. 




Represar, 3-56, 3-108, 
3-153, 4-7, 4-156. 
Representar, 3-2J, 3-23, 
3-25,3-28,3-69,3-205, 
4-78, 4-80, 4-81, 4-97, 
4-201. 
Reprimir, 3 -56 , 4 -7 , 
4-156. 
Reprobar, 4-151. 
Reprochar, 4-151, 4-153, 
4-166. 
Reproducir, 3 -2 , 3-3, 
4-24, 4-182, 4-233, 
4-240. 
Repudiar, 4-119, 4-159. 
Repudrir, 3-66. 
Repugnar, 4-36, 4-157, 
4-193, 4-230. 
Repu lga r , 3 - 1 7 1 , 
3- 196. 
Repulir, 3-89, 3-91. 
Repulsar, 4-153, 4-159. 




Requebrar, 3-67, 4-39. 
Requemar, 3-66, 3-116, 
4-29. 
Requerir, 4-25, 4-39, 
4-67, 4 - 8 1 , 4-183, 
4-242. 
Requestar, 4-39, 4-122. 
Requintar, 3-122, 4-128, 
4-203. 





Resalir, 3-9, 3-249. 
Resaltar, 3-9,3-55,3-231, 
3 - 242, 3-249. 
Resaludar, 4-147. 
Resanar, 3-176. 
Resarcir, 4-129, 4-192. 
Resbalar, 3-248, 4-178. 
Rescaldar, 3-97. 









Resentirse, 3-5, 3-265, 
4- 36. 
Reseñar, 4-65, 4-88. 
Reservar, 3-26, 3-53, 
3- 98, 4 -11 , 4-112, 
4- 160, 4-164, 4-247. 
Resfriar, 3-5,3-64, 3-267, 
4-7. 
Resguardar, 3-30, 4-14, 
4-160. 
Residenciar, 4-5. 
Residir, 3-260, 4-190. 
Resignar, 4-8, 4-119. 
Resisar, 3-68. 
Resistir, 3-56, 3-242, 
3- 248, 4-157, 4-159, 
4- 193, 4-209. 
Resobrar, 3-68. 
Resolgar, 3-3, 3-13. 
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Resolver, 3 - 43 , 3-67, 
3- 147, 4 -26, 4-68, 






Respaldar, 3-149, 3-202, 
3-207. 
Respectar, 4-190. 
Respeluzar, 3-5, 3-92. 
Respetar, 4-Í47, 4-190. 
Respigar, 3-129. 
Respingar, 3-8, 4-3-6. 
Respirar, 3-3, 3-13, 3-17, 
3-261. 
Resplandecer, 3-9,4-203. 
Responder, 3-13, 3-129, 
3- 258, 4 -19, 4-86, 






Resquemar, 3-66, 3-116. 
Resquitar, 4-115. 
Restablecer, 3-3, 4-114. 
Restallar, 3-12. 
Restañar, 3-12, 3-56, 
3- 90. 
Restar, 3-68, 3-165, 
4- 194, 4-231. 






Restringir, 3-56, 3-62, 
4-115. 
Restriñir, 3-56, 3-62. 
Resucitar, 3-3, 3-147, 
4-117. 
Resudar, 3-3. 
Resultar, 3-231, 4-182. 





Retajar, 3-36, 3-60. 
Retallar, 3-2, 3-128. 
Retallecer, 3-2. 









4-135, 4-227, 4-242. 
Retentar, 3-116. 
Reteñir, 3-10, 3-12. 
Retesar, 3-63. 
Retiñir, 3-12. 
Retirar, 3-125, 3-220, 
3-250, 4-62. 




Retorcer, 3-60, 4-157, 
4- 162. 
Retorcijar, 3-60. 
Retornar, 3-60, 3-207, 
4-130, 4-204. 
Retortijar, 3-60. 
Retostar, 3-64, 3-65. 
Retozar, 3 - 8 , 3-229, 
4-30. 
Retractar, 4-120. 
Retraer, 3-207, 3-262, 
4-25, 4 -62 , 4-243. 
Retrasar, 3-228, 4-112, 
4-204. 








Re t ro t r ae r , 4 - 1 6 2 , 
4- 243. 
Retrovender, 4-226. 
Retrucar, 3-165, 4-247. 
Retumbar, 3-12. 
Retundir, 3-147, 3-173. 
Reunir, 3-49, 4-137, 
4-140, 4-141. 
Revalidar, 4-74, 4-206. 
Revejecer, 3-5. 
Revelar, 4-81, 4-219. 
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Revenirse, 3-66, 4-53. 
Reventar, 3 - 2 , 3-59, 
3- 238, 3-240, 4-30, 
4- 36, 4-45. 








3- 173, 4-21,4-64. 




Revivir, 3-3, 4-204. 
Revocar, 3-173, 3-207, 
4- 25, 4-120. 
Revolar, 3-206, 3-209, 
5- 5. 






3- 207, 3-209, 3-210, 
4- 67, 4-168, 4-169. 
Revotarse, 4-243. 
Reyertar, 4-157. 
Rezagar, 3-76, 4-112. 
Rezar, 3-13,3-98,4-201. 
Rezelar, 3-138, 3-139, 
4-47, 4-52. 
Rezongar, 3-13. 





Rifar , 3-118, 3-152, 
4-157. 




Rizar, 3-3, 3-60, 3-194, 
3-196. 
Robar, 3-36, 3-41,3-118, 




Rociar , 3 - 1 , 3-225, 
4- 125. 
Rodar, 3-209, 3-236, 
3- 259, 4-122. 
Rodear, 3-87, 3-209, 
4- 233. 
Rodrigar, 3-132. 




Rollar, 3-209, 3-232, 
3-245. 
Romadizarse, 3-5. 
Romanar, 3-35, 3-68. 
Romancear, 4-233. 
Romanear, 3-35, 3-68. 
Romanzar, 4-233. 
Romper, 3 -42 , 3 -67 , 
3-129, 3-132, 3-144, 
3- 158, 3-215, 3-267, 
4- 90, 4-165, 4-178, 
4-217. 
Roncar, 3-3, 3-12, 3-13, 
4-64. 
Roncear, 3-152, 4-112, 
4-145. 
Ronchar, 3-6, 3-116. 
Rondar, 3-116, 3-209, 
3-229. 
Ronquear,. 3-5. 
Ronzar, 3-6, 3-152. 
Rosarse, 3-10.' . 
Rostir, 3-168. 
Rotar, 3-209, 3-236. 
Rotular, 3-202. 
Roturar, 3-129. 
Rozar, 3-6, 3-19, 3-37, 
3- 89, 3-129, 3-173, 
4- 27, 4-187, 5-6. 
Roznar, 3-12, 3-13. 
Ruar, 3-229. 
Rubificar, 3-10. 











Rustrir, 3-6, 3-168. 
Rutilar, 3-9. 
s . 
Saber, 3-15,4-66, 4-93, 
4-212. 
Saborear, 3-6, 3-15, 
3-16, 4-34, 4-145. 
Saburrar, 3-152. 
Sacar, 3-3, 3-28, 3-59, 
3-60, 3 - 8 1 , 3-129, 
3- 143, 3-165, 4-11, 
4- 15, 4-69, 4 - 7 1 , 
4-72, 4 -81 , 4-105, 
4-127, 4-133, 4-142, 
4-206, 4-226, 4-247. 
Saciar, 3-30, 4-129. 
Sacramentar, 4-220. 
Sacrificar, 3-98, 3-102, 
4-8, 4-220. 
Sacudir, 3-39, 3-233, 
3- 242, 4-142. 
Sacbar, 3-129. 
Saetear, 3-269. 











Salgar, 3-168, 3-172. 
Salir, 3-2, 3-9, 3-83, 
3-152, 3-206, 3-215, 
3-249, 3-250, 3-251, 
3- 256, 3-267, 4-184, 












Saltar , 3 - 7 , 3-118, 
3- 237, 3-238, 3-242, 
4- 78, 4-80, 4 -93, 
4-157, 4-180. 
Saltear, 3-41, 3-59, 
4-30, 4-246. 
Saludar, 3-101, 3-144, 
4-127, 4-147. 
Salvar, 3 -16 , 3-145, 
3- 202, 3-220, 4-11, 
4- 159, 4-219, 4-243, 
5- 2. 
Sanar, 3-3, 3-147. 
Sancionar, 4-223. 
Sancocbar, 3-168. 
Sanear, 3-58, 3-129, 
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4-106, 4-243. 
Sangrar, 3 -5 , 3-83, 
3- 108, 3-125, 3-148. 
Sangrentar, 3-10, 3-46. 
Sanguificar, 3-147. 
Santificar, 4-143, 4-147, 
4- Í58, 4-219, 4-220. 
Santiguar, 3-39, 3-98, 
3-102. 
Saquear, 3-41, 3-144. 
Sargentear, 4-223. 
Sarmentar, 3-132. 
Sarpullir, 3 - 5 , 3-48, 
3- 116. 
Satirizar, 4-166, 4-233. 
Satisfacer, 3-8, 4-5, 4-7, 
4- 125, 4-129, 4-192. 
Saturar , 3-30, 3-66, 
4-129. 
Sazonar, 3-2, , 3-168, 
4-109. 
Secar, 3-4, 3-5, 3-65, 
4-36. 
Secrestar, 4-142, 4-242. 
Secretar, 3-115. 




Sedar, 3-147 , 4-7. 
Sedear, 3-192. 
Seducir, 4-25, 4-162. 
Segar, 3-36, 3-129. 
Segregar, 3-55. 
Segudar, 3-241, 3-247. 
Seguetea!", 3-181. 
SOB VERBOS DE LA LENGUA CASTELLANA. 
Seguir, 3-219, 4-97, 
4-100, 4-102, 4-118, 
. 4-182," 4-189, 4-191, 
4-199, 4-214. 
Segundar, 3-269, 4-117, 
4-210. 
Segurar, 3 - 7 1 , 4-74, 
4-226. 
Sel lar , 3-69, 3-86, 
4-164. 
Semblar, 3-250. 
Sembrar, 3-91, 3-129, 




Senderear, 3-70, 4-87, 
4- 93. 
Sentar, 3 - 7 1 , 3-76, 
3- 202, 4-94, 4-132, 
4- 224, 4-242. 
Sentenciar, 4-71, 4-98, 
4-242. 
Sentir, 3-5, 3-14, 3-22, 
3 - 42, 4-28, 4-29, 
4- 71, 4-157. 
Señalar, 3-69, 3-118, 
3- 164, 3-202, 4-98, 
4- 203. 
Señar, 3-23. 
Señolear, 3-160, 3-161. 
Señorear, 3-261, 4-7, 
4 -91 , 4-133, 4-223, 
4-253. 
Separar, 3-55, 4-62, 




Ser, 1, 2, 4-189, 4-190, 
4-194, 4-210, 4-215. 
Serenar, 3-1, 3-93, 3-97, 
4-7, 4-17. 







Servir , 3-30, 3-118, 
3-157, 3-165, 3-168, 
3- 169, 3-258, 4-16, 
4- 34, 4-39, 4-105, 
4-134, 4-147, 4-214, 
4-215, 4-220, 4-228, 
4-244. 
Sesear, 3-13. 




Seyer, 2, 4-190. 
Sigilar, 3-69, 4-164. 
Signar, 3 -69 , 3-98, 
3- 202, 4-98. 




Si lbar , 3 -12 , 3-13, 
4- 149. 
Silogizar, 4-237. 
Simbolizar, 3-23, 3-250. 
Simpatizar, 4-38. 
Simplificar, 4-114. 
Simular, 3-28, 4-162. 
Simultanear, 4-87. 
Sincerar, 4-5. 
Sincopar, 3-201, 4-115. 







Sisar, 3-54, 3-68, 3-176, 
3-196. 
Sitiar, 3-86, 3-144. 
Situar, 3-76, 4-98. 
Soasar, 3-168. 
Sobajar, 3-222. 
Sobar, 3-19, 3-39, 3-62. 
Sobarcar, 3-97, 3-214. 














INDICE ALFABÉTICO. SÜP 
Sobrecoger, 3-48, 4-29, 
4-52. 
Sobrecrecer, 3-2, 3-115. 





Sobrellevar, 3-59, 3-221, 




Sobreponer, 3-76, 4-6, 
4-56, 4-214. 
Sobrepu ja r , 4-203, 
4-210. 
Sobresalir, 3-249, 3-251, 
4-203. 
Sobresaltar, 3-9, 3-48, 
4-35, 4-52. 
¡ S o b r e s a n a r , 3-148, 
4-162. 
I Sobrescribir, 3-202. 
; Sobreseer, 4-119, 4-242. 
j Sobresembrar, 3-129, 
4-168. 
Sobresolar, 3-173,3-200. 










Socorrer, 3-262, 4-15, 
4-125. 
Sofaldar, 3-214. 
Sofisticar, 3-28, 3-48. 
Soflamar, 3-168, 4-54, 
4-162. 
Sofocar, 3-35, 3-116, 
4-156. 
Sofreír, 3-168. 





Solapar, 3-196, 4-164. 
Solar, 3-173, 3-200. 
Solazar, 4-34. 
Soldar, 3-49, 4-106. 
Solear, 3-97. 
Solemnizar, 4-148. 




Solevantar, 3-214, 4-25, 
,4-169. 
Solfear, 3-39, 3-122. 
Solicitar, 3-112, 4-121, 
4-122. 
Solidar, 3-71, 4-74. 
Soliloquiar,3-203, 4-233. 
Soliviar, 3-214. 
Soltar, 3-92, 4-11, 4-13, 









Sombrear, 3-121, 3-124. 





Sompesar, 3-68, 3-214. 
Sonar, 3-12, 3-88, 
3- 122, 3-201. 
Sondar, 3-152, 4-121. 
Sondear, 3-152, 4-121. 
Sonreírse, 3-3. 
Sonrodarse, 3-174. 
Sonrojar, 3-10, 4-54. 
Sonrojear, 3-10, 4-54. 
Sonrosar, 3-10. 
Sonrosear, 3-10, 4-54. 
Sonrugirse, 4-198. 
Sonsacar, 3-41, 4-25, 





Sopear, 3-37, 4-156, 
4-166. 
Sopesar, 3-68, 3-214. 
Sopetear, 3-6, 3-37, 
4-166. 
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Soplar, 3 - 1 , 3-6, 3-8, 
3- 41, 3-118, 3-225, 
4- 25. 
Soportar, 3-221, 4-13, 
4-209. 
Sopuntar, 3-202. 




Sorprender, 3-144, 4-32. 
Sorregar, 3-129. 
Sortear, 3-167, 4-179. 
Sosacar, 3 - 4 1 , 4-25, 
4-121, 4-122. 
Sosañar, 3-44, 4-154. 
Sosegar, 3-3, 4-7, 4-224. 
Soslayar, 3-97. 
Sospechar, 4-28, 4-160. 
Sospesar, 3-214. 
Sostener, 3-30, 3-97, 














Subir, 3-122, 3-137, 
3- 214, 4-75, 4-194, 
4- 204. 
Subjectar, 3-71, 4-223. 
Subjugar, 4-223. 
Subjuzgar, 4-8, 4-223. 
Sublevar, 4-165. 
Sublimar, 3-66, 4-127. 
Subministrar, 3-30. 
Subordinar, 4-99, 4-156, 
; 4-210. 
Subrayar, 3-202. 
Subrogar, 4-101, 4-243. 
Subsanar, 4-5, 4-106. 
Subscribir, 3-202, 4-126, 
4-191, 4-225. 
Subseguirse, 4-182. 
Subsistir, 3-264, 4-230. 
Substanciar, 4-233, 
4-242. 
Substant ivar , 3-201, 
4-234. 
Substituí, 3-76, 4-101. 





Subtraer, 3-54, 4-231. 
Subvenir, 4-15. 
Subvertir, 3-77, 4-169. 
Subyugar, 4-223. 
Succeder, 4-133. 
Suceder, 4-133, 4-184, 
4-189, 4-204, 4-210. 
Sucintarse, 4-88, 4-115. 
Sucumbir, 4-8, 4-243. 
Sudar, 3-2, 3-3, 3-59, 
4-124. 
Suflar, 3-8, 3-225,4-25. 
Sufocar, 3-35, 3-116, 
4-156. 
Sufragar, 4-15, 4-105, 
4-195. 




Sujetar, 3-71, 4-223. 
Sulcar, 3-60, 3-129, 
3- 206. 
Sulfurar, 4-59. 
Sumar, 4-194, 4-231, 
4- 233. 
Sumergir, 3-216, 4-167. 
Suministrar, 3-30. 
Sumir, 3 -98, 3-216, 
3- 249. 




Supervenir, 3-206, 4-184. 




Suponer, 4-80, 4-132, 
4-162, 4-214. 
Suportar, 3-221, 4-13, 
4-209. 
Suprimir, 3-56, 4-119, 
4-120. 
[298] 
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Supurar, 3-65, 3-117, 
3-148, 4-136. 
Suputar, 4-231. 
Surcar, 3 -60 , 3-129, 
3-206. 
Surgir, 3-152, 3-214, 
3-237, 3-238. 
Surtir,3-30,3-207,3-215, 
3- 237, 3-238. 
Suscitar, 3-147, 4-250. 
Suscribir, 3-202, 4-126, 
4- 191, 4-225. 
Suspender, 3-56, 3-214, 
4-41, 4-173. 
Suspirar, 3-5, 4-39,4-45. 
Sustanciar, 4-233, 4-242. 
Sustantivar, 3 - 2 0 1 , 
4-234. 
Sustentar, 3-30, 3-97, 
4-21, 4-25, 4-158. 
Sustituir, 3-76, 4-101. 
Sustraer, 3-54, 4-231. 
Susurrar, 3-13, 4-85, 
4-198. 
Su t i l i za r , 3-60, 4-77, 
, 4-109. 
Suvertir, 3-77, 4-169. 
T. 
Tabalear, 3-12, 3-210. 
Tabellar, 3-177. 
Tabicar, 3-86, 3-173. 




Tacar, 3-48, 3-69. 
Taconear, 3-270. 
Tachar, 3-27, 4-151. 
Tachonar, 3-71, 3-91. 
Tafiletear, 3-91. 
Tagarotear, 3-202. 
Tajar, 3-67, 3-202. 
Taladrar, 3 -12 , 3-80, 
4-66. 




3-128, 4-228, 4-247. 
Tallecer, 3-2. 
Tambalear, 3-210. 
Tambori lear , 3-125, 
3- 270, 4-146. 
Tamboritear, 3-270. 
Tangir, 3-12,3-20, 4-190, 
4- 214. 
Tantear, 3-68, 3-118, 
3- 121, 3-165, 4-67, 
4- 226, 4-243. 
Tañer, 3-12, 3-19,3-20, 
3- 122, 4-190, 4-233. 
Tapar, 3-26, 3-30, 3-86, 
4- 164. 
Taperujarse, 3-26. 

















Tasar, 4-75, 4-99, 4-115. 
Tascar, 3-6,3-134,3-163. 
Tazar, 3-42. 
Teclear, 3-122, 3-210, 
4-93. 
Techar, 3-119. 
Tediar, 4-36, 4-43. 
Tejar, 3-173. 
Tejer, 3-75,3-137,3-166, 
3-185, 3-191, 4-99. 
Temblar, 3 - 5 , 3-212, 
3- 235, 4-52. 
Temblequear, 3-5. 
Tembletear, 3-5. 
Temer, 4-52, 4-160. 
Temorizar, 4-52. 
Tempanar, 3-136, 3-198. 
Temperar, 3-147, 4-7, 
4- 99. 
Tempestar, 3 -1 . 
Templar, 3 -34 , 3-62, 
3-121, 3-122, 3-141, 
3-152, 3-160, 4-7. 
Temporalizar, 4-114. 
Temporizar, 3-59,4-126. 
Tenacear, 3-269, 4-50. 
T E A VERBOS DE LA LENGUA CASTELLANA. 
Tender, 3-60, 3-118, 
3- 163, 3-217, 4-61, 
4- 210. 
Tener, 2,3-38,3-56,3-71, 
3- 97, 3-257, 4-12, 
4- 21, 4-75, 4-207. 
Tentar, 3-20, 3-148, 
4-25, 4-67. 
Teñir, 3-10, 3-121, 4-25. 
Teologizar, 4-219. 
Terc iar , 3-67, 3-76, 
3- 129 , 4-17 , 4-105, 
4- 141, 4-194, 4-231. 
Tergiversar, 4-162. 
Terminar, 3-57, 3-117, 






Tesar, 3-152, 3-207. 
Testar, 3-27,4-74,4-90, 
4-238, 4-241, 4-242, 
4-243. 
Testificar, 4-74, 4-241. 
Testiguar, 4-74, 4-241. 
Tes t imoniar , 4-74, 
4-241. 
Tetar, 3-6. 
Tijeretear, 3-270, 4-92. 






Tinturar, 3-10, 4-87. 
Tiramollar, 3-152. • 
Tiranizar, 4-30, 4-223, 
4-246. 
Tirar, 3-60,3-141,3-143, 
3-208, 3-217, 3-219, 
3- 247, 3-250, 3-264, 
4- 11, 4-25,4-38,4-93, 
4-131, 4-132 , 4-133, 
4-177. 
Tiritar, 3-5, 3-212. 
Tirotear, 3-269, 3-271. 
Titüar, 3-115. 
Titubear, 3-201, 3-210, 
4-186. 
T i t u l a r , 3-202, 4-98, 
4-206, 4-233. 
Tiznar, 3-46, 4-167. 
Tizonear, 3-270. 
Toar, 3-152. 
Tocar, 3-12, 3-19, 3-20, 
3-23,3-68,3-91,3-112, 
3-121, 3-122, 3-194, 
3- 195, 3-219, 3-261, 
4- 25,4-66,4-88,4-184, 
4-190, 4-214, 4-215, 
4-233, 5-4. 
Toldar, 3-91, 5-4. 
Tolerar, 4-13, 4-209. 
Tollecer, 3-37, 3-160. 
Toller, 3-41, 3-56. 
Tomar, 3-8, 3-31, 3-41, 
3-46, 3-86, 3-144, 
3- 152, 3-165, 4-29, 
4- 65,4-66,4-90, 4-97, 
4-132, 4-247. 
Tonar, 3-9. 
Tonsurar, 3-36, 4-221. 
Tontear, 4-180. 
Topar, 3-8, 3-19,3-224, 
4-218, 4-247. 
Topetar, 3-8, 3-224. . 
Torcer, 3-37,3-60,3-135, 
3- 208, 3-209, 4-25, 
4- 73, 4-92, 4-178, 
4-247. 
Torear, 3-44, 3-139, 
3- 167, 4-154. 
Tormentar, 3-1, 3-39, 
4- 35, 4-36, 4-242. 
Tornar, 3-29,3-30,3-59, 
3- 207, 4-114, 4-117, 
4- 130, 4-204. 
Tornasolar, 3-9. 






Toser, 3-5, 3-13. 
Tosigar, 3-116, 4-156. 
Tostar, 3-48,3-64,3-65, 
3-168. 
Tozar, 3-224, 4-180. 
Trabajar, 3-59, 3-119, 
3- 156, 4-23, 4-36, 
4- 99, 4-122, 5-1. 
Trabar, 3-8, 3-38, 3-71, 
3- 72, 3-174, 3-181, 
4- 157. 
[300] 
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Trabucar, 3-77, 4-73, 
4-233. 
Tractar,3-59,4-27,4-58, 
4-82, 4-93, 4-100, 
4-141, 4-147, 4-151, 
4-233,4-246, 
Traducir, 3-201, 4-233. 
Traer, 3-91,3-219,3-221, 
4-25, 4-74, 4-102, 
4-178,4-182. 
Trafagar, 3-154, 3-206, 
3- 229,4-246. 
Traficar, 3-154, 3-229, 
4- 246. 




Trajinar, 3-221, 3-229. 
Tramar, 3-191, 4-161. 
Tramontar, 3-220. 
Trampear, 4-93, 4-92, 
4-162. 
Trancar, 3-206. 







Transferir, 3-164, 3-221, 





















Transponer, 3-3, 3-9, 
3-26,3-129,3-221. 
Transportar, 3-122,3-221. 









Traquear, 3-12, 3-210. 














Trasegar, 3-135, 3-221. 
Traseñalar, 3-69. 
Trasferir, 3-164, 3-221, 














Traslapar, 3-196, 4-164. 
Trasloar, 4-146. 






Trasminar 3-17, 3-206. 
Trasmitir, 3-221, 4-124, 
4-243. 
Trasmontar, 3-220. 







Traspalar, 3-132, 3-221. 
Traspapelarse, 3-26. 
Trasparentarse, 3-9. 
Traspasar, 3-37, 3-206, 
3- 221, 4-42, 4-124, 
4- 165. 
Traspeinar, 3-194. 
Traspellar, 3-56, 3-86. 
Traspillarse, 3-5. 




Trasponer, 3 -3 , 3 - 9 , 
3- 26, 3-129, 3-221. 
Trasportar, 3-122,3-221. 
Trasquilar, 3-194. 
Trastear, 3-122, 3-229, 
4- 77. 
Trastejar, 3-72, 3-173. 
Trasterminar, 3-99,3-220. 
Trastornar, 3-77, 4-25, 
4-32, 4-169, 4-176. 
Trastrabarse la lengua, 
3-5. 
Trastrocar, 3-29, 4-114. 
Trastumbar, 3-213. 
Trasudar, 3-5. 
Trasuntar, 3-202, 4-233. 
Trasvenarse, 3-117, 





4- 82, 4-93, 4-100, 
4-141, 4-147, 4-151, 
4-233, 4-246. 
Travesar, 3-37, 3-76, 
3:101, 3-206, 4-157, 
4-247. 
Travesear, 3-229, 4-58, 
4-77. 
Trazar,3-124,4-69,4-90. 
Trazumarse, 3-83, 4-198. 
Trebejar, 3-229. 
Tremar, 3 -5 , 3-212, 
3-235, 4-52. 






Trepar, 3-2, 3-80,3-179, 
3- 214. 
Trepidar, 3-235, 4-52. 




Tribuir, 3-30, 4-124. 
Tribular, 4-35. 
Tributar, 3-69, 4-147, 
4- 225, 4-228. 
Trillar, 3-129, 4-253. 
Trinar, 3-122, 4-59. 
Trincar, 3-67, 3-152. 
Trinchar, 3-67, 4-90. 
Trincbear, 3-146. 
Tripartir, 3-67. 








Triunfar, 3-25, 3-118, 
3- 144, 4-64, 4-203, 
4- 206. 









Tronar, 3-1,3-12, 4-247. 




Tropellar, 3-241, 4-165, 
4-166. 
Tropezar, 3-11, 3-56, 
3- 174, 3-224, 4-66, 
4- 69, 4-150, 4-157, 
4-178. 
[302] 






Trufar, 3-168, 4-162. 
Truhanear, 4-162. 
Trujamanear , 3-201, 
4-226, 4-233. 
Truncar, 4-164. 
Tullir, 3-5, 3-37, 3-160. 




Tundir, 3-39, 3-177. 
Tupir, 3-6, 3-62. 
Turar, 3-264, 4-181. 









Ulcerar, 3-116, 4-174. 
Ultimar, 3-57, 4-113. 






Ungir, 3-90, 3-98. 
Unificar, 3-49, 4-99. 
Uniformar, 3-60, 3-91, 
4-99. 
Unir, 3-49,3-148,3-261, 




Urdir, 3-191, 4-161. 
Urgir, 4-156. 
Usar, 3-59, 4-27, 4-93, 





Usurpar, 3-41, 4-175. 
Utilizar, 3-59, 4-134. 
V. 
Vacar, 3-59, 4-181. 
Vaciar, 3-45, 3-60, 3-83, 
3-119, 3-215, 3-218, 
3- 225, 4-81, 4-82, 
4- 233. 
Vacilar, 3-229, 3-265, 
4-186. 
Vacunar, 3-148. 
Vadear, 3-206, 4-66, 
4-93, 4-103, 4-121. 
Vagamundear, 4-61. 
Vagar,3-229,4-61,4-210. 




Valer, 3-59, 4-12, 4-24, 










Vanear, 4-64, 4-180. 





Vapu la r , 3-37, 3-39, 
3- 269. 
Vaquear, 3-7. 
Varar , 3-151, 3-152, 
4- 218. 
Varear, 3-5, 3-37, 3-68, 
3-130, 3-167. 
Varetear, 3-191. 
V a r i a r , 3-29, 3-91, 






Vedar, 4-95 , 4-172, 
4-175. 
VERBOS DE LA LENGUA CASTELLANA. 
Vegetar, 3-2, 4-93. 
V e j a r , 3-48, 4-154, 
4-166,4-177. 
Velar, 3-9, 3-26, 3-30, 
3- 59, 3-98, 3-152, 
4- 23, 4-67. 
Velejar, 3^152. 
Velicar, 3-117. 
Vencer, 3-38, 3-144, 
3- 208, 3-214, 4-6, 
4- 7, 4-25, 4-29, 4-38, 
4-102,4-197, 4-203, 
4-206, 4-209. 
Vendar, 3-148, 4-176. 
Vender, 3-25,4-81,4-12 8, 
4-162, 4-163, 4-178, 
4-226. 




Venerar, 4-147, 4-220. 
Vengar, 4-129. 
Venir, 3-129, 3-135, 
3- 169, 3-206, 3-258, 
4- 29,4-78,4-80,4-122, 
4-126, 4-184, 4-189, 
4-191, 4-204, 4-210, 
4-233, 4-251. 
Ventanear, 3-27.0. 
Jantar, 3-97, 4-122. 
Ventear, 3-1, 3-3, 3-18, 
3-42,3-48,3-97,4-122. 
V e n t i l a r , 3 -1 , 3-97, 
3-223, 4-157. 
Ventiscar, 3 -1 . 
Ventisquéar, 3 -1 . 
Ventosear, 3-3. 
Ver, 3-9, 3-11, 3-261, 
4-4,4-67, 4-71,4-160, 
4-202, 4-210, 4-242. 
Veranar, 3-260. 
Veranear, 3-2 "0. 
Verberar, 3-39, 3-246. 








Versar, 4-190, 4-191. 
Versificar, 3-204. 
Verter, 3-201, 3-209, 
3-215, 3-225. 
Vesquir, 3-2, 3-3,3-260. 
Vestir, 3-2, 3-3, 3-25, 
3-26,3-30,3-33,3-91, 
3- 196, 4-64, 4-162, 
4- 164, 4-235. 
Vezar, 4-87. 
Viajar, 3-206. 
V i b r a r , 3-12, 3-112, 
3- 211. 
Viciar, 3-48,3-202,4-92, 




Vigilar, 3-9, 4-23. 
Vigorar, 3-33, 4-24. 
[304] 
Vigorizar, 3-33, 4-24. 
Vilecer, 4-167. 
Vilipendiar, 4-153. 
Vincular, 3-39, 4-101, 
4-118, 4-152, 4-199, 
4-225. 
Vindicar, 4-5, 4-129, 
4-243. 
Violar, 3-45, 3-48,3-99, 
4-165, 4-222. 




Visitar, 3-219, 4-219, 
4-220, 4-221, 4-242. 





Vivificar, 3-33, 3-147. 
Vivir, 3-2, 3-3, 3-260, 
4-93, 4-181, 4-199, 
4-219. 
Vocear, 3-13. 
Vociferar, 3-13, 4-64. 
Volar, 3-160, 3-161, 
3-206, 3-214, 3-230, 
3- 249, 4-23, 4-166, 




Volear, 3-165, 3-223. 
Volitar, 3-209. 
ÍNDICE ALFABÉTICO. ZUZ 
Volquearse, 3-209. 
Voltear, 3-29, 3-209, 
3-213. 




3-135, 3-165, 3-201, 
3- 207, 3-209, 3-231, 
4- 25, 4-110, 4-114, 
4-117, 4-125, 4-130, 
4-192, 4-204. 
V o m i t a r , 3-5, 3-247, 
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n Tremar. — p. Tremante. 
n Tremer. — p. Tremente. 
( n Tremar. — p. Tremante. 
/ n Tremer. — p. Tremente. 
Hacendarse. 
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